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D E A E 
Noviembre 5. 
EN E L SENADO 
En votación ordinaria fué .aproba-
do por el Senado el proyecto de ley-
sobre pesca f luvial . 
E N E L CONGRESO 
En el Congreso ha tomado grandes 
nieles el debate del proyecto de ad-
ministración local. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
aas en la Bolsa, á 28-40. 
E S T A D O S U N I D O S 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
E L VOTO D E L PRESIDENTE 
Oyster Bay, Noviembre 5.—Proce-
dente de "Washington, llegó hoy aquí 
el presidente Roosevelt para votar, y 
tan pronto como hubo depositado su 
papeleta en la urna, se embarcó en 
el mismo tren expreso, en el cual ha-
bía venido, saliendo inmediatamente 
para la capital, habiendo permanecido 
aquí una hora escasamente. 
LOS DELEGADOS DE CUBA 
REGRESANDO 
Nueva York, Noviembre 5.—Han 
llegado hoy aquí, á bordo del vapor 
alemán " K r o n Prinsessin Cecilio", el 
señor Sánchez Bustamante y varios de 
BUS compañeros de la delegación de 
Cuba á la Conferencia de ia Paz de la 
IMPORTACION DE ORO 
E l vapor alemán " K r o n Prinsessin 
Ceciiie'' ha, t ra ído de Europa ocho mi-
llones de pesos en oro. 
DECLARACIONES DE 
JORGE GOULD 
E l archimillonario Jorge G-ould, que 
ha regresado hoy de Europa, en don-
de permaneció seis meses, ha manifes-
tado, hablando de la impresión que 
la úl t ima crisis financiera ha causado 
á los financieros europeos, que están 
todavía nerviosos y tienen miedo á los 
valores americanos; atribuye Mr . 
Gould ese sentimiento á la enormidad 
de las multas Lapuestas á la "Stan-
dard Gil Oo." (el Trust Petrolero), 
las que equivalen para la empresa á 
la confiscación de centenares de mi-
les de acciones, ó lo que es igual, á 
la total ruina de millares de accio-
nistas, y están firmemente persuadi-
dos de que la reciente crisis en los 
mercados de los Estados Unidos, no 
es sino el preliminar de la suerte que 
les cabrá á todas las grandes socie-
dades monopoiizadoras. 
L A V A N G U A R D I A D E L A 
j ESCUADRA D E ACORAZADOS 
Río Janeiro, Noviembre 5—Los cru-
ceros protegidos "Washington" y 
"Tennessee", que forman la vanguar-
dia de la escuadra de acorazados que 
va al Pacífico, han llegado hoy aquí, 
procedentes de Trinidad, y seguirán á 
viaje el día 10 del actual. 
OTRO DEFRAUDADOR 
PROCESADO 
Roma, Noviembre 5.—El ex-Subse-
cretafio de Hacienda señor Miguel 
Lombardo, al que se acusa también de 
haber defraudado el Tesoro italiano, 
ha sido procesado y se está juzgando 
por el Senado, junto con el ex-Minis-
t ro de Instrucción Pública, señor Nun-
ejo Nasi. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Noviembre 5.—Proce-
dente del puerto de su nombre, ha lle-
gado á este puerto el vapor "Hava-
na", de la línea de Ward . 
D e n o c h e 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
P R E L I M I N A R 
Washington, Noviembre 5.—Tele-
graf ían de Managua, que los presi-
dentes de las repúblicas de Honduras, 
Nicaragua y San Salvador, celebrarán 
mañana una conferencia en Amapala, 
al efecto de concertar una paz per-
manente en Centro Amér ica ; aunque 
nada se sabe oficialmente en la Secre-
t a r í a de Estado respecto á esta confe-
rencia, se supone que tiene p'ir obje-
to ponerse de acuerdo los presidentes 
de las tres citadas repúblicas sobre 
los puntos más importantes, á f i n de 
facilitar el trabajo de la conferencia 
que han de celebrar aquí la semana 
entrante los delegados de todos los 
países de Centro América. 
AUGUSTA VICTORIA 
NO I R A A LONDRES 
Berlín, Noviembre 5.—La Empera-
tr iz Augusta Victoria no podrá acom-
p a ñ a r al Emperador Guillermo en la 
visita que éste se propone hacer al 
Rey Eduardo, en Londres, porque su 
hija, la princesa Victoria Luisa, está 
enferma de viruela loca, enfermedad 
que ha adquirido de la princesa Aile-
jandra, la prometida del pr íncipe Fe-
derico Augusto, tercer hijo del Em-
perador de Alemán?.?-. 
Con este motiva-; lá Emperatriz ha 
enviado á los Beyes de Inglaterra un 
sentido mensaje, manifestándoles su 
profundo sentimiento por no poder i r 
á verles, según se preponía . 
VICTORIA DE LOS 
REPUBLICANOS E N 
MASSACIiUSSETTS 
Boston, Noviembre 5.—El candida-
to republicano Mr . G-úild, ha sido elec-
to Gobernador del Estado de Massa-
chussetts, con una mayor ía que al-
canzará probablemente á 75,000 vo-
tos. 
LOS DEMOCRATAS 
VENCEN E N 
N E W JERSEY 
Trenton, Noviembre 5.—Las noti-
cias recibidas hasta ahora, indican 
que ha sido nombrado Gobernador del 
Estado de New Jersey, con una ma-
yoría de 10,000 votos, Mr . Hatzenbach, 
el candidato demócrata . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.3|4. 
París , Noviembre 5. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 60 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 5 Nbre. 1907, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
< po 54, para el D I A R I O D E L A M A B I N A 
Temperatura ! ¡Cectigradol |Fahrenheit 
Máxima. 
Mínima. 
29 l| 84'2 
21 il 69'8 
Barómetro: A las 4 P. M. 758 
C A B L E N E W S S E R V I O 
By Associated Press. 
ROOSEVELT VOTES 
Oyter Bay, Nov. 5.—^President 
Roosevelt arrived here from Wash-
ington east his vote and returned to 
the capital one hour later. 
GEOROE GOULD ON F I N A N C I A L 
SITUATION 
New York , Nov. 5.—Mr. George 
GouM returned today from a six 
montíis tour abroad. Discussing the 
European views on the recent Ame-
rican finaocial crisis he said that Eu-
ropeans are s t i l l very nervous and 
afraid of the American seeurities. He 
believes this feeling is due to the 
enormous fine imiposed to the Stan-
dard Oil , which to the Europeans 
looks like a practica] eonfiscation or 
wiping out of hundreds of stock 
holders. Fnrther more the Europeans 
entertain the notion that n f ra i lar 
fate awaits the other big ra-
tions. 
CUBAN DELEGATES A R R I V E I N 
N E W YORK 
'Kew. York, Nov. o.—Senator Anto-
nio S. de Bustamante and ' severa! 
other Cubans of that republic's dele-
gation to the Hague arrived here to-
day on board the Kronprinzessin Ce-
ciiie. 
E IGHT M I L L I O N S 
New York, Nov. 5.—The Kronprin-
zessin Ceciiie has brought eight mi l -
lions in gold. 
CRUISERS TO THE PACIFIC 
Rio de Janeiro, Nov. 5.—The crui-
sers Washington and Tennessee have 
arrived here en route to felye Pacific. 
They come from Trinidad and wiU 
prOééed tfeeií I rip Sh ihc iC-li oí N\>-
vemhor. 
IMPORTANT P R E L I M I N A R Y 
CONFERENOE 
Washington, Nov. 5th.—It is re-
ported from Managua that the pre-
sidents of Nicaragua, Honduras and 
Salvador w i l l meet to-morrow at 
Amapala and hold a eonference wi th 
the idea pf consolidating peace in 
Central America; although nothing is 
officially known about this meetiug 
at the State Secretary, i t is supposed 
thereat. that i t w i l l be held for the 
purpose of reaching an agreement on 
all pending questions, wi th the view 
of expediting the work of the Central 
American eonference that is to be 
held here next week. 
REPUBLICAX VICTORY I N 
MASSACHUSSETTS 
Boston. Nov. 5th.—Mr. Guild, the 
jrepnMican candidate has been elected 
j Governor of Massachussetts, w i th a 
i plural!tv that w i l l probablv attain 
j 75,000. 
I VICTORIA AUGUSTA W I L L NOT 
] ' GO TO LONDON 
í ' Berlín. Nov. 5th.— Smjpress Victo-
ria Angosta wilfl not go to London 
ibecause her daughter, princess Vic-
R E L O J E S 
D E S P E R T A D O R E S 
En una subasta pública un bobo dió 
tres pesos porcuna caja de calcetines. A l 
abrirla la halló vacía y al quejarse le 
recordaron que lo que habían subastado 
era la caja, pero n6 las medías. 
En la Habana están ofreciendo una 
máquina de escribir que imita, pero 
muy pobremente, la "Underwood", al 
precio de $85.00. Después de vendida 
le indican al comprador que debería 
completarla poniendo un tabuiador en 
$25.00 todo lo cual hace $110.00. Con-
que vayan agregando y se encontrarán 
ustedesi con el juego de los calcetines. 
L B "Underwood" se vende en $110.00. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
® 2467 26-1N 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 5. 
Hoy ha sido día de elecciones y no 
ha habido operaciones en la Bolsa. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés) , 98. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
107.112 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 71/2 á 
10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.79.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.3¡4. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.17132 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.40 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.05 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente. Minnesota, $5.75. 
Londres, Noviembre 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.15116. 
Agento fiscal del Gobierne de la Ropnblica de Cabi pira 3! pi '̂j de ios ¿ke/jaes del Ejército Lilsr 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL .BOYAL BANK OP CANADA, ofrece las mejores garan&íaí para DapisiSJi 
en Cuentas Corrientes, y ea el DaDartaoisato da Aáo'rroi. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, GKaliano 92,—¡Víafcinza?. — Cárdenas.—Catnawiiay. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cianfaegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obraoíi 3 
0900a 1-2 
T R A 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPEEN las mejores gomas macizas conocidas para caruiajes y motores, 
de alambre por faera, 
M A R C A 
y las neumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A 1>E COROJO. 
A x ^ - m t t o - L a j f i J . 8 y I O , " r o l é s í ' o x i o 1 S 8 Q . 
1 E 
M Í C I E D A O M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454:U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 300 ,000 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Oldig-acioues á lotes), Seg-uros sobre la v i d * Contraseguro 
de obligaciones á lotes. Seguro contra Incendios. Seguro* pecuarios 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es ia Sociedad Mutua de Segura 
más liberal que se conoce; su^ Pólizas son m ia veaUjosas que ias de cualquier 
otra Compauia; disfrutan de m is beneík'ioj y se -jDtieae mayor cantidad en 
toépsrma. Las primas á pagar, son muy relucidas, y los beacados sodales son 
distribuidos entre todos los asociados, otilas épocas designadas. 
C. 2ía3 26-1N 
toria Louise, is confined in bed wi th 
chicken pox. 
DEMOOEATAS W I N I N 
N E W JERSEY 
Trenton, Nov. 5th.—Indications are 
that Mr. Katzenbach. the democrat 
candidate, has been elected Governor 
of New Jersey, by 10,000 votes in his 
favor. 




Bonos Unidos, de 104 á 108. 
Acciones Unidos, 74.3|4 á 76. 
Bonos Gas? 110 á 112.1|2. 
Acciones Gas, 97.1|2 á 98.114. 
4 á 72.112. 
eferidas, 69.112 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 5. 
Azúcares—Las cotizaciones del mer-
cado de Londres, no acusan varia-
ción; en los Estados Unidos sin ope-
raciones, por ser día festivo, y esta 
plaza continúa en el mismo estado de 
calma anteriormente avisado. 
Cambios.—Eige el mercado con de-




Banco Español, ' 
Havana Electric 
á 70.114. 
Havaná Electric Comunes, 24 á 
24.1|8. 
Havana Cenír^l Bonos. Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 83.1 ¡2 á 84.112. 
Se han efectuado hoy en la Bal-
sa, durante las cotizaciones, las si-
guientes ventas: 
50 acciones del Banco Español, á 
50 acciones del Banco Español, á 
Londres 3 djv. 20.1i4 










100 acciones de la Compañía de 
Gas y Electricidad, á 98.'' 
50 acciones H . E. R. Go. (Preferi-
das), á 70. » 
50 acciones H . E. R. Co. (Preferi-
das), á 70.114. 
100 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), á 23.7Í8. 
5.01 
París, 3 d[V .... 
Hamburgo. 3 d{V 
Estados Unidos 3 d^v 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 
Dto. papel o nirtiuti, 9 á 12 p. g muu . 
Monerías e ctr í Uera* Se (jcfcuvi t»)/ 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1 [8 10.1 [4 
Plata americana r.. 
Plata española 94. 94.1(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió comipletainente. abatido y flojo, 
sin que se notara demanda por nin-
gún valor; pero más adelante se ani-
mó algo .la plaza, dentro de los tipos 
bajos que regían y cierra relativanlen-
te: sostenida. 
Los Ferrocarriles- Unidos abrieron 
> CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 5 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 94 94 V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 0% á 4 V. 
Oro american0 con 
tra oro español 110 á í l 0 } £ P. 
Oro americano cou-
tra plata española.. . á lí> P. 
Ceurenes.. á 5.59 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.G0 en piara. 
Luises... á 4.47 en plata. 
Xd. &n cantidades:;, á 4.48 en pia;,.-
El peso americano 
En plata española., á 1.16 V. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficieucc garaacia para ios cousutnidures Como se fia 
tratadlo de imitar ti cu ¿z mi o, llamamos ia a t s u c i ó a dal públ ico hacia la^ sí-
eruient«s marcas: 
SHOE > r a o e o e s , n m o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , 
para W i c h e r t ^ G a r d i n e r . P o n s ^ Ca. i señ<>^ 
Parsons j ^ S S f J P a c k a r d 
LorSCh [y otias unidas 
S r i l l T Í A ^ t alllt>mbre de 
I para jóvenes 
i y hombres. 
C. 2492 26-1N 
Kstablecimiento de Camiser ía en g-eiK 
>. B U E Y , calle Habana 75. Reciba ĉons 
ias filtimaa novedades. Trabajos esmerado:?, cora 
- A-hCi^iia cas i <ie Solis, de 
lente ds lo* centro.-! á3 la moda 
(Luí, á precios equitativos. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , , de Villuviciosa (Asturias). 
Son los únicos receptores y representantes en toda 
ia Isla de Cuba 
t a n d e r a s , C a l i e & C a . 
Comerciantes Han queros con Tiisiijería. 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pintado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
m m m m m m í 
O f r e c e s u n u e v a c a s a . 
o 2513 
Y 
EN MAQUINARIA, CARRETAS, ETC. 
D E P A R T A M E N T O ARQUITECTONICO 
M á r m o l e s , M o n u m e n t o s , e t c . 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión la mañaA.—Noviembre f) de 19(77. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Noviembre 5. 
Hoy no llegó ninguna partida de 
ganado á los corrales de Lnyanó. 
En el rastro se beneficiaron 238 ca-
bezas de ganado vacuno, 162 de cer-
da y 40 lanar, de tal lándose de 21 á 
24, de 33 á 36 y de 38 á 40 centavos 
el kilo, respectivamente. 
L o s f e r r o c a r r i l e s b r a s i l e ñ o s 
E l Brasil pasee hoy 17,000 kilóme-
tros de vías férreas, que en su mayor 
parte unen los puertos de la costa con 
ilas ciudades del interior. Dentro de 
poco estas líneas se unirán con las de 
la Argentina y el Paraguay. 
L a p r o d u c c i ó n 
e n P u e r t o R i c o 
Mucho se ha escrito acerca de que 
la principal riqueza de Puerto Rico 
PVR el café; esto es incierto, pues si 
bien los interesados aseguran que la 
mitad de los habitantes de Puerto Ri-
co libran su subsistencia con los re-
sultados de ese producto, hay que con-
venir en que esto es muy exagera-
do, pues la exportación de café solo 
alcanza al 15 por ciento de la expor-
tación total. Los hacendados dedica-
dos al cultivo del café siempre están 
esperanzados en que el Congreso de 
los Estados Unidos imponga al café 
un derecho de entrada en las Adua-
nas de la Unión y hasta indican que 
este derecho ascienda á cinco centavos 
por libra, para que el cultivo de este 
grano vuelva á ser lo que fué en tiem-
pos de la soberanía española. 
E l azúcar es el principal producto 
de Puerto Rico á cansía de los benefi-
cios que recibe al introducirse en los 
Estados Unidos, libre de derecho. En 
1901, la isla sólo produjo 68,600 to-
neladas, en 1906, 205,000 toneladas: 
un aumento en cinco años de 200 por 
ciento. Este progreso se ha debido á 
la gran área cultivable y á que han 
desaparecid.o los pequeños ingenios 
que han sido sustituidos por grandes 
centrales con las maquinarias más mo-
dernas, que permiten hacer una ex-
tracción de jugo sacarino mucho ma-
yor. La próxima será aun de mayor 
rendimiento, pues aumenta el cultí« 
vo de la caña y se sigue implan-
tando nuevos centrales. 
Las plantaciones y la industria ta-
bacalera es la que ha tomado mayor 
incremento y con mayor rapidez. En 
1901 no se exportaron más que once 
millones de tabaco, valorados en pe-
sos, 296,000. En 1906, ciento trece mi-
llones de tabacos con un valor de 
$3.069,576, es decir, un aumento en 
cinco años de 930 por ciento. E l área 
rultivable es grande y el ^mercado tie-
ne mayor demanda cada día. 




De N . Orleans en 2 días vapor americano 
Excelsior capitán Rayd toneladas 
3542 con carga y 27 pasajeros á E. 
Woodell. 
BUQUES CON KEGÍSTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña vapor alemán Albingla por H . 
y Rasch. 
Para Montevideo barca uruguaya Franco 
Nadal por Quesada y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior por A. E- Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
DIa5: 
Para Cayo Hueso y Tamp» vapor america-
no Olivette por G. SLawton Chllds 
y comp. 
21 barriles 
8 pacas y 
1296 tercios tabaco 
164 bultos provisiones y fiaras 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
33 cajas tabaco 
10 latas picadura 
18 bultos tabaco 
759 tercios id . 
112 huacales naranjas 
145 id . pifias 
5 0 pipas aguardiente 
3 cajas dulces 
3 bultos efecots 
520 sacos cocos 
1019 atados y 
884 piezas madera. 
ICarlos Grana — Clementina Escabon — 
¡Leocadio García — Manuel García — 
¡ Enrique Roca — Rafael Solano — Flo-
rentino Miranda — Isolina Viera — F. 
Sárez — Domingo Bahamoude — Alfredo 
Arredondo — Pilar Bonen — José Lorera 
— Dr. Ge Gleason y familia — B. T. 
Dupont — James T. Dennies — Caroli-
ne L . Deggett — Marcos Carballo — 
Guilermo Serondo — Rafael Rodríguez. 
Para Progreso y Veracruz en el vapor 
americano Monterey. 
Sres. Concepción Landa — Amelia Ba_ 
callao — Victoria Marquetti — Lorenzo 
García — Tomás Oliva — P. Napolitno 
— Dominico Cardillo ,— Inés Amado — 
V. Blanco — Francisco Alio — Dolores 
Tretchers — Angela Bergen — Edelmiro 
González — Marcelino Fernández 
Juan Cabos — Benigno García — Rufina 
González — R. Bengochea —- José Casti-
lla y familia ;— Luis Cuevas — Josefa 
Carrillo — Eleuterlo YenSo — Manuel 
Reyes — Micaela Salamanca — José Cal-
zada y familia — José Gutiérrez — Gu-
tiérrez — Nicolás Morales. 
Para N . York en el vapor americano 
Morro Castle. 
Sres. José Manuel Basterrechea — Fe-
lipe Gómez — Germán López — Emilio 
Loredo — Manuel Guillot — Avelina 
Gulllot — Luis Saez — Francisco Garri-
\do — Adofo Asquer —José Boada — 
Urbano Anzaga — Dionisio Escandón — 
Gabriel Fernández y 47 touristas 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
MANIFIESTOS 
N u e v o m o t o r n a v a l 
E l Almirantazgo bri tánico se es tá 
ocupando sin perder momento en el 
estudio de una nueva forma ó tipo 
de motor y propulsor para los barcos 
de la armada que está destinado á 
causar en la navegación del mundo 
entero una gran revolución. 
E l inventor del nuevo modelo es 
cierto Míster F . Maltman de Ohelsa y 
se dice que hasta ahora solo se han 
hecho pruebas con modelos en la Ser-
pentina y en el Támesis, lográndose 
en ellas velocidades tan enormes, que 
existe la convicción dé que estable-
ciendo el nuevo motor y propulsor en 
un torpedero de los que movidos por 
vapor, tiene la Gran Bre taña á doce-
nas en su armada, se le podrá impri-
mir hasta una marcha media normal 
de "cien millas por hora." Así lo 
•aseguran varios periódicos serios de 
Londres. 
Valoras 13 t r a v e s í a . 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
„ 6—Gotbard, Galveston. 
„ 6—Saratoga, N . York. 
6—Vivina, Liverpool. 
„ 9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
9—Scotia, Hamburgo y escalas. 
11— Mérida, N . York. 
„ 11—México, Veracruz . 
„ 12—Segura, Amberes y escalas. 
„ 12—Nordency, Bromen y escalas. 
/, 13—Havana, N . York. 
^i, 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Arabistan, B. Aires y escalas 
„ 15—Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
M 16—F. Bismarck, Veracruz. 
,-, 16—M- C. Holm, Hamburgo 
H 18—Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
„ 19—Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 19—Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
„ 20—Progreso, Galveston. 
„ 20—Riojano, Liverpool y escalas 
„ 20—Saturnina, Liverpool. 
„ 28—Segura, Tampico y Veracruz 
S A L D R A N 
xvóviembre: 
6—Excelsior, N . Orleans. 
„ 6—Louisiane, Progreso y esca-
las. 
9—Saratoga, N . York, 
,, 11—Mérida, Veracruz. 
12— México N . York-
„ 13—Segura, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 1 6—Havana, N. York 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
17—F. Bismarck. Santander 
t, 19—Monterey, New York. 
„ 20—Alfonso X I I , Coruña y esca-
las. 
,, 29—Segura, Canarias y escalas. 
Diciembre: 
„ 3—Allemania, Coruña y escalas 
VAPORES COSTEROS 
S A L D B A H 
ÜoBme Herrera, da Ja fiutan-i fcMgpa tos 
ÍUHes, álas 5 de la tarde, para 3agua y Caí-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos IOB marte? 
6 las 5 de la tarde, para Sagfua y Caiba7ién, 
regresando los sábados por la mañana -o« S« 
ae^arclia á bordo. —̂  Viuda de Zalueta. 
LLEGARON 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
francés La Navarre. 
Sres. Roberto Caneare — H. Lafavvie 
—Ernesto Vonsure — Fernando Barqui-
nero y 1 de familia — Julio Pereira — 
José Constant — Martha y José Hierro 
— C. Berdufre — M . Marsal — Ernes-
to Puscheu — S. Brandes — B. Bumail 
— Pedro López —Jan García — Susana 
Alvrez— Cecilia Tapie — Concepción de 
López — Roberto Saenz — Marcos Me-
néndez — Pedro S. Maza —Carmen Cru_ 
merlut — Julián Caze — Mauricio Criza-
de — Augusto Mairen — L . Menéndez 
— Paulina Brandiere — Juan Rosoli — 
Francisco Aroza — Miguel Maglin — 
Lucino Boe — Bernardo Preulin — Es-
teban ügalde —'• Ricardo Soade — Ramón 
Latasa — A . Aguil — Lázaro Martínez 
—• Alexandro Ortube — Jorge Eraso — 
Domingo Magia — Javier Bidarain — Jo_ 
sé Crespo — Ramón Alvarez — Luis Fer-
nández — Federico Agenos — M . Agones 
— D. Brandieri — Julio Alvarez — M . 
Roche — M . Sirgand —Francisco Cissier 
—E. Alzurun — N Alvarez E. Alva-
rez — Adolfo Morlot — P. Suárez — 
Julián Gómez — Fernando Itza — José 
Adriosola -— Ignacio Aspiazu —José Gar_ 
cía Blanco — Luis Gómez Díaz — Pe-
dro Gómez Díaz — María Josefa Gómez 
Díaz — Alejandrina Gómez Díaz — Fe-
derico Gómez Morales — Alvaro Miranda 
— José Nistal — Manuela Miguel — Ma_ 
nue Lajin — Mdesto Salamera — Fran-
cisca Bsnabla — Dolores Vidurreta — 
Simón Cstañedo Castillo — Francisco 
Suburno — Manuel Jluñiz — Higinio 
Bada — Francisco Cabeza — Laureno 
Villar — Fernando Prado — Celestino 
Gómez — Gabriel Belmente —Juan Sainz 
— Manuel Barquín — R. Menénedez — 
Manuel Iglesias — Florentino Alvarez — 
Ramón Nata — Aurora Cuevas — Cludio 
Pereda — S Cuevas — Eleuterio Cuevas 
y familia — Manuel Gómez — Pedro Ro-
dríguez — José Suárez — Pedro Fernán, 
dez — Dolores Larrea — Inés Fernán-
dez — Juan Fernández — Emilio Ro-
dríguez —Manuel Cueto — Florentino 
Llano — Miguel Carrera — Daniel Ca-
rrera — Francisco Sainz — Víctor Mar-
tínez — Ramón Alvarez —Desiderio Gar-
cía — Celedonio García — Gumersindo 
Rodríguez — M . Espina — Bonifacio 
Suárez — Cecilia Fernández — Angel 
Collado — Francisco Menéndez — Fran-
cisco Menéndez — Francisco Camiro — 
Florentino Aseretia — Mariano Echeza-
rreta — Juan Aristi — Ignaci Acoiztia — 
Adolfo Ferrás — Catalina Flaquer — 
Adolfin Ferrás y familia — Luis Fernán-
dez — Nazario Palonora — B . Ortíz — 
Gabriel García — Antonio Díaz — Z. 
Gutie rrez — J. Gómez — Felicidad Ce_ 
ja — Ceferino Beraza — Delfina Teja — 
Adela Beraza — \Juan Silvestre Ben-
guría — Brígida Díaz — Guillermo Mo-
rales — Adrin Eslarianza — E. Morales 
— Francisco Alonso — José Casuso — 
Jesús Torres — Isidro Setico — Lucio 
Alonso — Mafias Leal — José Crtina — 
Evaristo García — Ricardo Rojo —Javier 
Segurla — Celestino Oyanabal — José 
Muriel — Benito Baltazar — Celestino 
Aonso — José García — Timoteo Alvarez 
— Filmen Fernándeis — Daria Suárez — 
— José Pérez —• S. Blanco —"Amadeo 
Blanco — Manuel García — Carlos Gar-
cí — Ramón Fernández — Celestino Go-
rochea — Ramiro Fernández — José^ 
García — Manuel Fernández — Casimiro 
Fernández — Carolina Cerenuelo— José 
Calatid — Juan Suárez — Vicente Co-
redo — Manuel Arido — María Menén-
dez — Juan Fernández —-Manuel Arren-
do — Emilio Fernández — Alfredo Suá-
rez — Manuel Solís — Manuel Mier — 
Francisco Menéndez — Enrique García— 
Celestino García —; Joaquín Miranda — 
Pedro Miranda — Á Alvarez — Crisanto 
Pardo — Ramón Menéndez — Gabriel 
Fernández — Conrado Amando — José 
Piñeiro — Ramiro Garcaí — Manuel Fi-
dalgo — Carlos Alonso — C Torner — 
Manuel Gutiérrez — Y. Díaz — Emilia 
Cuervo — Joséí Suárez — Leonor Alva-
rez -— Antonio Cimentado — Eleuterio 
Pedrago — José García — Baldomcro 
Parrondo — José Argam — Constantino 
Martínez '— Gabriel Corral — José López 
— Bernardo Alvarez — Manuel Menén-
dez — Valeriano González — i - Juan Par-
do — Laureano Mora — Laureano Díaz 
— Serafín Rodríguez — Manuel Alva-
rez — Alfredo Iglesias — José Gutiérrez 
— José González — Josefa Gallego — 
José Cueto — S. Cuesta — B. Díaz — 
Gumersindo Intuago — Manuel Suárez 
— Manuel Errando — José Rosal — 
Alvaro Miranda —^Trinidad Estrada — 
Urbano González — Agustín Suárez — 
Venancio Haces — Segundo Merino — 
Aurolio González — Manuel Hevia — 
Rufiino Oroso — Pedro A. Echevarri — 
Leonor Orben — Josefa Pérez — Enrique 
Balpardo — Joaquín Galagarrada — Ju-
lio Barrio — José S. López — José An-
tonio Mugia — José E. Fernández — 
Manuel Pereiro — Fernando García Ló-
pez — Juan Martín Axijo — Juan Martín 
— Francisco Carreria — F. Díaz Sal-
gueiro — Ricardo Rey — Francisco Jo-
nes — S. Capuzo y 93 8 de tercera. 
De N . Orleans en el vapor americano 
Excelsior. 
Sres. J . Rodrguez — M. Esnard — 
E. Hadid — M. Alfonso — Antonio Cei-
bo — Dr. Dolz — B. Morales — 17 tou-
ristas y 3 chinos 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Enrique Terrdaa — Luisa Obre-
góu — Pilar del Jeso Juan Mazaga — 
Noviembre 5: 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Chllds y comp. 
5 4 9 
DE TAMPA 
V. Rachi: 10 cajas pescado. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Southern Express Co. : 1 arca impresos 
1 caja efectos y 30 jaulas aves. 
Piel y comp.: 1 bulto efectos. 
6, Borde: 2 bultos efectos y 3,50 ata-
ds tonelería. 
Hinze y Bedía: 5 fardos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Dolores Gispert: 1 caja loza. 
Henry Clay Bock and Co.: 2 cajas eti-
quetas y otros. 
J. Feó: 3 cajas pescado. 
Vapor americano transporte Summer 
procedente de Newport News consignado 
al Quarter Master. 
5 5 0 
Con carga al mismo. 
Brun-schwig y Pont: 25 cajas, 39 ba-
rricas y 14¡2 id. vino. 
F. López: 20 cajas conservas y 2 ca-
jas efectos. 
P. Rovirosa: 1 casco coñac. 
R. Torregrosa: 216 cajas conservas. 
F. Baurledel y cp.: 100 cajas conser-
vas, 10 cajas licor, 32 id. vino, 45 id. 
legumbres, 57 leu frutas, 10 id. cairne y 
10 atados salchichón. 
V. Mendoza: 1 caja accesorios de au-
tomóvil. 
López y cp.: 50 cajas conservas. 
J. M. Parejo: 20 barricas vino. 
T. Tauret: 1 caja id. 
S. Juan: 2 cajas licor. 
Mantecón y cp.: 308 cajas conservas. 
Compañía Tabacalera Cubana: 10 ca-
jas papel. 
García, Cauto y cp.: 1 caja gorras. 
A. Querejeta: 1 automóvil. 
Orejen: 5 cajas efectos y 500 cajas pa-
pas. 
DE LA CORUÑA 
Palacio y García: 6 barriles grasa. 
Carús y Pita: 2 80 cestos cebollas. 
Romagosa y cp.: 1700 id. id. 
S. Galán: 1 caja carteras y 50 
aguas minerales. 
Wickes y cp.: 50 cajas conservas. 
A. Montiel: 1 bloque de piedra. 
id. 
Nota —- A última hora quedaba en 
puerto el vapor americano Excelsior pro-
cedente de New Orleans consignado á A. 
B. "Woodell. 




Londres 3 d!v. . . 
„ 60 dlv. . . . 
París 60 djv. . . 
París 60 ÜÍ'V, . . 
Alemania 60 d|v. . 
„ 0 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 






















» 12 plo.f. 
Comp. Venü. 
10% ioytp.]o.p. 
94 94% p|0.P, 
Vapor francés Louisiane procedente del 
Havre y escalas consignado á Brnest 
Gaye. 
5 5 1 
DEL HAVRE 
M. Behar: 2 cajas tejidos. 
F. Lópea: 1 id. id. 
L. Jaillet: 2 cajas sombreros y otros. 
Kramer y p.: 1 caja efectos de óp-
tica. 
R. González y cp.: 1 caja quincalla. 
J. Alvarez y cp.: 2'5 Id. ferretería. 
Trueba y Imo.: 1 tonel perfumería. 
B. Miró: 116 cajas manteca. 
F. López: 2 cajas conservas. 
F. Bauriedel y cp.: 50 cajas setas, 7 
cajas chocolate, 20 cajas velas, 2 cajajs 
pastas, 1 caja plumas y 20 cajas frutas. 
C. Ponce: 1 cadáver. 
M. Carmena y cp.: 4 cajas efectos. 
Seoane y Alvarez: 2 cajas libros. 
Depesse y Torres: 1 id. Id. 
P. Déla porte: 5 id. efectos. 
Fernández, hno. y cp.: 1 caja tejidos. 
F. Martínez: 1 caja peines. 
M. Muñoz: 50 cajas chocolate y 15 ca-
jas cacao. 
Mantecón y cp.: 3 cajas conservas. 
Bustillo y Sobrino: 4 cajas conservas 
y 2 cascos vermouth. 
Orden: 500 sacos abono, 6 cajas efec-
tos y 4 toneles vinagre. 
DE AMBERES 
F. López: 5 cajas efectos. 
C. Rojnerro: 3 id. loza. 
J. Fernández: 1068 bultos ferretería. 
Coto y San Pedro: 5 id. id. 
J. Alvarez y cp.: 296 id. id. 
A. Uriarte: 30 id. id. 
Capestany y Garay: 8 id. id. 
E. García Capote: 14 Id. id. 
F. de Arriba: 10 id. Id. 
Díaz y Alvarez: 26 id. id. 
Tabeas y Vila: 675 id. id. 
Redondo y Fernández: 927 id. id. 
C. Valdeon: 7 Id. id. 
M, Vila y cp.: 8 id. id. 
F. Casáis: 3 id. id. 
J. González: 9 id. id. 
Alvarez y Siñérlz: 3 id. id. 
E. Pérez y cp.: 4 id. id. 
C. Ortiz Gómez: 12 id. id. 
C. F. Calvo y cp.: 4 id. id. y 150 ba-
rriles cemento. 
Urquía y cp.: 1 bulto ferretería. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 3 id. .id. 
Alonso y Fuentes: 6 id. id. 
Menéndez y Lorenzo: 4 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 3 id. loza. 
M. Humara: 10 id. id. 
F. Ibarra y cp.: 6 id. Id. 
B. Alonso: 100 barriles cemento. 
Barandiarán y cp.: 100 cajas añil. 
Fernández, Castro y cp.: 104 fardos 
pasta de madera-
Armand y hno.: 22 huacales plantas. 
Suárez, Solana y cp.: 200 fardos pa-
pel. 
F. Bauriedel y cp.: 531 barriles ce-
mento. 
J. S. Villalba: 8 bultos efectos. 
Orden: 2000 sacos abono, 26 fardos 
papel, 6 cajas sobres, 1297 bultos ferre-
tería y 1910 barriles cemento. 
DE BURDEOS 
Severino Lavín: 12 fardos con 3 6 ca-
jas aceitunas y anchoas, 4 estuches con 
44 cajas conñturas, 5 cajas sardinas, 20 
cajas ciruelas, 50 cajas vinagre, 13 4 ca-
jas frutas y aceite, 27 cajas salchichón, 
tapioca y encurtidos y 13 cajas marras-
quino y licores. 
J. Alvarez: 27 cascos vino. 
R. Pérez y cp.: 15 cajas alpargatas. 
González y Costa: 4 id. id. 
C. Hempel: 50 cajas y 50 barricas 
vino. 
S. Fresno: 35 cajas id. 
Marquetti y Rocaberti: 11 cajas con-
servas, 26 baricas y 25 cajas vino y 2 
cajas coñac. 
Casado y González: 20 barricas vino. 
Briol y hno.: 2 cajas efectos. 
J. Dopico: 1 casco vino y 25 cajas 
aceite. 
Romero y Montes: 32 barricas vino. 
J. A. Labarriere: 1 casco id. 
E. Miró: 2 3 cajas frutas, Icaja mues-
tras y 600 cascos vino. 
M. Durán Díaz: 2 barricas y 12 cascos 
vino. 
Alvarez y Méndez: 2i5 cajas conservas. 
OB. Posso: 1 caja encajes. 
Reboul y hno.: 4 barricas vino. 












Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacón á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89: en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba-
fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
85 millones N 
Deuda interior 93 94 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . . 112% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 112% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 110 
Id- id . en el extranjero 110% 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda Id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
.donos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana 73 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. , . . 
Id. del Havana Electric 
Raílway ^!o. (en circu-
ción 85 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 107 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 72% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 69 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 2 3 % 
F, C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. C A . Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
P. C. U. H. y A. de Regia 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 73% 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 98 9 4 
Habana, Nbre. 5 de 1907. — El Síndi 
co Presidente. Jacobo Patterson. 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en clrcualción. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Boiios de la República 
de Cuba eiV\:;idos «3 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hlpotvca 





tral Covadonga. .. • . 
ACCIONES 
Banco Español de lu isla 
de Cu Da (en circula-
ción. '. 
Banco Agrícola de ^usr 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañíí. Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábric de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidací) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba . 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Eme 
trie Railway Co. (c-
muñes 




Compañía Vidriera de 
Cuba. 







erai l la de H i e r M U m , 
Si V d . necesita diríjase á Hervida 























La» alquilamos en auestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, aocunientoa 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iníormes diríj ansa 
á nuestra oüema Amaro-nra 
núm. L 
C. 1856 






Recalt y Restoy: 
bultos efectos. 
J. M. Mantecón: 
id. conservas, 1 id. 
6 cascos vino y 13 
40 cajas guindas, 18 
papel, 195 cajas fru-
tas, 6 cajas legumbres, 5 cajas licor y 5 
cajas coñac. 
García y López: 9 2 cajas y 15 barricas 
vino y 2 caja« efotos. 
Hotel Palacio Carneado: 2 barricas y 
10 cajas vino y 1 casco coñac. 
F. Suárez: 4 barricas vino y 1 caja 
efectos. 
R. Rouco: 3 barricas y 2 cascos vino y 









TñeWestern Railiay oí E t a a 
Limited 




En sesión celebrada el 17 del corriente 
mes ha acordado esta Empresa hacer una 
emisión de 8,800 acciones de á £10 cada 
i unapara repartirlas á la par entre los ac-
cionistas de la misma que quieran suscri-
birse. 
Los títulos de la nueva emisión serán 
nominativos é inscriptos en Londres y se 
repartirán en primer lugar entre los ac-
tuales accionistas en la proporción de una 
acción de la nueva emisión por cada diez 
accionesque posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse 
deberán depositar en esta Oficina sus tí-
tulos y suscribir los documentos que se le 
facilitarán, con los informes necesarios, 
antesdel 8 de Noviembre próximo, todos 
los días hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
. Los que no quieran suscribirse podrán 
renunciar á favor de otra persnoa el todo 
ó parto de sus derechos. 
El pago de las acciones que se suscri-
ban se hará en dos dividendos pasivos: el 
primero, de £5 pagadero al suscribirse, y 
el segundo de £5 por acción el día 31 
de Diciembre del corriente año. 
Estas nuevas acciones serán en todo 
equiparadas á las de emisiones anteriores 
Habana, Octubre 28 de 1907. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 2387 10-29 
í j í s m m m 
Las leñemos en naescra üóve« 
da construida con todos ios acta 
lantos modernos y las alauilamos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo ia propia castodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todói 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l i m ' 
AGUiÁR N. 108 
M . G E L A T S Y C O M P 
1840 
L E T K Á S 
LÍOS DE EGÜELL 
3o, 
Depósitos y Oueutas corneales. — £)evO« 
eitoi ae vaiwi'ts, iiu,citíi.uosie caruo Uol v'o. 
bro y ¿ieimsiüa üc uiviuendo» c mtere*}¿£i 
riéstamos y ng-noraciou ae viAiures y fru-
tos. — Compra y venta ae valores pUbüctfi 
c mauBinaies. —Compra y venta de letral 
de cambios. —Cobro ae letras, cupuaea BIT.' 
por cuenta, agena,—Ciros sobre las prlncl* 
pales plazas y también sobre lo.s pueblos 4a 
üJspaña, Islas Baleares y Cañarles.—PaifOl^ 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
J . B Á L C E L L S I O O I F , 
(». eu <Jj. 
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Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en ia Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
AMARGURA.NÜM. 34 l i 
i-ia.c<_.. y<i.-¿oi¡> p.;;- t i cable v ¿iia.a ic'.ras 
á corta y miga vista sobre Aew iforis,. 
.LoiiUres, Jr'aris y sobra touas las capitales 
y pueblos de ii.spa.ña é iaias Baleares y/, 
Cananas. 
Agentes de la Compañía -ie beguroa cos^ 
tra incendios. 
C 1477 15S-1J1 
N . G E L A T S Y C o m p . 
lO», A O L I A K IOS, esauiiuv 
A A M A K G U l í A. 
Haceu pagaos por el cnble. facilitaa ^ 
cartas de c réd i to y girau letras I 
a corta y larga vista 
sobre .Nueva lorn, iN'ueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan ae Puerto Rico, Lon« 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, liorna. Kápoles, Milán, Génova. Mar-
sella, riavre, LeDa, Nantes. Saint Quintín, 
Dieppc Tolouse, Venocia. Florencia, TuríOj 
Masimo, etj, asi como sobre todas la» w* 
pítales s proviucias de 





B O L S A P R I V A D A 
LJillotes üél Banco Español tle ia i»i 
de Cuba contra oro 3 á 3 ^ 
Plata española contr oro español 9 4 
á 94% 
Greenhacks contra oro español 110 Vi 
á IIO14 
cemp. Vena, 
Feudos públicos 1 •• 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 
Obligaciones primera bi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunaa bi-
noteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones nípoteca-
rias F. C. Oleuíuegos 
á Villaclara 1 
id. id, id, secunda. , . 
la. prftáérs a' irocatr]! 
Caibaríéis. .. • . , . . 
Id. priméis Gibara á 
Holguín, 
Id. primera S*tiQ Cayeta-
no á Vinales 
Bonos hipotecarios da 1» 
Compañía üe Gas y 
Electricidad de ia Ha-






l i s y2 
115 
N 
c. 26 .1N 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
l i X i t m i i eBla l m \ i eíaiMUíí 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
eabie , S 45-992 392-00 
SLNlEíáTEOS paga-
dos .oaata la ¿e-
^ S L629.357-85 
Asegura castua ae mainpoatt^tv »ÍÜ ma-
dera, ucupaaaa por iamilias, a ¿a C«ÍÜ-. 
tavos oro español por luo anual. 
Asegura casas da mamposieria oxt«-
riormente, con tabiquería interior do 
manipostería y los píaos toaos de madera 
altos y bajos y ocupados pnr familia' 
á 32 y medio ceatavos oro español por 
10C anual. 
Casas do madeja, cubiertas con lejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, babitadas su-
u.mente por lamiUa, á 4 i y medio centa-
voc oro español por 10 U anuai. 
Casas de tabla, con tecbos ae tejas de 
lo \mismo, babitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por iüU 
anual. 
Los ediíicios de madera que tengan CÜ-
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está eu escala 12a, que paga 
$140 por 10 0 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tauto por el coutiuv-nte como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
í na número 55, esquina á Empedrado. 
•* * 111/ ! Habaiiii 31 do Octubre de 1907. 
112 j a 2502 26_1N 
B 8 Q C J Í K A A M l S i i C A l l I S « a * 
iriaceu v ^ - - el wtüití. i'acilltatt caílft 
ele creaiio. 
Gira.a letras sobre JLKmdrez. ^e^on1°ri^ 
New urleans, ¿íiiáu. Tuna. ^ora*' ofbtaí 
ü'lGrencia, INápoles, 148baa, ^ ^ . r ^ p vaa-
tar. Bramen. Hamburgo, ^ I B . Hdvre, i 
tes. Burdeos. Marsella, Cácii/* l'^f"' *7¿. ^ 
Veracruz tían Juau de Puerto ^c». ei.u. 
eobre todas las capitales y P"e"0ys 
Palma de Mallorca, Iblsa, AlaJion y eaui.-
Crua do Tenerife. 
.obre Matanzas. Carae^a Kemeüio^. 
Clara. Caibarién. Saífli» ^ j i f , 1 ^ tíaatiaí* 
dad. Cieuíueffo», ^"ütit/^pl^^'aniilo. ^ 
de Cuba, Ciego de Avila. t^Síme v 
liar dül KIo. üiL-ara. i-uorto ^uuuye .v 
78-1 Oct 
22:; tí 
0 * 0 ^ 4 3 - ^ XL-O-XXI.-
Uaceá i>ao"» « cau.e. lai^a viola a uuu CÍ. 




ÜÜ ws iástauo*» Uniuob, como sobre IOUOS ^ s " 
de Nueva i'orJi, .rfe'^f" ? ¿ 
corta y 
san i'iaucisco. l̂ unarea. Faiís. 
y deuias capitales y Uarccioiia, imporiaiites c y Europa, as; tuna y combinac Bn. Co., ue 
ĉefone*; c - t izabies^ la j 
„ de valores 
Bolsa de dicna cui-
dad, cuya collaciones 
diariamente. 
C. 2222 78-10 





O B I b F O Vá 
Hace paaoa yor " 
crédito y ÜU** IT:U¡Í 
sobr'3 las wmciyai' 
las de Francia, myi 
Bstados Unido», xiu 
Uico. Ciiina, Japón, 
des y pueblos ue 
CanarAas é Italia. 
C. 2228 
e. xaciiua cartas da 
s a corta y larga vista 
yiaüsa de esta Islk, * 
aterra, Alemania, Busia» 
•jloo, Arfíentina. l'u,iíi" 
y sobre todas las cr-o» 
¿¿pana, islas Baleá is 
78-1 Oct. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ecüeióti d? la mañana—Noviembre 6 de l'JOT. 
LQ O Ü E P U E D E H A C E R S E 
Es de suponer que á estas horas ha 
de estar ya, siuo en vías de ejecución, 
por lo menos en las de inmediata pre-
paraición, el proiveeio de proporcionar 
el Tesoro de la Repúblka algo de lo 
oue en calidad de sobrantes guarda, á 
suticieuté garant ía para que estos 
puedan auxiliar la preparación de la 
inraiídiata zafra. En esta operación 
X».—Evitar lo qua pueda contribuir 
á elevar el interés del dinero para los 
hacendados. 
2o. Que no ss produzcan grandes 
osciiaciones en los valoras que como ga-
ran t ía de reintegro hayan de entregar 
los Bancos y banqueros al .gobieruo 
al recibir las sumas convenidas; y 
3<j—QUO no haya innecesario exclu-
sivismo en la admisión de estos valo-
res, aceptándose todos los que en el 
país ofrezcan verdaderas condiciones 
de solidez y crédito. 
Para lo primero, conviene que el Go-
bierno se abstenga de establecer puja 
entre los banqueros por el mayor Ó me-
nor interés que estén dispuestos á pa-
gar. Eso aumentaría indebidamente 
el que los hacendados habrían de satis-
facerles á ellos. Además, el gobierno 
en este caso no puede legítimamente 
aspirar á realizar ganancias que acre-
cienten su existencia de metálico. So-
bre que no es un especulador, n i un 
^ banquero, ni comerciante, lo que con-
seguiría con ello sería apartar más di-
nero del torrente circulatorio para lle-
varlo á sus cajas; mal que ha produci-
. do lo que ahora se trata de remediar: 
exceso de numerario en el Tesoro y 
fa'lta de él para las industrias y el co-
mercio. 
E l gobierno por esa razón debe co-
brar sólo Un interés muy pequeño, no-
minal casi, en las operaciones que rea-
lice. Dsbe señalarlo, además, por sí 
mismo desde un principio - no olvidan-
do nunca que neoesariamen^e e§e in-
terés se ha de sumar con el que los 
banqueros tienen derecho á percibir; 
de suerte que cuanto menos él pida, 
menos tendrán que abonar los hacen-
dados. 
Por lo que se refiere á las posibles 
oscilaciones de los' valores dejados en 
garantía, es indudable que si éstos hu-
biesen de ser entregados de una vez, y 
•de una vez recogidos, su cotización en 
• plaza subiría primero y deseendería 
luego de una manera sensible, que re-
por ta r ía quebrantos y dificultades. 
Para eludir esos temidos efectos, así 
como para aligerar de este modo tam-
bién el interés que devenguen después 
las sumas facilitadas á los hacendados, 
lo más procedente es que se emplee en-
tre • el Gobierno y los banqueros que 
por su mniEdiata y electiva responsa-
bilidad han de actuar como interme-
diarios, el sistfeiná de cuentas corrien-
tes, que es el más indicado para tran-
sacciones de esta índole. 
En lugar de entregar en nn sólo 
acto el Tesoro á les banqueros la canti-
dad que cada cua'l se haya comprome-
tido á invertir en préstamos á los ha-
cendados, les irá dando, á medida que 
•lo soliciten, sumas parciales, que que-
darán anotadas, con sus fechas, en la 
Kra. 
lo col 
lo. el banquero no 
i r , antes de tener-
por todo el dinero 
ino sólo por el que 
mh todo dentro del 
con el gobierno, 
uto no llegue y 
j a ; y eso menos tendrá que compen 
sar'le luego el hacendado. 
. Con la misma facilidad podrán ha 
cerse los re 
plazo máxire 
Mientras su 
en tanto no traspasa ios límites de la 
cantidad acordada, el banquero estará 
en libertad, según las necesidades de 
los hacendados, de obtener fondos ó de 
devolverlos; entregando ó retirando al 
mismo tiempo Iflis valores aprontados 
¡ p a r a seguridad, lo cual hará que las 
cotizaciones de aquellos no experimen-
ten quebrantos. 
Ha de contribuir a este último f in , 
como hemos ihidieadp, que se huya de 
innecesario exclusivismo en la admi-
sión de garantías. No sólo los bonos 
todos de la República, si no también 
las obligaciones del Ayuntamiento de 
la Habana, resguardadas por hipote-
cas, y aún las acciones y obligaciones 
de nuestros primeros ferrocarriles 
y de otras empresas de arraigo 
pueden ser sin riesgo aceptadas, si se 
admiten con un márgen prudencial por 
debajo de la cotización corriente, 
á f in de no sufrir los perjiueios que 
pudieran orignar las fluctuaciones del 
mercado. Con esto' aumentan las fa-
cilití^dies y se reduce á la más míni-
ma expresión la posibilidad de inf lu i r 
de una manera imprudente en el mer-
cado de valores. 
Para todo esto, que es entrar ya en 
el camino que lleva direotamente á 
la realización del plan sugerido hace 
meses por el señor Gobernador Provi-
sional, parecería natural que se veri-
ficase una nueva reunión de esta au-
toridad con los banqueros. En ella, á 
no dudarlo, quedarían esta vez acorda-
das las bases definitivas. 
RETRATOS A L PLATINO 
A PEECIOS B O Y REDUCIDOS 
Otero, Colominas y Ca., fotógrafos. 
32, San Kafae 1 32, Teléf. 1448. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
31 de Octubre. 
¿Qué pasa? Y ¿qué es lo que va á 
pasar? Primero se modificó el itine-
rario del viaje de regreso de Mr. 
Taft, miniB'fro de la,Guerra, para'que 
éste ptúdk'rá ver en Berlín al empera-
dor de Alemania. Con este fin se resol-
vió prdlongar la estancia en Filipinas 
una semana más, y asá. cuando el mi-
nistro llegase, á Berlín ya el empera-
dcir estaría de vuelta, de su visita á 
Inglaterra. Ahora, se ha restablecido 
el programa primitiivo, en el •que no fi-
guraba esa entrevista entre los dos 
Guillermos, porque no se olvide que 
también Mr. Taft es uno de nuestros 
uilás distinguidos Guilllertmos. E l mi-
nistro tocará en la capital alemana an-
tes de que el emperador esté en ella. 
¿Els que ya no se necesita la entre-
vista? ¿O es que, según una versión 
recojida por el Sun, lo que necesita 
el Presidente Roosevult es que Mr. 
Taft se encuentre en Berlín el día del 
Thanlcsgiving para que, en el banque-
te de ri tual que habrá en la Embajada 
americana, haga ciertas man i f asta cie-
nes importantes, de interés particular 
para Alemania y para los Estados 
Unidos ? 
Supongo que no proclamará la 
¡ alianza entre aquél imperio y esta re-
¡ pública, esa adianza de que se habló 
| este verano, porque de algo se había 
| de hablar. Acaso diga algo en pro del 
tratado germano-americano. de reei-
I proei'dad; pero, sobre eso, ninguna, fal-
ta hace predicar á l o ^ alemanas, que 
ya están convencidos. Por ellos, no 
queda; aquí es donde existe la oposi: 
j eión al tratado. 
E n f in, aguardaremos, llenos de an-
siedad, ese 2-8 de Noviembre, día del 
Thanksgiving, en que Mr. Taft, des-
pués de hacer honor al guanajo pa-
itriótico, nos sacará de dudas. Y, entre 
tanto, pedemos distraemos con la alar-
ma creciente que inspitran en Inglate-
rra los progresos del socialismo. En 
estos días ha publicado, en Londres, la 
Pederacicn Democrática Social, un 
foilleto en que pide algunas reformas 
inmediatas. Son estas: 
Abolición de la monarquía. Repu-
diación de la Deuda Públlica. Supre-
sión de la tributación indirecta. Im-
puesto progresiivo sobre todas las ren-
as y todas las herencias superiores á 
trescientas libras esterlinas. Alkiienta-
ción de los hiñes que asistan á las es-
oueilas públicas. Confisicación por el 
Estado de la producción de carbón y 
de comestibles. Nacio'naHzación de los 
Trusts. Casas de empeños del Estado. 
Restauranits del Estado. Monopolio 
por el Estado del comercio de bebidas 
aljcohólicas. Seguro gratuito por el Es-
tado, contra la enfermedad y los acci-
dentes. Abdlición de los ejércitos per-
manentes. Abolición de los Consejos de 
Guerra. 
Hay, en este programa, algo bueno 
y es la supresión de los impuestos in-
directos; pero eso lo han aprendido 
los socialistas de los individualistas. 
Pero ¿quién le pone el cascabel al ga-
to? Si se prescinde de la tributación 
indiscreta ¿como equlibrar los presu-
puestos, mayores, cada año, y mayo-
res, en gran parte, á cauEa de las me-
didlas socialísticas que están de moda ? 
E l monopolio del alccftiol por el Es-
tado, ya existe en Rusia; y las casas 
de empeño del Estado, las crearon los 
Borbones en Nlápolles, nada menos que 
en el sigilo diez y odho. Esto de ique los 
socialistas ingleses copien, y con retea-
so, á los Borbones hispaino-napolitianos, 
no deja de tener gracia. E l seguro del 
Estado contra accidentes, etc., lo hsay 
en Alemania, pero no es gratuito, 
puesto que los asegurados pagan un 
tercio de la póliaa, si no recuerdo malí. 
Y, en Inglaterra, hay ell impuesto pro-
gresivo sobre la renta y sobre la he-
rencia y no es un mal impuesto; lo 
malo será, probablemente, la modifica-
ción que les socialistas proponen en su 
base. 
¿Por quié piden que él Estado mono-
petioe la producción de víiveres y de 
carbón y no la de camisas, zapatos, y 
sombreros, ademtás? ¿Por qué detener-
se al prineipio del camino? Lo de dar 
de comer á los niños pobres que asis-
ten á las escuelas públicas es una her-
mosa idea filantrópica, que, ya, en 
escala limitada, ha tenido aplicación 
en Inglaterra y aquí, pero no por el 
Estado, sino por particulares caritati-
vos. Y, por cierto, que, en Nueva York, 
hace dos años, algunos zelanti de la 
fillaubropía, alborotaron sobre el tema 
de los mucihadhos famélieos ique no po-
dían tenerse en pie y dar la lección. 
En unta escuela de un barrio pobre se 
ensayó el regalo del lunch; y resultó 
que solo unos cuantos quisieron consu-
mir las vituallas. Nada se exajera tan-
to eemo la riqueza de los ricos y la 
pobreza de los pobres. 
Y ¿lo de r.pudi:ar la Deuda Públi-
ca? ¿Por qué no, tamlbién, las de los 
particuílares ? ¿ Qué diferencia hay en-
tre unos y otros acreedores? Los so-
cialistas, siempre les mismos; reñidos 
con la lógica y el buen sentido y la 
realidad y dominados por ell afán del 
despojo. Los de Inglaterra, con ese 
programa y con los otros que han 
puesto en circuláción y que no son me-
nos disparatados que los adoptados en 
el resto de Europa y en los Estados 
Unidos; y, ademlás, con el desconcier-
to que han introducido en el partido 
liberall. han creado un estado de áni-
mo, del cual saldrá, probablemente., 
una reacción indiividualísta. 
Los políticos ingleses, así liberales 
como conservaderes, que se cuidan po-
co de teorías, han dbho socialismo, con 
frecuencia, por falsa habilidad. Aho-
ra, se van enterando de que han ido 
demasiado lejos; que es lo mismo que 
han hecílio aquí el Presidente Roose-
veilt y los republicanos anti-capitalís-
ticos que le siguen. 
X . Y. Z. 
En E l Canibate, de Saneti Spíri tus, 
publica el señor Martínezmoles una 
carta dirigida al señor Estrada Palma 
en 9 de Noviembre de 1906, haciendo 
apreciaciones, desde su punto de vista 
político, de los sucesos que dieron por 
resultado la intervención. 
A esa carta, en que se le dice al ex-
presidente: "R íase usted de los que le 
recriminan por haber solicitado la in-
tervención americana. No hay en Cu-
ba muchos hombres de bien que no se 
alegren de que los Estados Unidos ha-
yan intervenido en nuestra contienda, 
aunque se» lamente la forma de la in-
tervención ; y nadie que piense con se-
rma conciencia deja de comprender 
que usted, haciendo lo que hizo, salvó 
al país ele la anarquía y de la ruina 
cuando no pudo salivar la República. 
Ríase, repito, de cuanto digan de us-
ted en ese sentido. Si en Cuba volviera 
é exirtir, de hecho, la República, á ¡us-
ted se le deberá; porque si usted no 
huíbiera llamado á los yankees, ellos hu-
bieran venido por sí misimo y cuando 
ya en Cuba no hubiera habido elemen-
tos de ningún género conque restable-
cer el organismo nacional"; á esa 
carta, repetimos, contesta en otra etc.; \ 
de 12 del mismo mes D. To-
mlás en la cual se muestra identifica-
do con las apreciaciones del Director 
de E l Combate y le acompaña copia 
de otra, muv extensa, dirigida á un 
reducidas á la mitad las ren-
1 tas de Atíiiana y á. un veinticinco ó 
treinta por ciento los demíás ingresos 
del Estado, los millones del Tesoro 
gaHíándose á raudales con resultado 
incierto ó provecho muy dudoso inivir-
tiéndese una .sran "Darte en sostener 
iniianza en ei 
amigo en que nace una cietaiia-aa resé-] , / 
, dian 
ña de la situación en que se encontró genibido, sobre tocio, de afrontar los tra-
durante el alzamiento en armas contra ¡ bajes, las privaciones y peligros d 
su .grobierno. V 
contra los 
os, cubanos' tamlbién y en 
aero de casos amisros v com-
Es tan notable esta última carta, fe 
ohada el 10 de Octubre de 1.906 que 
aun á pesar de no ofrecer gran noví 
dad su contenido y de sus largas d 
mensiones, creemos necesario reprodu-
cirla íntegra, por el interés histórico 
que encierra. 
Hela aquí, sin mlás aliteración, que 
la de separar sus principales párrafos 
con asteriscos para hacer más reposa-
da la lectura: 
Matanzas, Oetuíbre 10 de 1907. 
M i muy estimado amigo: 
Dicto estas Hutías á impulso de un 
sentimiento que enaltece y hace feliz 
el de gratituid. Lo experimento con la 
lectura de su carta del seis. En medio 
del desequilibrio social que impera en 
Cuba y del confuso ruido de hojaras-
ca populachera, es grato y fortalece-
dor recibir el testimonio de aprobación 
y simpatía de parte de espíritus supe-
riores, capaces de comprender los actos 
de abnegación y desinterés, inspira-
dos por el m(ás puro amor al país. En 
el cuMplimiento de mis deberes pú-
blicos y privados, sobre todo, en las 
ocasiones difíciles, nunca he esquiva do 
las graves responsabilidades que las 
circunstancias míe imponían; las he 
asuimildo sin titubear con el valor y la 
resolución propios de una conciencia 
tranquila, ajena á todo interés perso-
nal y moivido sólo por un patriotismo 
sensato, recto y verdadero. Quede, pa-
ra los que á sabiendas ocultan á sí 
mismos la realidad de las cosas, la cen-
surable tarea de gritar en coro con los 
inconscientes, haciendo alarde de jac-
tanciosa patriotería. A mí . me basta la 
convicción de haber salvado á mi tie-
rra, tan querida, de una horrenda des-
moralización, de haberla salvado de la 
anarquía y sus secuelas forzosas, la 
ruina y el pillaje. 
Desde los prkptóros días del movi-
miento insurreccional tomé el pulso á 
la situación, 3- pude apreciarla con 
ánimo sereno. V i en frente á masas 
numerosas cansadas ya del orden y la 
legalidad á que parecían acomodadas 
durante los cuatro años de República; 
las v i , ávidas de licencia y correrías, 
unirse en muchedumbre al primer 
aventurero que las invitaba á seguir-
le ; v i por doquiera simpatizadores con 
el desorden y , alentadores de la per-
turbación, á la. prensa, mañana y tar-
de y á toda hora, auxiliando, con ci-
nismo sin iguial, el laborantismo plena-
mente organizado á favor de los rebel-
des; me encontré de súbito en medio 
de una tremenda desorganización so-
cial, con millares de insurrectos en 
tres provincias y la amenaza de rebe-
lión en otras des, sin fuerzas regulares 
suficientes para emprender sin descan-
so una campaña activa contra los pri^ 
meros, batirlos y dasorganizarlos; al 
mismo tiempo que temía á cada ins-
tante, que llevaran aquellos á los 
grandes Céntralas de las Villas las me-
didas de destrucción realizadas ya en 
las estaciones de los ferrocarriles, en 
las locomotoras, puentes, alcantarillas. 
¡menazadora voz de: Paz a 
tice," con tendencias de exi-' 
Gobierno, cualquiera que fue-
miiIlación á que éste se viera 
á someterse v sin ¿me nadie 
rse cuenta de las fu-
as para el porvenir, 
den. de reflexiones 
otras circunstancias 
intensa gravedad," 
sin embargo, debo 
por la naturaleza 
dtuación. en la esfe-
1 i en lo dilema:—De 
lad de vencer la in-
fueraa de las armas, 
ir á un p.icto con los 
íláeil es de 
mo en mu/y j 
completa reali 
como se habr 
expuesto ante 
r el primer extre-
) al abras, pero su 
era asunto dif ic i l , 
do juzgar por lo 
ite. De to'dos mo-
dos, demandaba un plazo de algunos 
meses, gran derramanniento de sangre, 
pérdida de vidas, destrucción de pro-
piedades y consumo de los millones 
destinados á obras de utilidad públi-
él país, los odm 
ra retoñar cada 
oportunidad pr( 
sentimientos de 
el apego que se 
mulados en íae 
fuerza de resist 






lel Tesoro á 
ancla con tra-
sijado res, y la 
imposibildad de proteger, mientras 
dudase la lucha armada, las. vidas y 
haciendas de cubanas y extranjeros, 
me hicieron desellar semejante" extre-
mo, sujeto ademlás, á que el Gobierno 
de Washington, que ya preparaba 
fuerzas al sur de los Estados Uñidos, 
creyese, en un momento dado, que era 
tiempo de intervenir. 
La soluteión del pacto con los alza-
dos en armas era la peor en que' pu-
diera pensarse. Aun suponiendo que 
los distintos jefes 'rebeldes y los direc-
tores é instigadores del mavimiento 
llegaran á un acuerdo entre sí, y que 
se convinieran con el Gobierno las ba-
ses fundamentales para poner término 
á la contienda, los problemas secunda-
rios que se originarían después, serían 
tantos y tan difíciles de resolver, debi-
litadia, si no perdida, la fuerza moral 
del Poder legítimo y sin otra autori-
dad que dirimiese las diferencias, se-
rían tantos y tan difíciles, repito, esos 
problemas, que darían lugar á que el 
país se mantuviera muchos meses en 
medio de una constante agitación, de 
efectos tan perniiciosos, como los de la 
guerra misma. Desde el instante de 
tratar el Gobierno con los rebeldes, se 
colocaba en ^ una pendiente de conce-
siones interminables, iniciaba la era 
de sucesivas insuTrecciones y • hacía 
qnie viniese á descansar sobre j>¡ise ¿e . 
leznable la estabilidad de los gobiernos 
futuros. Jamlás podía yo consentir en 
( o u a r i d o á Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j ) 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
fundada en 1875. 
' ' v C a y í c a a c i " S . R a f a e l / 2 . 
K S I M P R E las ú l t imas novedades. 
U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
® ® ® ® $ ÍÍJ ® ® 
S i t o m a 
á t i e m p o 
D r o g u e r í a S A R I Í A y Farmaei&s acreditadas 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de P^rla. 
Cura ladebilidad en geral, escróí 'ola y raquitisoao de los niños. 
SOLICITUD DE PERSONAL 
Oticína de insc r ipc ión , Consul.ulo 22 , H A B A N A . 
Se solicitan aibañiles y peones k los cuales se les garantiza 
trabajo constante si demuestran suficiente aptitud y conoci-
miento del oficio. 
Horas de inscripció: de 8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de la 
tarde todos los días. 17795 tl-31 m5-l 
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CAELOS M E R O Ü V E L 
<Est; 
E : 
la publicada por la casa editorial 
np, Madrid, se encuentra de 
en la libYería La Moderna 




Entre los invitados de Pl'€ 
cerf figuraba, en primer té 
duquesa de Roehefidé." 
Ahora bien, su deseo se había conse-
guido por medio de Caussedé. que hu-
biera podido pedirle, á cambio de este 
servicio, cuanto hubiera querido. 
Pero el marqués complacía al barón 
Üe-sinteresadamente, y le decía: 
—Soy bastante dichoso con haber te-
nido ocasión de servir le . . . 
. ¡Oh ' ícora/ón rlp nrn I 
1—Y bien—dijo la duquesa, cambian-
do de pronto de conversación, ¿usted 
•no trata de casarse, Huberto? 
—'No, ataiga mía. 
•—¿Y cómo es eso? 
;—'Verdaderamente es un asunto que 
nunca me ha preocupado. 
'Qué, el matrimonio le parece á us-
ted peligroso ? 
—díso, desde luego, y además ape-
nas tengo con que vivir" 
. ^ . U b t t d / 
—% Qué quiere usted que haga yo con 
cuarenta ó cinouienta t n i l francos de 
renta? Eso es bueno para un hombre 
solo. 
—Busque usted para casarse una 
mujer qus tenga otro tanto. 
— Y á quién me-dir igir ía yo e;i los 
tiempos que corren? Esa mujer dir ía 
que no teníamos más que para pagar 
los accesorios de un cotiltlón. 
-—Usted exagera; poro en parte tie-
ne mucha ra^ón. 
En este imstante una cabecita en-
cantadora y 'animada con dolorosa ex-
presión, se deslizó entre el joven y la 
duquesa, y snnriendo débilmente pre-
guntó con nuarcada timidez: 
—.¿Qué es lo que ustedes están tra-
tando ? 
—Hablamos de las bellas cosas que 
por aquí ss ven—contestó ^aussedé.— 
Este es el palacio de las maravillas; 
parece que pmsenciamos una fiesta de 
das m i y una noches. ' 
—Alí Babá 3̂  los cuarenta ladrones 
—pensó la duquesa.;—pero se guardó 
muy bien d^ decirlo. 
La expresión melancólica de la jo-
veíi la.jnspiraba verdadera compasión. 
Era Raquel, hija del barón Mosés, 
su preferida, vivo retrato de su ma-
dre perdida, una hermosa eslava que 
fué la única mujer que inspiró al ba-
rón una pasión que ATS© fué terrestre 
y grosera- , 
La joven contemplaba aü Marqués 
con ternura mal disimulada. 
A la observación del bearnés contes-
tó dulcemente: 
—Más- nos valdría tener menos r i -
queza y más amigos. 
Los tres se encontraron cerca de uno 
de los balcones que dominaban el par-
que y sus avenidas. 
—Me parece—dijo Caugsedé, seña-
lando la terraza, llena de paseantes— 
que los amigos np faltan en casa del 
barón, hoy por lo menos. 
La joven suspiró, una ligera tos le-
vaníó su pecho delicado y detuvo por 
un momento su contestación. 
Hizo una seña al marqués, mostrán-
dole tres grandes sillones de madera 
dorada, éuMetPbos de ricas tedas, y sen-
tándose en uno de ellos, sie llevó la 
mano al pecho como para contener un 
nuevo acceso de tos. 
—¿Cómo se encuentra usted?—pre-
guntó el joven con interés. 
—Pues como siempre. 
Y muy bajo, sacudiendo la cabeza, 
añadió con voz dolorida: 
•—¡ Mal! 
—¿ Y con qué motivo se» celebra esta 
fiesta hoy, señorita?—pregumtó el 
marqués cuando la joven se hubo re-
puesto. 
—Pues... no sé; con motivo de la 
«ftüa debe de ¿ÍM*. 
—Se ha oido hablar de un matrimo-
nio. 
—Quizá: pero yo no estoy al co-
rriente de estos asuntos. 
—¿Se trata de su hermano? 
—Me parece que sí. 
—¿ Y podría, sin ser indiscreto, 
preguntar el nombre de la dichosa, ele-
gida ? 
La joven se disponía á contestar, 
cuando dos paseantes, cogidos del bra-
zo, cruzaron delante de la ventana 
donde estaban Oaussedé, la duquesa y 
'La joven. 
Uno de ellos era el barón Mosés; 
el otro era un gentleman de uno se-
senta años, alto y delgado, con los ca-
bellos cortados al rape y la barba gris, 
casi blanca, más vieja que el rositro. 
por decirlo 'así. 
Sus facciones expresaban una irre-
proobaWe distinción, pero se adivina-
ba en él. á pesar de la coorección de 
su vestido, profunda inquietud y una 
especie de temor y desconfiianza hacia 
su compañero de paseo, que hablando 
con él ŝe expresaba con animación. 
—|Dios mío!—dijo la judía con 
asomos de dulce malicia—todavía no 
estoy muy segura, pero si desea usted 
detalles precisos, puede pedírselosv á 
ese cabaillero que ha pasado hablando 
con mi padr;'. 
¿ E l marqués de Villedieu ? 
— E l ^liamo. 
—Entonces se .trata de la señorita 
de Villedieu? 
—Eso creo. 
—Vuestra amable prima;—dijo la 
duquesa á Caussedé. 
E l marqués permaneció mudo; pe-
ro ss mordió los labios hasta hacerse 
sangre. 
Raquel había dicho la verdad, y aún 
había algo más, que la joven no había 
querido reveiair. 
. Se trataba de un matrimonio que ed 
barón se había propuesto hacía ya al-
gún tiempo, y en este momento el bear-
nés acababa de comprender su plan. 
En lugar de imitar á sus semejan-
tes, que con el f in de conservar los mi-
llones amasadcfi hacen los matrimonios 
en familita, el aventurero, tantas veces 
maldito por sus innumerables despo-
jos, hechos á la sombra de da Ley, que-
ría eonquiistaa* definitivamente, por un 
golpe de audacia, aquella sociédad que 
tan pencsamicnte se iba atrayendo. 
Los sadonea de la avenida Gabriel, 
siempre despreciados, ed dominio de 
Plessis-Mortcerf, antes desiertos, em-
pezaban á estar de moda. 
Con los años, aquel olor da trapa-
icería. aquellas emanaciones de agio 
que, por así decirlo ios infestaban, ha-
bían ido desapareciendo y fundiéndo-
se en el medio ambiente. 
A la vista de aquella inmensa fortu-
na; se olvidaba su origen, como al coa-
templar un retrato ó una estátua de 
cortesana, se olvidan los vicios del mo-
delo para admirar la magnifiicencia del 
cuerpo y la hermosura del rostro. 
Esto conistituía ¡ya un éxito, pero no 
era. bastante para la ambición del ban-
quero. 
Quería conquistar de una vez para 
él y para sus hijos, el derecho de ciu-
dadanía en aquella aristocracia que 
iba domando poco á poco, poniendo sá-
j biaraiente en práctica el valioso mane-
jo que empleaba en todas sus obras, la 
corrupción. 
Jugadores esquimaldog, gentiles 
hombres medio en ruinas; condesas 
averiadas, grandes cortesanas empeña-
das con las modistas; todo esto lo ha-
bía reclutado para hacerse una legión 
asalarLada que cantase sus alabanzas. 
Los unos, se habían vendido descara-
damente por un cheque oportunamen-
te entregado. 
Otros iban de buena fe, y obraban 
por gratitud hacia el donador de gran-
des regados. 
Estos eran los más útiles. 
Entre estos últimos se contaba uno, 
que pmstaba verdaderos servicios al 
barón Mosés, en cambio de dos que de 
él había recibido. 
Verdad es que el barón se había de-
dicado á conqui'Starde con una compla-
ciencia y" una delicadeza ¡ichnirablemeu» 
llevadas. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión Ta mañ-ana—Noviembre 6 de 1907. 
r eóm'pli'ce en, tan grandes males á 
camibio de seguir oempando la Preái-
tíenda de la República, desprestigia-
da, himnillada por las imposiciones de 
Ha insurreociión, y en condiciones impo-
sibles de fjne yo puidkra prestar á mi 
patria desde ese punto los servicios 
que mis nobles, ..desinteresadas asipira-
ciones Ihulbieran deseado. 
No, de ningmna miauera, ni el uno 
ni el otro extremo del dilema; ni con-
testar la guerra con la guerra, ni de-
gradar mi autoridad de Jietfe legítimo 
del ÍEstado y mi detcoro personal, so-
metiéndome á las exigencMS de hom-
bres armados, desprovistos de toda re-
presentación social, do principios é 
ideales, sirviendo de instrumento á 
unos cuiantos ambiciosos sin entrañas, 
ique tuvieron habilidad bastante para 
quedarse á buen recaudo, mientras de-
sataban comlra la sociedad inerme esas 
masas inconscientes, prontas al pillaje 
y al desorden. 
Cuando vi que la msurreoción torna-
ba proporciones serias, sentí mi alma 
herida de profundo desencanto, con-
templando por tierra la obra paciente 
y gloriosa de euatro años, y resolví, de 
una manera irrevocable, renunciar la 
Presidencia, abandonar por completo 
la vida pública y buscar en el seno de 
la familia un refugio seguro contra 
itantas decepciones. Pero antes de rea-
üizar este propósito, tan grato á mis 
deseos era absolutamenito necesario que 
hiciera el último sacrificio en arias de 
mi patria. No era posible que yo de-
jara el Gobierno en manas criminales, 
las de aquellos que habían asestado el 
golpe fatal contra el crédito de la Re-
pública y el nombre prestigioso del 
pueblo cuibano. La eoncienicia de un 
déber superior, de esos que hacen ma-
nar sangre del corazón y arrastran 
consigo la imipcpularidad y el adió, me 
imponía, como únioa salvadora medi-
da, la necesidad de poner en conoci-
mieaito del Gobierno de Washington 
3a verdadera situación del país, y la 
falta de medios de mi Gobierno para 
dar protección á la propiedad, consi-
'dierando que hiabía llegado el caso de 
Ique los Estados Unidos hicieran uso 
del deredho que les otorgó la Enmieu-
da Piatt, Así lo hice, consultando á 
mraly pocos, pues no era tiempo dé ex-
ponerse á contradiccionies, por buscar 
copartícipes en las responsabilidades, 
sino de asumir éstas por entero con la 
firmeza de legítima eonvioción y el va-
lor de que van siempre acompañados 
los actos que se inspiran en el más 
aicendrado patriotismo. 
Si hice bien ó no, el tiempo lo dirá. 
Por lo pronto, justifica mi actitud, mi 
¡decreto de 17 de Sitptiembre, que vir-
tualmenite puso f i n á la guerra al mes 
justo de haber principiado, ahorrán-
dose así mayor derramamiento de sam-
gre y pérdida de vidas; la justifica 
también el hecho de estar ya desar-
mados los insurrectos de regreso á sus 
casas, habiéndose restablecido la tran-
quilidad en todas partes, garantizada 
por la fuerza moral y material de la 
•Autoridad americana. De esta manera, 
todo temor ha desapareeido de em-
prender inmediatamente en los cam-
pos las ocupaciones ordinarias y es de 
esperarse qiue á vi r tud de la próximiai 
zafra de azúcar y las siembras de ta-
baco, emlpiece el paíis desde luego á re-
ponerse de la crisis económica. E n 
cuanto al orden político, nada me atre-
vo á predecir, n i en lo que se refiere 
á los partidos, n i tocante al resultado 
probable de la intervención. 
Ha sido siempre mi sentir, desde 
que tomé parto activa en la guerra de 
los diez años, que no era el término f i -
nal de nuestras nobles y patrióticas as-
piraciones la Independencia, sino el 
propósito firme de poseer un gobierno 
estable, capaz de proteger vidas y ha-
ciendas y de garantizar, el ejercicio de 
los deredhos naturales y civiles de 
cuantos residieran en la Isla, ciudada-
nos y extra-njeros, sin que la práictica 
de la libertad se convirtiera nunca en 
perniciosia licencia, en violenta agita-
ción, y mucího menos en perturbaciones 
armadas del orden público. Ja;miás he 
tenido empadho en afirmar, y no temo 




n i e l 
del Dr. González. 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una Vez cada veinticua-
tro horas sin debilitar el orga-
nismo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del es t reñ i -
miento, y es un hecho que nu-
merosas personas dan testimo-
nio de haberse curado sencilla-
mente tomando el T é J a p o -
n é s del Doctor González, que 
se prepara y vende en la 
B o t i c a d e ' S a n J o s é 
calle de la Habana n. 112 
esquina á JLamparilla 
H A B A N A . 
cien veces para nuestra amada Cuba^ 
una dependencia política que nos ase-
gure los dones fecundos de la liber-
tad, antes que la República indepen-
diente y soberana, pero desacredita-
da y miserable por la acción funesta 
de perióldicas guerras civi les . . . 
T. ESTRADA PALMA. 
Tiene todas las trazas esa carta de 
Un Manifiesto al país que en vez de 
publicarse en la época en que fué es-
crita, aparece mas de un año después. 
Pero esta clase de doicumentos no pier-
den nunca su oportunidad y menos to-
davía cuando, si pudo haber motivo 
para una rectificación de los procedi-
mientos de gobierno empleados en los 
últimos tiempos de aquél régimen por 
el gabinete de combate, no puede en 
justicia asfg'urarse que, con el cambio, 
del mismo, hayan mejorado sino em-
peorado las cosas, gracias á los desa-
ciertos de los liberales que debieron 
lumer puesto todo su aihinco en coope-
rar a la. obra de la intervención con 
algo m/:is que no fuese promover divi-
siones intestinas y luchar incesante-
ment;- por el presupuesto; con lo cual, 
legos de facáditar, dificultan la más rá-
pida restainración del gobierno propio 
y de la República en Cuba. 
Maiiclhos comentarios . pudiéramos 
hacer á esa carta; pero la situación del 
señor Estrada Palma nos lo veda. So-
bre ser muy posible que un año ¿3 re-
flexión le haya demostrado que son in-
merecidos los cargos que •formula eon-





mcajes.— divorcio.—Para limpiar ! 
Examen de química. 
• Chismografía social.—Nota cómica. 
Arcos votivos. Un tomo de versos en 
4.° mayor, de 106 páginas.—Habana. 
Imprenta Avisador Comercial, Amar-
gura 30. 1907. 
Cariñosamente dedicado, hemos reci-
bido un ejemplar de las poesías de es-
te joven vate dominicano, prologadas 
por Coitds Kosti-a. Las leereanos con 
mUc-lho gusto. 
Entre tanto, agradecemos la aten-
ción del señor Bazil, nombre que ya 
nos era familiar y simpático por su 
habitual colaboración en Letras. 
La Nación, órgano miguelisba, no .:e 
explica el desagrado conique una gran 
parte de la prensa, sobre todo la con-
servadora y la zayista, han visto la pe-
tición hecha por el Ejecutivo de su 
partido al gobierno Provisional. 
A lo sumo—dice—se la podría cali-
ficar de extemporánea; pero no de in-
justificada. 
Pues si fuá extemporánea la peti-
ción, ya tiene «i colega explicado el 
disgusto de la prensa. 
Porque si siempre hay mérito en las 
obras de justicia, esta justicia es ma-
yor cuando se hace á tiempo. 
2G-1N 
•Hasta hoy no hemos podido tener el 
gusto de abrazar, de regreso de su bre-
ve excursiión por Europa, á nuestro 
querido amigo el señor don Manuel 
Hierro y Marmol, que llegó acompa-
ñado de su bella hija Blanca. 
Amibos tornan al hogar encantados 
de su viaje. 
Reiteramos nuestro saludo de bien-
venida á los excursionistas, cuya casa, 
con tal motivo, está de fiesta y es muy 
visitáda por los numerosos amigos de 
]fi familia Hierro-Masino. 
Publicaciones recibidas: 
Revista del Ve-dado. E l número 5 de 
esta publicación, que dirige el Doctor 
don Manuel Varona, contiene las si-
guientes materias: 
Nota"de Redacción. 
Sección Oficial.—'Acta número 76 y 
77.—iSaneamiento de las calles 5.a y 
3.a—(Dedo. Ernesto Sulárez Núñez.—El 
traidado del Hospitial1. número 1.—Das 
calles del Vedado. — Las aceras.—Co-
Las Pildoras de! Dr. Ayer son 
inapreciables para la cura de 
d o l o r e s de cabeza , e s t r e ñ i -
miento, bi l iosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
S 
3 r . M s / e i 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. E s t á n compuestas de p r in -
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s vege-




t i e n e n á 
cor jecuencia de su 
u t i l i dad general y 
p o r no c o n t e n e r 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque ráp idos 
y completos, son suaves y sin 
in t e r rupc ión , expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras áel Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el h íga-
do. Son aziiearadas. No hay 
otras pildoras tan b ü e n a s como 
las Pildoras deH Dr. Ayer. 
Ercnorcfao por el Dr. .T. C. AYEB y Ca.» liO-nalí, Ka*:»., 59. Ih A. 
m i s i ó n ü o n s 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayery 
• Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Se continuó en el examen del Pro-
yecto de Ley Electoral, aprobándose 
desde el Art ículo 193 al 209 inclusi-
ves. 
Artículo 93—Apelación de acuer-
dos de las Mesas Electorales.—Con-
tra los acuerdos de las Mesas Electo-
rales, podrá cualquier elector inter-
poner apelación á la Junta Electoral 
encargada de practicar el escrutino 
general, la que d ic tará el correspon-
diente fa l lo ; pero el recurso h abrá 
de presentarse al Secretar1' le la ex-
presada Junta de Escrr; antes 
de que por esta se fije el i ; a" públi-
co la relación general de Elec-
ciones. 
Art ículo 194.—Apelación contra los 
acuerdos de las Juntas de Escrutinio. 
—Contra los acuerdos de las Juntas 
Provinciales ó Municipales Electora-
les, en funciones de Juntas de Escru-
tinio, podrá cualquier elector inter-
poner apelación para ante la Junta 
Electoral inmedita superior. La ape-
lación v se en t regará al Secretario de 
la Junta, contra cuyo acuerdo se re-
curre, antes de las seis de la tarde del 
tercer dia hábil posterior á la fija-
ción en lugar público de la relación 
general de la elección y de la de los 
candidatos electos. Inmediatamente 
el Secretario fijará un aviso, en la co-
rrespondiente tablilla, de haberse in-
terpuesto la apelación. A l dia si-
guiente del cumplimiento del plazo 
anteriormente señalado, la Junta se 
reuni rá y procederá inmediatamente 
á notificar las apelaciones á los can-
didatos interesados, personalmente si 
estuvieren éstos presentes en la reu-
nión, ó en otro caso, por carta certi-
ficada. A cada apelación, se uni rá 
una copia del acuerdo ó acuerdos ape-
lados, y todos los documentos que 
existan en la Oficina de la Junta, re-
lativos á los mismos, y que puedan ne-
cesitarse para resolver el recurso, ele-
vándose todo, bajo cubierta cerrada, 
por el Secretario, á la Junta que ha-
ya de resolver la apelación, por co-
rreo certificado, acompañándose cer-
tificación jurada de haberse pasado el 
correspondiente aviso de la apelación, 
conforme á lo ordenado por esta Ley, 
al Secretario de la Junta que ha de 
resolver el recurso. 
La Junta Electoral que conozca de 
la apelación, se reun i rá para resolver-
la, después del tercer día y antes del 
quinto de recibida, dictando el co-
rrespondiente fallo dentro de los cin-
co dias posteriores á esa reunión. In -
mediatamente después de dictado, se 
fijará una copia de él en la tabli l la or-
denada por el Art ículo 43 de esta Ley. 
Todo fallo no apelado de acuerdo con 
el Art ículo 195 de esta Ley, se comu-
nicará dentro de las veinte y cuatro 
horas siguientes al vencimiento del 
plazo por ese Artículo fijado para in-
terponer apelaciones ante los Tribu-
nales de Justicia, á la Junta inferior 
para su.e jecución, acompañando, ba-
jo cubierta cerrada, todos los doeu-
A c a b e c o n e l C o n s t í p a d o 
Para acabar el comienzo de un constipado 6 U 
Influenza, tome las "Preventics" lo que indica 
la completa destrucción de la Pulmonía. Con-
Irarestar un resfriado con Preventics es menos 
peligroso que dejarlo pasar para curárselo des-
pués. Para mayor seguridad las Preventics cu-
rarán hasta el más crónico constipado, pero si 
son tomadas al principio—al comenzar á estornu-
dar—ellas matarán 6 concluirán el comieneo del 
constipado. Esto es con seguridad lo mejor. 
Esa es la razón por la cual son Uamadas Pre-
ventics. 
Las Preventics son pequeñas golosinas para la 
curación de constipados. No contienen Quinina, 
ai específico alguno. Placentero para los niños 
—y positivamente seguro. Si le da escalofrío, si 
estornuda, si le duele el cuerpo, acuérdese de las 
Preventics. Î a ligereza le ahorrará la mitad de 
una enfermedad común. No olvide á su niño si 
le da calentura durante el dia 6 la noche. Aquf 
:on seguridad se verá la gran eficacia de las 
Preventics. De venta en cajas de 5 cts. para el 
bolsillo, y también en cajas de 25 cts. con 48 Pre-
trentics. Exija de su boticario que le dé las 
mentes que por esta Junta hubieren 
sido elevados. 
Artículos 195.—Apelación ante los 
Tribunales.—De toda decisión de la 
Junta Central Electoral, que resuelva 
apelaciones interpuestas con arreglo 
á lo prescripto en el Artículo 194 de 
esta Ley: podrá apelarse á la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo; y de 
cualquiera decisión de una Junta 
Provincial, resolutoria de análogas 
apelaciones, podrá apelarse ante la 
Sala de lo Civi l de la Audiencia de la 
Provincia. Dichas apelaciones se 
presentarán al Secretario de la Junta 
contra cuyo acuerdo se recurre, an-
tes de las seis de la tarde del tercer 
día hábil siguiente á la fijación en la ¡ 
tablilla de la decisión apelada. E l 
Secretario pondrá inmediacámente en 
la tablilla un aviso de la interposición 
del recurso. 
A l dia siguiente de vencido el plazo 
expresado en el párrafo anterior pa-
ra la interposición de las apelaciones, 
la Junta contra cuyo acuerdo se ha-
ya apelado, se reuni rá é inmediata-
mente notif icará la presentación . de 
los recursos á los candidatos cuyos de-
rechos puedan ser afectados por kis 
mismos, haciéndose dicha notificación 
personalmente si los interesados se 
hallaren presentes en la reunión, ó, 
en otro caso, por carta certificada. Ac-
to continuo se un i rán á cada apela-
ción una copia del acuerdo ó acuer-
dos apelados y todos los documentos 
que existan en poder de la Junta, re-
lativos al caso, y que pueden necesi-
tarse para la resolución del recurso; 
y todo, bajo cubierta cerrada, se en-
t regará por el Secretario, con un cer-
tificado por él firmado y jurado de 
haberse hecho las notificaciones por 
este Artícufó1 establecidas, sin tardan-
za, personalmente, al Presidente de 
la Sala de lo Civi l del Tribunal Su-
premo ó al de la Audiencia correspon-
diente, de la Provincia. 
E l Tribunal que conozca del recur-
so, señalará i i r ediatamente día para 
la vista, no anterior al tercero ni pos-
terior al quinto después de recibido 
el recurso, fijándose en la tablilla de 
edictos de la Sala el aviso de la fecha 
y hora de la vista, no requiriéndose 
más anuncio. 
La vista se celebrará en el d ia jy 
hora señalados, no suspendiéndose 
por ausencia de las partes interesadas 
ó de sus representantes. Se dictará 
fallo dentro de veinticuatro horas de 
celebrada la vista, dándose la prefe-
rencia sobre todos los demás asuntos 
que haya pendiente ante el Tribunal, 
y dicho fallo será ejecutorio, no pu-
diéndose establecer contra él .otro re-
curso que el autorizado por el A r -
tículo 55 de la Constitución. E l fallo 
del Tribunal, con la documentación 
á éste elevada, se comunicará inme-
diatamente, para su ejecución, por 
conducto de la Junta Electoral con-
tra cuyo acuerdo se interpuso el re-
curso, á la Junta Electoral correspon-
diente que practicaba el escrutinio. 
A l recibo del fallo definitivo de la 
Junta ó Tribunal que conoció del re-
curso, se reunirá , sin demora, la Jun-
ta de Escrutinio, y extenderá por t r i -
plicado una relación general y otra 
de los candidatos elegidos, de acuer-
do cón lo resuelto por la expresada 
Junta ó Tribunal que decidiese la 
apelación. Esas relaciones, serán ex-
tendidas, fechadas, fijadas en tabli-
llas, remitidas á la autoridad supe-
rior, y depositadas en el archivo de 
la Junta, según lo dispuesto en el Ar-
tículo 188 de esta Ley, para las pr i -
mitivas relaciones. 
Art ículo 196.—Inhibición de deter-
minados Jueces y Magistrados. — E l 
Juez ó Magistrado que, en funciones 
de Presidente ó Vocal de una Junta 
Electoral, hubiese intervenido en la 
decisión de cualquier asunto relativo 
á la aplicación de la Ley Electoral, se 
inhibirá de conocerlo y juzgarlo si se 
sometiese á los Tribunales en vía de 
apelación. 
Art ículo 197.—.Apelaciones. Forma. 
Aut3.nt:)3idad. Pruebas. Contestación. 
—Toda apelación interpuesta con arre-
glo á lató disposiciones de este Capítu-
lo, se presentará por eiserito, expre-
sando él acuerdo ó acuerdos recurri-
dos, así como las disposiciones legales 
que se consideran infringidas. Será 
firmada bajo juramento ó promesa 
por apelante; y se acompañarán las 
prueibas documentales que se aduzcan 
en su apoyo. Las piruebas que no se 
hallen en poder del recurrente, se ci-
tánáq en tal forma, que la Junta ó 
Tribunal que conozca de la apelación 
pueda íácilmente, denitro de los térmi-
nos establecidos por la Ley, examinar-
las. 
Todo documento esfcrito, con ex-
cepción de dos oficiales, que se presen-
ten en apoyo de una apelación, debe-
riá estar fiirmado bajo juramento ó pro-
mesa, á no ser que este requisito se 
llene en el propio escrito de apela-
ción, de tal manera que eil juramento 
ó promesa en éáte prestado, garantice 
la aiutenticidad del tolo. 
Las contestaciones que se presenten 
en oposición á las apelaciones inter-
puestas con arreglo ,á las disposiciones 
de a t̂e Capítulo, se hairián también por 
escrito, bajo juramento ó promesa en 
la forma prevenida para los recursos. 
Dicihas contestaciones se presentarán á 
la Junta ó Tribunal que conozca del 
recuirso, antes de la terminación de la 
vista. Durante el curso' de á^ta, podrán 
presentarse, debidamente autenticados 
en la forma que prescribe este artícu-
Qo, nu'eivoa documentos; pero no po-
d rá ampliarse por medio de ellos el 
motívo ó mOtivoE de la apelación. 
Art iculo 198.—'Certificados de 
Elección.—Los certificados de elec-
ción para cargos Municipales, serán 
expedidas por las Juntas Electorales 
Miunicipalles, y por las Provinciales 
para los demlás cargos cubiertos por 
votación directa del Cuerpo Electo-
ral'. 
Se expedinán certificados de elec-
ción á los candidatos lebidamente ele-
gidos: 
1. ° Para los cairgos cuya proclama-
ción . no esté suspendida por apelacio-
nes ante la Junta Electoral inimediata 
superior, dentro de los tres días si-
guientes á la expiración del término, 
para la interposición de aquéllas; 
2. ° Para los cargos cuya proclama-
ción esté su-ipendida por las apelacio-
nes que establece 'este Capítulo, den-
tiro de los tres días siguientes al reci-
bo de la reisolueión definitiva y favo-
rable dictada por la Junta ó el Tribu-
nal que, según el caso, conociere de la 
apelación; 
Todo cerliificado de elección, expre-
sará el lugar y feciha de su expedición; 
la naturaleza y fedha de las elecciones, 
á consecuencia de las cuales se expida; 
el nombre del funcionario elegido; el 
número de votos que éste haya obteni-
do y el de su mayoría ; el t í tulo del 
cargo, y la duiración del mismo. 
Se considerará, además, que la per-
sona á cuyo favor se expida, ha sido 
debidamente elegida para el cargo que 
exprese y para el período que el certi-
ficado determine. Será autorizado con 
la firma del Presidente, del Secretario 
y Vocales de la Junta Electoral corres-
pondiente, y llevará estampado el se-
llo de la misma. 
iLa entrega de las certificados de 
elección, que no se haga personalmente 
mediante recibo, en la Secretaría do í 
Junta Electoral, se verificará por ¿ 3 
ta certificada. 0 " 
Artículo 199.—Los certificados de 
elección serán por duplicado.—-Al m'v 
mo tiempo que el original, se ex tend í 
rá un duplicado de todo certificado de 
elección, que se remitirá, por " eaTt 
oertifieada: 
1. ° A l Presidente del Ayuntamien 
to correspondiente, para entregar á 
éste, los que corresponden á elecciones 
2. ° A l Presidente d'el Consejo Pro-
vinciai conrespondienle, para su entre-
ga á éste, los que correspondan á car-
gos provinciales. 
3. ° A l Presidente 'de la Cámara de 
Representan/tes, para su entrega á és-
ta, los que correspondan á Represen? 
4.° A l Presidente de] Consejo Pro-
vineial, para entregar á la Junta Eleel 
toral Senatorial de la Provincia cons-
tituida en sesión, tan pronto como'se 
organice provisionalmente los que c o i 
rrespondan á Compromisarios Senato-
ríales. 
. 5.° A l Presidente de la Junta Cea-
tral Electora], para su entrega á laí 
Convención Constituyen t e; constitu ida 
en sesión, tan pronto como la misma 
quede organizada provisionalmente 
los que correspondan á Delegados 4 
una iCoruvención Constituyente. 
6.° A l Gcibernarlor de la Provincia 
para su entrega á los ComproraisaTios 
de la misma, constituidos e n ' sesión 
tan pronto como se hayan organizado 
provisionalmente, los que correspon-
dan á Compromisarios Presidenciales./ 
_ Dichos certificados se entreganán 
siempre, bajo sobre cerrado, con la di-
rección que indique su destino, y en el 
cierre una nota expresiva de su conte-
nido. E l expresado sobre se entregará 
cerrado, con sus sellos intactos, al co-
rrespondiente organismo electivo, con-
forme, á lo prescripto en este artículo^ 
Articuilo 200.—Efectos legales da 
los certificados de elección.—-'Salvo lo 
previsto en el artículo 55 de la Consi| 
titule ron, no se denegará ni restringirá: 
administrativa ni gubernativamente 
el deredho de una persona á tomar po-
sesión del cargo para cuyo ejercicio se í 
le haya expedido un certificado Mm 
elección, en los casos á que se refiere^; 
el artículo 196 de esta Ley. 
Art ículo 201.—Apertura de los pa^íl 
quetes cenados.—Sien:pre que se abra 
un paquete cerrado que contenga «.r.-
cumentos ó relaciones electorales, du-
rante los escrutinios ó las apelacio-
nes á ellos relativas, se h a r á una lis- i 
ta detallada del contenido, que se 
gua rda rá para constancia, en unión" 
de los sobres ó cubiertas remitidas. 
Art ículo 202.—Actas.—Con las'.^||H 
laciones prescriptas en este Capítulo, | 
remi t i rán las Juntas Electorales una'; 
copia certificada de las actas de l a f l 
sesiones de la Junta en que se haya 
ocupado en la preparación del escí|H 
t in io ; ó inmediatamente después" 
expedición de los certificados de elec. 
ción, se remi t i rán igualmente al Se-
cretaiio de la Junta inmediata supe-
rior, por carta certificada, copias de 
N T I C S 
De Venta por José Sa r rá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tomo 
ji l epslnay Kuibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
Eubuen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleare. 
u n m u T KUIBAKBO m m 
produce excelentes resultados en 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, jfastralffia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vOmitos de las embarazi-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BABBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila raá? 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. ' 
Lo» principales médicos la racati i . 
hoce años de éxito crscients. 
te vende en toaos las boticas de la isla. 
C. 246-i 26-1N 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, eBCrefli-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con et 
ELÍXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STONiALiXM 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
V girlncfpales del muudo. 
Pildoras de PodorHino y de Purgatina. Î e-
pósitos generales. Droguerías de tíarrá y da 
Johnson. Unico Representante J. Raftcas, 
Obrapta 19. 
C. 2497 26-1N 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e ^ r a 
de L A T K O F I C A L c o m p r a la sa 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a d o - ; 
n e s s i n s a b o r d e a c e i t e d e b a c a l a o s o n c o m p u e s - X 
t o s e s p i r i t u o s o s q u e c o n t i e n e n u n a f u e r t e p r o p o r - | J 
c i ó n d e a l c o h o l d e d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g ú n % 
a c e i t e d e b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d d e a l - 1 
c o h o l q u e t a l e s p r e p a r a c i o n e s c o n t i e n e n , e j e r c e n J | 
s o b r e e l o r g a n i s m o u n e f e c t o e s t i m u l a n t e a l g . 
p r i n c i p i o , p e r o e n e r v a d o r y d e b i l i t a n t e á l a l a r g a , 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e es tos v i n o s y c o r d i a l e s ^« 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s # 
ñ o r l a i n f l u e n c i a p e r n i c i o s a q u e e je rce e l a l c o h o l J 
e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . , S 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a c i o n e s s in ^ 
s a b o r q u e se d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s o | | 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a ce i t e d e h í g a d o de b a - 0 
c á l a o , c o n t i e n e n ñ o r l o m e n o s de 1 5 % á 2 0 % W1 
d e a l c o h o l , y a d e m á s d e a f e c t a r e l s i s t e m a ne r - ^ 
v i o s o y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s d e n u t r i c i ó n , ^ 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l uso ^ 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y sus e f ec to s en* g e n e - ^ 
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á l o s d e l ^ 
a g u a r d i e n t e y o t r o s l i c o r e s e m b r i a g a n t e s . 
^ C u a n d o e l c u e r p o e s t á d e b i l i t a d o , í laco^ y | | 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h o l i - | | . 
eos s i n o u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n r e M 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e encrorcle M 
y f o r t i f i q u e , y p o r eso l o s m é d i c o s r e c e t a n l a § á 
E M U L S I O N d e S C O T T , q u e c o n t i e n e e l ace i t e | 
p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a , q u e es | | 
l a g r a s a q u e m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e l ^ 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . 
A d e m á s d e l a ce i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , l a | | 
E m u l s i ó n d e S c o t t c o n t i e n e l a G l i c e r i n a q u e # 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l ace i t e , y l o s H i -
p o f o s f i t o s de c a l y d e s o d a q u e n u t r e n e l ce re - j i 
b r o , l o s n e r v i o s y l o s huesos . L a E m u l s i ó n de S i 
S c o t t n o p u e d e s u b s t i t u i r s e c o n n a 4 a c o m o u n | | 
c r e a d o r d e ca rnes , s a n g r e y fue rza s . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l u s o c o n s t a n t e % 
q u e d e e l l a h a c e h t o d o s l o s m é d i c o s d e l m u n d o ^ 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a T i s i s y de t o d a s l a s J; 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . 
DIARIO DE L A MARINA.- -Edic ión rb la mañana—Noviembre r. do 1907. 
las actas ele las reuniones celebradas 
con posterioridad á la terminación 
del escrutinio inicial de las relacio-
nes. En dichas actas constarán, de-
talladamente, todas las actuaciones 
que se hayan realizado. 
Artículo 203.—Conservación de bo-
letas.—Con excepción del sello, y, en 
caso necesario, de las tiras superpues-
tas prescriptas por esta Ley, no po-
d r á n ponerse en el anverso de las bo-
letas oficiales marcas de ninguna cla-
se, á no ser las hechas por el elector 
en la taquilla del Colegio. Tara-poco 
podrán hacerse al dorso de dichas bo-
letas, señales de ninguna clase, que 
no sean el impreso y sello especial-
mente dispuestos por esta Ley. Las 
anotaciones (pie indiquen la devolu-
ción de una boleta ó el haber sido re-
chazada, las que hayan de Jiacerse du-
rante el curso del escrutinio, ó de las 
apelaciones que se interpongan, se es-
cr ib i rán al dorso de la boleta, pero 
fuera del pliego, del impreso y sello, 
debiendo ser autorizadas con la f i r -
ma de la persona que las extienda. 
Siempre que en el curso del escru-
tinio de las relaciones, ó en el de las 
apelaciones interpuestas, se abra por 
una Junta Electoral superior, un pa-
quete de boletas oficiales usado en las 
elecciones, volverán después de exa-
minadas, á ponerse bajo cubierta ce-
rrada. 
Las boletas oficiales serán cuida-
dosamente conservadas por la Jun-
ta Electoral que haya practicado el 
escrutinio, durante los diez y ocho 
meses siguientes á la fecha de las 
elecciones en que se usaren. Pasado 
este tiempo, se destruirán, quemándo-
las, á presencia de la Junta y de su 
Secretario. / 
Artículo 204—Entrega de documen-
tos.—No obstante lo dispuesto en este 
Capítulo acerca, de la remisión de do-
cumentos electorales, por correo, po-
d r á el Secretario de la correspondien-
te Junta Electoral realizar la entrega 
personalmente, cuando ésta deba ha-
cerse en una oficina de la misma Mu-
nicipalidad. -
Artículo 204.—A.—Cada provincia 
elegirá un número de Compromisarios 
Presidenciales y Vice-presidenciales 
igual al número de Senadores y Re-
presentantes que les correspondan. 
CAPITULO' XIIT.—Elección de Pre-
sidente y Vicepresidente.—Artículo 
205.—Reunión de los Compromisarios 
Presidenciales y Vicepresidencia'les.— 
A las diez a. m. del día 10 de Mar-
zo siguiente á su elección, los Com-
promisarios Presidenciales y Vicepre-
sidenciales elegidos por cada Provin-
cia, so reuni rán en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento de la capital 
de dicha Provincia. Las reuniones si-
guientes se celebrarán en el mismo lo-
cal. 
Artículo 206.'—Organización provi-
sional.—El Compromisario de más 
edad entre los presentes á la hora 
y en el lugar expresado en el artícu-
lo anterior, abrirá inmediatamente la 
sesión, leerá su propio certificado de 
elección, y presidirá la asamblea has-
ta que se efectué la organización defi-
nit iva de ésta. 
joven y el qu 
los presentes. 
cual el Gobernador de la Provincia, 
en t regará á la Comisión, constituida 
en sesión, los duplicados de los certi-
ficados de elección que le hubieran 
sido remitidos en v i r tud de lo orde-
nado en el Artículo 199 de está Ley, 
La asamblea procederá inmediata-
mente á f i jar la fecha de su próx ima 
reunión, que se efectuará dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes 
á la expresada en el artículo ante-
rior, y en esa reunión presentará su 
informe la Comisión de Actas. 
Artículo 207.—^Credenciales.—'Cada 
Compromisario exhibirá su certificado 
de elección á la Comisión de actas, 
á f i n de que ésta lo confronte con el 
correspondiente certificado. E l infor-
me de dicha Comisión se ha rá por du-
plicado, se basará en los certificados 
de elección y será firmado por todos 
sus miembros. 
Artículo 208.—Organización defini-
tiva.—En la sesión dispuesta por el ar-
tículo 206 de esta Ley. y presentado 
el informe de la Comisión de Actas, 
al que deberán acompañarse los dupli-
cados de los certificados de elección, 
la asamblea, sin demora, t omará acuer-
do definitivo respecto de dicho infor-
me, proclamando á los Compromisa-
rios legalmente autorizados para vo-
tar al Presidente y Vicepresidente de 
la .República. 
Acto seguido, elegirán los Compro-
misarios, por mayor ía de votos, un 
Presidente y dos Secretarios, que m-
mediatamente después de electos en-
t r a r á n á desempeñar sus funciones. 
La votación se hará por medio de bo-
letas y cada Comipromisario solo po-
drá, votar un Secretario. 
Art ículo 209.—Elección de Presi-
dente y Vicepresidente.—A las diez 
a. m. del día 15 de Marzo siguiente 
á su elección, los Compromisarios Pre-
sidenciales y Vicepresidenciales de ca-
da Provincia, se reuni rán con el ob-
jeto de proceder á la elección del Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica. 
Los Compromisarios votarán por 
medio de boletas, primero al Presi-
dente de la República, y después, en 
boletas por separado, al Vicepresiden-
te. La elección para ambos cargos 
debe rá estar terminada antes de las 
doce de la noche de la fecha expre-
sada en el párrafo anterior. Cada 
Comtpromisario t end rá un voto en ca-
da una de las dos elecciones, y ha rá 
constar en la boleta de manera cla-
ra, el nombre de la persona por quien 
vota. E l escrutinio de los votos para 
cada cargo, se h a r á en la misma se-
sión é inmediatamente después de de-
positadas todas las boletas para el 
cargo de que se trate. 
Se aprobó el proyecto de Decreto 
sobre Haciendas Comuneras, suspen-
diéndose la sesión á las siete p. m.. y 
quedando citados los Comisionados pa-
ra reunirse á las tres y treinta p, m. 
de hoy. 
T R I B U N A U B R E 
batey, con sus fábricas y maquinaria 
de capacidad de cien mi l sacos de azú-
car, si los colones cañeros no produje-
ran éstas y entregaran al Central? E l 
concurso de lo,s vegueros es incuesio-
nable. así como de todo labrador: á la 
Liga Agraria irán del brazo con fra-
ternal cariño, el opulento pivsidente 
del Trust del coloso "Chaparra". Hr . 
Roberto B. lieaudey. y el modesto 
sembrador de caña y boniato. 
E l " B a t u r r i l l o " de Guanajay. mi 
medio paisano, son su escrito en el 
DIARIO DE LA MARINA (Edición de la 
tarde del 28 que t e r m i n a . d a lugar á 
este escrito. 
D« conformidad con los magistrales 
argumentos con que trata los asifntos 
económicos relacionados con la Agr i -
cultura, me atrevo á alguna observa-
ción sobre la enagenación del Terruño. 
No hay efecto sin causa, ¿cuál es la 
que motiva la venta de la propiedad 
rús t ica? : la miseria. ¿Cómo han ve-
nido á la miseria los ricos propietarios, 
grandes y chicos Terratenientes? En 
primer término, el Pulpo del Censo; 
en segundo, las hipotecas constituidas 
ante del 24 de Febrero de 1895. 
Las mercedes de los censos datan de 
1513, y. su prohibición, de 1730; era 
asombrosia la carga que pesaba sobre La 
Propiedad Rústica el primero de Ene-




Id. del Estado „ 389,348-51=?25.679,452-81 es. 
lo el Compromisario más 
té le siga en edad entre 
leerán sus respectivos 
certificados, y después ac tuarán como 
Secretarios de la Asamblea hasta la 
organización definitiva de ésta. 
Inmediatamente, los- Compromisa-
rios elegirán, por mayoría de votos 
de los presentes que posean certifica-
dos de elección, una Comisión de Ac-
tas compuesta de tres miembros. Es-
ta elección se real izará por medio de 
boletas y cada Compromisario solo 
podrá votar por do.s candidatos. An-
tes de depositar la boleta, cada Com-
promisario presentará al Presidente'el 
certificado de elección, sin cuyo requi-
sito no podrá tomar parte en la vo-
tación. Los miembros de la Comisión 
así elegidos, darán lectura á sus res-
pectivos certificados, después de lo 
Así .como la, reunión de cuarenta se-
ñores colocó la primera silla angular, 
pacra la formación del Centro de De-
pendientes de la Habana, corporación 
colosai que boy asombra por la magni-
tud y prestigio que representa dentro 
y fuera de la Isla, se han reunido va-
rios hacendados para dar forma y v i -
da á la " L i g a Agrar ia" , presentando 
un manifiesto al Gobernador Provisio-
nal Mr. Magoon. 
Lo mismo los vueltabajeros, como 
los del Centro y Oriente, no deben 
apresurarse por pueriles temores de 
que la Liga Agraria forme cátedra 
aparte. Por egoismo y necesidad im-
perio'sa. si no por cariño, serán invi ta 
dos y rogados al seno de la Liga Agrá 
ria, el colono cultivador de caña y el 
modesto sitiero sembrador de boniato 
y yuca. 
Si fácrl es la muerte del colono de 
caña, aparejada va con esto, la muerte 
del coloso central. ¿ qué valdr ía . un 
Hipotecas 
particulares 1166.278,776-06 
Id.del Estado „ 618.573-26 „ 106.897,249-82 es. 
TOTAL $ 132.576,702-13 es. 
Ciento treinta y dos millones qui-
nientos setenta y seis mi l setecientos 
dos pesos trece centavos oro. La r i -
queza cubana estaba vinculada en los 
1,365 ingenios, sus dotaciones y las 
59,450 caballerías de tierra, excepción 
hecha de potreros y vegas. 
La crisis provocada por la primera 
guerra y la emancipación de esclavos, 
los cuales nunca, debieron existir, tra-
jo el trasiego de esas fincas arrui-
nadas por causas expuestas. 
Con la relativa paz de treinta, años, 
resucitaron como " E l F é n i x " y el 
24 de Febrero de 1895 la situación 
económica no era desesperada. 
La invasión de loe revolucionarios 
redentores de 1896, en primer térmi-
no, y la tristemente célebre "Circular 
Reservada" del general Weyler, del 5 
de Enero de 1907, acabaron con la 
quinta y los mangos: sólo quedaron 
firmes el Pulpo del Censo que, con sus 
tentáculos ha hecho presa en el cuer-
po del Terrateniente, y la hipoteca, 
que acosa de hambre y obliga á la ven-
ta. Ahí están los efectos: el Censo en 
primer término y las hipotecas en el 
segundo. 
Para defender ios derechos de los 
unos no hay que perjudicar en abso-
luto los de los otros, sino encontrar un 
medio práctico razonable para conci-
liar ambos intereses. No debe preten-
derse una medida radical adoptada 
por la Convención Francesa en la no-
table noche del 4 de Agosto de 1798, 
que. ipso fado, niveló la aristocracia 
con la democracia, liberando á aquella 
república de todos privilegios. Por 
tanto, hay que modificar el Censo. 
Las fincas hipotecarias antes del 24 
de Febrero de 1895. representaban un 
valor tres veces mayor de la hipote-
ca constituida; después de 1889. nin-
guna finca., en pública subasta, recono-
cido el capítulo del censo privilegiado, 
alcanzó á cubrir el crédito hipotecario. 
No son las avalanchas de Trusts las 
que nos quitan el Te r ruño : son elPií?-
po del Censo, que nos tiene puesto el 
dogal al cuello y las hipotecas. 
Mientras exista el censo, no será 
dueño de terrenos el ciudadano más 
que .de hecho, siendo el señor del Cen-
so xde derecho: se liberaron los cuba-
nos y quedó esclava Cuba. 
Sacando fuerzas de la flaqueza, he-
mos trabajado los destripaterrones con 
unas energías inconcebibles, desde pr i -
mero de Enero de 1899 á 1906. Sin 
bueyes, bestias ni aperos, la zafra mon-
ta á un millón y cuatrocientas mi l to-
neladas, idoble de la mayor que se hi -
zo con los esclavos, y 
Sin embargo, estamos arruinadas: 
en la última zafra comenzaron sus la-
bores 183 centrales; varios fracasaron 
y otros están pendientes de liquidacio-
nes; muchos quedaron con fiebre ama-
rilla, los que perecerán en esta zafra, 
porque no hay modo de petrolizarlos. 
En la mayoría de la prensa de la 
Habana, se aconseja á los Terratenien-
tes que no vendan el Terruño. 
En tertulias de clubs y salones de 
café, después de refrescar, ó en los 
restiaurants, después de opíparos ban-
quetes, remojada, la garganta con Cha-
to-Keik-en y el plus de Chatreuse, es 
muy cómodo aconsejar al Terratenieu-
se, que siempre ha vivido de rentas, 
que no venda el te r ruño y que lo la-
bre; pero no es tan cómodo dejar el 
Vedado y coger el arado y la guataca. 
Hav consejos inocentes y las inocen-
tadas no resuelven problemas econó-
micos. 
" L i g a Agrar ia" , el "Centro de De-
pendientes", la Sociedad Asturiana y 
la Gallega deben su preponderancia al 
núcleo de sus asociados y á. la contri-
bución que se han irapuesito ;®igamos el 
ejemplo: pongámonos á contribución 
y el porvenir es nuestro.' 
Sin dinero no se puede viajar; de 
mendigo no se llega al Capitolio. 
Respetable y querido medio paisano: 
su artículo mencionado ha impulsado 
esta lata. Por tanto, coja esta mosca 
por el rabo y no la suelte hâ fca que 
emprenda el último viaje, (de donde 
no se regresa), y continúe si acaso, en 
el valle de Josafat. 
E l Guajiro de Bemba. 
Jovelknos. Octubre 31 de 1907. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r en l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
I 
Segundo.—¿ Cómo se explica que 
existiendo subdelegados en el distrito 
de la Habana, al tener conocimiento 
de la petición hecha por los dueños de 
las farmacias, que no son titidares, no 
hayan procedido á la clausura de las 
mismas ya que ellos infringen abier-
tamente la Ley ? Y si esto es así. j có-
mo la Asociación, cuya misión es velar 
por los intereses profesionales, no ha 
lanzado ya su queja razonada y funda-
mentada para que el Gobernador Pro-
vincial, como fiel cumplidor de las le-
yes, dispusiera lo conducente para 
qui' éstas no fueran burladas? 
Tercero. — ¿Podría, usted decirme 
qué ha hecho el Claustro universitario 
en el asunto de los prácticos? 
Cuarto.—¿ Cuál es el criterio del 
Mayor Kean? ¿Cuál el del señor Se-
cretario de l nstrucción Pública ? 
Hay algo en la atmósfera que flota 
ly que por la acción de la gravedad cae-
r á como todos los cuerpos caen. Ese 
algo podrá pesar mucho en la opinión 
de" algunas, pero no en los que bus-
can honradamente el enaltecimiento 
de la profesión á que pertenecen. 
Hora es ya de que se aclaren todos 
los misterios, el momento decisivo pa-
ra que se diafanice nuestra situación 
ha llegado, y nadie como usted, digno 
Presidente de la Asociación Farmacéu-
tica Nacional, y la Junta de Grobierno 
de la misma, son los llamados á poner 
de manifiesto de una manera, clara y 
concreta, la labor que en pro de nues-
tros intereses viene haciéndose, ponien-
do los puntos sobre las íes, dándole á 
cada cual su merecido y. sobre todo.po-
pularizando los trabajos por la prensa, 
para que llegado á conocimiento de to-
dos, pueda surgir del ultimo rincón 
de la República, el grito airado de 
justa, protesta contra los que olvidan 
lo que vale la posesión de un t í tulo 
Suscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de Málaga : 
Deleg-áción de Cabanas 
Plata. 
V e c i 
V i g a s d e a c e r o 
i 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y eantidadea. 
G. B . S T H V K A S & ( j o 
c 2511 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad 6 interior. 
T e l e t 11 .—Ofic ios 10 . 
alt 1N 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Tino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesot, de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaides y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni conv 
siones. 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacia$. 
Sr. Presidente de la Asociación Far-
macéutica Nacional. 
Habana. 
Distinguido compañero: Ha llega-
do el momento de que se diafanicen 
por completo, no los actos que realiza 
esa Asociación de su digna presiden-
cia, porque en la conciencia pública es-
tá que :eisos actos son claros, precisos, 
y responden perfeotamente á los fines 
para que ha sido creada; pero no así 
en ,cuanto atañe á la labor que en una 
defensa injusta vienen baciendo los 
prácticos de famacia, los cuales no sé 
hasta qué punto tienen, (según de pú-
blico se dice) el apoyo moral de al-
guien que debiera velar un poco por 
los prestigios profesionales. 
No envuelve ésta, mi carta, un deseo 
manifiesto de violentar situaciones, 
únicamente ll?,va por móvil el deseo de 
que se pongan en claro puntos oscu-
ros que nublan el horizonte y que pu-
dieran muy bien, convertirse en furio-
so vendabal, que llevara al arroyo la 
noble profesión á que .pertenecemos. 
Nadie con más autoridad que usted, 
por lo que vale iy representa, puede 
contestarme las preguntas siguientes: 
Primero.—¿La petición hecha por 
los prácticos de farmacia, ha sido co-
mo tales prácticos ó como dueños de 
boticaf Si es lo primero, no puede 
asistirles otro derecho que aquel que 
les conceden las leyes de la Nación, 
abriéndoles las puertas de la Univer-
sidad para que cursen la carrera. Si 
es lo segundo, pregunto: ¿cómo se 
explica ustsd que la autoridad supe-
rior de la República hF»ya dado curso á 
una solicitud cuyos firmantes se han 
puesto fuera de la Ley, y caen de lle-
no déntró del Código Penal las autori-
dades que toleran tales infracciones? 
aca démico, postergan dolo papel 
inútil que se desprecia. 
De usted con la mayor considera-
ción y afecto. 
Dr . A. Fernández Llebrez, 
(Farmacéutico.) ^ 
Cárdenas, 3 de Noviembre de 1907. 
—-aQgwi 
Pablo Landaburu. 
Nicanor M a r t í n . 
Francisco Cautos. 
Domingo Arias. . 
Ignacio Nodarse. 
Miguol Carvajal. 
Pedro F e r n á n d e z . 
Presbí tero Adr ián 
Nemesio Escobedo. . 
Manecio Santos. . . . 
Manuel Santos. . . . 
Angel Rivera 
José de los Santos. . 
José López 
Antonio Cueto. . ,. , 
Mar t ín Rodríguez . , 
Francisco Oliile. . . . 
Juan Aguilar . . . . 
José G. Lombana. . 
Juan Zamora 
César Julio Muñiz . . 
Angel Araujo 
Andrés Millón. . . . 
Reyneri y Hermano. 
Wong ü n Long. . . . 
Enrique A c h ó n . . . . 
José Joaqu ín Rabeiro. 
Salomé Franquiz. . , 
Bonifacio Suárez . . . . 
Joaquín Rabeiro. . 
Ramón Balestena. . . 
Ezequieil Caballero. . 
Ldo. José Gervasio. . 
Genaro Araujo . . . .. 
José Chavar r í a . . . . 





































T o t a l . $ 22-00 
IOS RETRATOS DE MAS GÜSTO 
Desde S2 me^ja docena. Especiali-
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
San Rafael 3Í2. 
Teléfono 1448. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Güines, la señora Felicia Her-
nández, viuda de Hernández . 
En Pinar del Río, don Dionisio 
Arias y Méndez. 
' E n Sagua, el fotógrafo don Grego-
rio Cas añas. 
En Caibarién, don Juan Lamadrid 
Yañez á la edad de 84 años. 
En Sancti Spíri tus, la señori ta Leo-
nor Alvarez Díaz. 
"En Manzanillo, la señora Matilde 
Araus Aguilar. 
; En Santiago de Cuba, la señora An i -
d a Manzano de Loperena. 
PA/RTIDO L I B E R A L 
Comité Ejeoutivo 
Por encargo del señcir Presidente ci* 
tó á los miemibrcs del Comité Ejecu-
tivo del Partido Liberad y á los Sena-
dores y Representantes afiliados al 
mismo, para una sesión extraordinaria 
que se celebráná iicy miércoles 6, a 
ilas nueve de la noclhc, en el local del 
Círcüio, Zulueta 28; rogando la asis-
tencia por la importancia de los asun-
tos que han de ser tratados.—Habana, 
Noviembre 6 de 1907.—Julián de 
Áyala, Secretario. 
S A N I D A D 
DESINFECCIONES 
Durante el día d i aver se han efec-
tuado por las brigadas especiales los 
trabajos siguientes: 
Por tuberculosis 2 
P . r d i t t :v - ; i . . 2 
Por tifo id - A 1 
Se remitier". j al crematorio 44 pie« 
zas fie ropa y so desinfectaron 35, 
C E M E N T O P 0 E T L A N D " L E H I G H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS EN" TODAS CANTIDADES. 
Impkado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. | 
Edificio Banco Nacional, 16,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. | 
AGENTES E N CUBA J 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c2510 alt 1 -Nv i 
• • » » » » » » » ^ » » » » • • • • • • O • O » » » ^ » » 
S I N O P E R A C I O 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES, 
C. 2498 26-1X 
Brx PARIS. 8 
" V a s t a s Cápsulas han resuelto el problema de 
i j \ administrar la quinina sin repugnancia, 
i . V Adoptadas portodos los Médicos, en razón 
J L 4 eficacia contra. Jaquecas, Neuralgias, 
Medres intermitentes y palúdicas, Gota, Reuma-
tumo, Lumbago,fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mando.Frascosde 10,20, ÜO. 100 
5C0 y iOOO cápsulas, 
me Yivíenne y en todas las Farmacias. s 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
1 se obtiene siempre tomando la milagrosa • 
Z A R Z A P A R R I L L A C A R D A N O 
Remedio heroico de infalibles resaltados en 
Herpes, Liufatismo, Escrófulas , Keuma, Manchas. Catarros de la 
vejiy-a. Elujos crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL. —30 años de 
éxito es fu major recomendación. 
Venta en farmacia» y droguerías dé Cuba, Puerto Rico y México. 80-18 Ot 
I R O T J S S E . A . T J 
YA láQ&i iónico geibü&L—Tratamiento racioaii p é r d i d n 
seminales, debi l idad sexual é impotenoi/i. 
Cada Frasco lleva un tolieto que explica c¿aro y detallada-
mente el pian que deoe ooáersraráe DXVÍ. alcanzar complato éxl i j 
DEPOSITOS: P a n o l i s i? S i r r i 7 J o a i m . 
y en todas lasbouc vs ar^rcvilici, t * i da U lUb. 
26-1N 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele df- la 
mañana á la tarde. -• •'-.."V • ^ 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando nb se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. ^ 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo ' 
el sistema. " . . . . ' '.Z^J*-'̂  -- V — 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o cfesctíídad los ríñones, A la prímefa indicación de molestia 
de los rifiones empezad á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro q«e ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero» 
La Sra. Soledad García Sáccliez, vecina de la pla-
zuela de Antón Eecio, accesoria A, junto á Tenerife, Haba-
na, Cuba, escribe lo que sigue relativo á las Pildoras de 
Foster para los ríñones: ¿'COD el uso de sus recomendables 
Pildoras" de Foster he logrado que desaparezca el dolor 
agudo en los ríñones que me tenía casi baldada por muchos 
afíos. A la fecha no lie tomado más que cuatro pomos de 
dichas Pildoras de Foster y visto el resultado tan notable-
mente favorable que me ha dado, espero que con uno ó dos 
pomos más habré recuperado por completo mi salud. Bscu-
so decir á ustedes que estoy muy agradecida y que no me 
cansaré de recomendar sus Pildoras á todo el que se 
halle padeciendo de los ríñones como el remedio más 
eficaz que se ha producido para combatir tales enferme 
dades. *' 
c. ;ÓOG 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, d 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E- U. de A. 
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P R E M I O S 
DEL 
Nuestro Director entregó ayer al so-
ñor don Aristides Jiiwra, represen-
tante del señor Amy, de Puerto Ri-
co, la pluma de oro ganada por el úl-
timo en .el, rftéietvte certamen de la.s 
Páginas In-glesasM DIARIO DE LA MA-
RINA 
El señor Líibftfitida, á quien corres-
pondió é\ dj-ploma,.obra de) señor Me-
lero, puede paŝ r jpor esta redacción 
á recogerlo. , 
C R O N I C A S D E G A L I C I A 
(De "nuestro Redactor Corresponsal) 
YA primer mitin de propaganda so-
lidaria en 'Gialick tuvo lugar en la 
plaza de Arine», de Betanzos, antea-
yer dommgo. e-n presencia, según in-
formjRCÍ€ine« raiparcialcs, de unos cin-
co ó seis mil espectadores, y con el 
ooiTK'urso de los "más significados pa-
ladines de ia solidar i diad en Es-uaña: 
Salmerón. Vázquez de Mella, Odón de 
Buen, Sanante "y S-almerón (hijo), á 
quienes secundan en Galicia Rodrí-
guez Marthiex, Moreno Barcia, Lu-
grís Freh-e. Eirgenio Carré, Federico 
Maoiñeira V 'otros significados y va-
liosos elenferítos. 
La. tendencia' general en todos los 
discursos fué la de comibatir dura-
men te el' c ac i (\ u ísnio;, esti mu 1 ar 1 a 111 i -
sión del sufragio, 'comenzando por los 
nrunicipioK; y sóstener, como necesi-
dad imperiósá del bien público en las 
regiones. íá áufoiiomía de las corpo-
raeiones póula.rés. 
bu gris Freiré, presidente de la Li-
ga Gallega", de la Coi-uña, fué el 
primero en hacer uso de la palabra, 
después de la indispensaJble presenta-
cif>n por el señor Golpe, que presidí-a, 
de los oradores h quienes se confiara 
el desarrollo de los ideales que inte-
gran los principios de solidaridad. 
Habló en el idioma regional, con la 
vehemencia de carácter que le es pro-
pia y los entusiasmos de su corazón 
gallego, y su discurso, por la expre-
sión y elocuencia de su desarrollo y 
la síntesis de sus conclusiones en pro 
de la extirpación del caciquismo, pro-
dujo manifestaciones inequívocas de 
identidad con el programa sustenta-
do y ovaciones ruidosas y continua-
das, sobre todo >al recomendar la la-
bor que realizan los sindicatos agrí-
colas arrancando de las garras de la 
explotación al honrado y sufrido la-
brador gallego, víctima comstante de 
vejámenes y atropellos que eu el cam-
po realiza el caciquismo y que en los 
centros superiores de administración 
6 de gobierno amparan y secund-an 
otros señores feudales ó caciques de 
caciques. Dijo entre otras cosas, y 
el símil entusiasmó grandemente á las 
masas, que en Galicia existe un ave 
¡le rapiña de pico corvo y garras del-
prada-s. punzantes y temibles, que en 
las Mariñas de Betanzos conocen por 
vexato y en otros puntos denominan 
buxatos, que se alimenta de indefeín-
sos paiarillos y roba á las gallinas 
sus polluelos. pero que al perseguir 
un gorrión éste pía hasta ser oído 
por los suyos, que acuden solícitos á 
socorrerle, haciendo ecntonees retirar 
maltrecho ó sucumbir descalabrado á 
su tenaz y sanguinario perseguidor. 
Pues eso—dijo—debéis hacer voso-
tros; contra el vexato de la políti-
Xovicmbn de 1907. 
Subasta adjudicada ca, que es el cacique, uniros todos, 
como los gorriones, para destrozarlo 
y extinguirlo. 
Habló, después Odón de Buen, en 
nombre de los diputados y senadores 
•de Cataluña, afirmando que la soli-
daridad gallega, aunque'distinta en la 
forma, no lo es, m el fondo, de la 
solidaridad catalana, pues que en am-
bas se integra un principio único: el 
de que. por la acción de las regio-
nes liberadas, previa destruceión del 
caciquismo, resurja una España nue-
va y emancipada. 
Siguióle en turno el diputado in-
tegrista por Azpeitia señor Señante, 
que abogó proque las regiones hablen 
«u.propio idioma y que juntas se con-
cierten combatiendo la centralización, 
para hacer una España poderosa y 
culta. 
Oeupa luego la tribuna Vázquez de 
Mella y con su elocuencia habitual 
logra electrizar á los oyentes. Ha-
ee mención de las legiones de "her-
mandinos", labradores gallegos en su 
mayor parte, que en Puentedeume y 
en Betanzos combatieroíii denodada-
mente, sin que los castillos roqueros, 
ni las espadas de los enemigos bas-
tasen á contener su empuje; evoca 
la memoria del ilustre gallego Vasco 
Núñez de Balboa que fué á Améri-
ca, no como los de hoy. emigrados 
por hambre, sino para couquistar y 
civilizar pueblos y regiones inmen-
sas ; truena, en párrafos grandilo-
cuentes, contra la centralización y el 
caciquismo, invitando á la lucha de 
los comicios para la vida municipal 
como base de futuro engrandecimien-
to y á fin de que el poder público 
resulte ser la encarnación de los man-
datos de abajo en vez de molde ó 
hechura, de los oligarcas de arriba; 
dijo que Galicia, gastando sólo 60 mi-
llones, centribuye con 140, y que te-
niendo 1.000 kilómetros cuadrados 
más que Bélgica y siendo más rica 
y feraz que Bélgica, podía muy bien 
ser la. Bélgica española; negó que las 
aspiraciones de los solidarios fuesen 
las del medro personal; y explican-
do la fusión en las doctrinas solida-
rias de políticos procedentes de tan 
distintos campos como los que al mi-
tin concurriñu, y excitando al puc 
blo á ,seeandarles en su labor de re-
dención para Galicia y para España, 
concluyó por decir: 
"Si estamos juntos es porque nos 
juntaron nuestros enemigos; ante la 
centralización en todos los órdenes y 
ante los múltiples abusos, nos hemos 
rebelado porque somos hombres li-
bres, y al mirar en tomo nuestro nos 
eneontramos reunidos. 
"Las espadas que un día pudimos 
esgrimir fundiéronse al calor mismo 
del fuego patriótico, y las manos que 
las empuña!)an estrecháronse jurando 
el cumplimiento del deber. 
"¡Labriegos! Habéis levantado la 
bandera solidaria á las puertas mis-
mas de la capital de Galicia y os re-
bebáis, como se rebelaron los herman-
dinos. 
"Llevad al país las cajas rurales 
y los sindicatos agrícolas; el resto lo 
haremos nosotros y el señor Salme-
rón, jefe ya de la Solidaridad espa-
ñola, sostendrá y defenderá los de-
rechos hollados, y en adelante esa. 
fría no Hevará las 'lá»grimas de los 
oprimidos haciendo más amargo el 
manr, sino el cántico de los ciudada-
nos esclavos que aprendieron i ser 
libres." 
Cerró los discursos en el mitin de 
Betanzos, el presidente de la solida-
ridad, señor Salmerón, alcanzando, 
'como era de esperar, un nuevo triun-
! fo oratorio. líabló de la aparente 
¡apatía de los gallegos, encomiando su 
'carácter reflexivo y estimulándolos á 
i romper la corteza que encarna en 
nuestros hábitos la vivacidad levan-
'tina; seguros, dijo, que desde Creus 
á Finisterio alboreará el resurguir his-
pano ; aseguró que la solidaridad no 
lamenta los males de la nación sino 
dos del Estado y que las tristes pá-
ginas de nuestro último poderío anun-
cian de manera evidente y clarísima 
que la guerra no iba dirigida contra 
la patria, sino contra los gobiernos, 
pero que éstos se aferraron en no que-
rer " caer convirtiendo los ataques 
contra ellos en ataques contra la na-
ción ; y concluyó expres-ando que Ga-
licia al integrar el movimiento de so-
lidaridad catalana, iba á luchar por 
la .solidaridad de España, único' me-
dio de redimirnos y encumbrarnos. 
Al terminar su brillante discurso el 
señor Salmerón y al extinguirse d 
último eco de los aplausos con que 
fué acogido, el señor Golpe, empu-
ñando la campanilla presidencial, di-
jo: Esto ba terminado; pero «3 señor 
Salmerón le salió al encuentro con 
esta gráfica frase: No; esto comien-
za, renovándose, entonces, las aclama-
ciones y los vítores. 
Terminado el mitin en la plaza de 
Arines de Betanzos, celebróse en el 
edificio donde estuvo establecido el 
"Hotel Comercio" un gran banquete 
que presidieron Salmerón y Mella, 
con asistencia de numerosas represen-
taciones de Betanzos. la Ooruña, Or-
denes. Arzúa. Bergonda. Momfero, Sa-
da, Cesuras, Villa mayor y Paderne y 
los presidentes y secretarios de las 
asociaciones agrícolas de Sobrado, San 
Pedro de Oza, Abegondo, Irijoa^ Cai-
ros, Araniga y Castis. Hubo brindis, 
entusiastas y elocuentes, y á propues-
ta del señor Lngrís Freiré y con mo-
tivo de ostentarse en las paredes del 
local banderas españolas y gallegas 
entrelazadas, se acordó que los soli-
darios gallegos cambien con los ca-
talanes, como símbolo de unión, una 
bandera regional, la de Galicia para 
Cataluña y la de Cataluña para Ga-
licia, pero que esas banderas lleven 
en el asta, fuertemente anudados, un 
lazo con los colores nacionales y una 
guirnalda de flores. i 
Momentos después de terminado el 
banquete, los oradores y la plana ma-
yor de los solidarios congregados en 
Betanzos. se dirigieron al andén del 
ferrocarril donde tomaron el tren pa-
ra la Coruña en cuya ciudad se les 
recibió cortéismente en los primeros 
instantes, pero más tarde y cuando se 
dirigían al "Hotel Europa" oyéron-
se algunos silbidos, vivas á Alejan-
dro Lerroux y hasta mueras al "trai-
dor de la república". El orden, sin 
embargo, no fué alterado. 
Ya en la Coruña loe señores Salme-
rón y Vázquez Mella, celebraron ayer 
en el Teatro-Oirco "Emilia Pardo Ba-
zán" otro nuevo mitin, y en él ha-
¡blaron. aunque en los comienzos en-
tre siseos y protestas, los señores Ro-
dés Ventosa y Calvel. Señante. De 
Buen. Vald-éa y Ribot. Vázquez Me-
lla y Salmerón, todos ellos diputados 
ó senadores solidarios, que reafirma-
ron sus ideales do solidaridad y de 
redención para España, entre aplau-
sos y aclamaciones de la mayoría del 
público concurrente, que abarrotaba 
por completo todas las localidades y 
huecos disponibles del espacioso Cir-
co. Vázquez Mella, muy especialmen-
te, fué aclamado al combatir el caci-
quismo. ¿No es verdad—dijo, comen-
tando el vicio español de arreglarlo 
todo en tertulias y casinos—que es 
preferible pensar en que cerca de no-
sotras viven hombres atrasados, infa-
mados, que tienen que emigrar por-
que el caciquismo les ha vendido la 
choza y les ha dejado exangües? ¿Qué 
importa ser solidario ó ser, federal ó 
ser monárquico? Lo esencial no es 
preguntar eso, sino sentir esa honda 
y sincera caridad cristiana por el des-
valido. Y termina con estos párra-
fos: 
"Es regionalista Albania.'lo son los 
Estados Unidos; son federales loa pue-
blos helvéticos; tiene Inglaterra una 
ley regionalisita para Jersey y para 
diferentes estados, y allí donde quie-
ra que hay ingleses acomodan á las 
circunstancias sus leyes. 
"Queremos, pues, imitar estos ejem-
plos; queremos descentralizar cortan-
do las raíces de ese árbol nefando del 
caciquismo. 
"El tirano no suelta el cetro li-
bremente. Vosotros no podéis hacer 
la terrible operación directamente, 
pero sí secundar á quienes la acome-
ten. Aquí están los representantes 
catalanes para defenderos. La pro-
mesa, la veréis realizada en el pre-
supuesto. Este sólo es un aldabón a-
zo dado á Galicia, en esta rápida vi-
sita de ahora; pero volveremos, no 
como las oscuras golondrinas del poe-
ta, sino como las águilas triunfado-
ras. 
"Recogeremos datos, presupuestos 
municipales (ya tengo algunos), y en-
tonces desarrollaremos una interpela-
ción que espero hará época, y cuando 
estalle el movimiento de protesta an-
te los horrores que se pondrán pa-
tentes, la Solidaridad arribará á la 
consecnción de sus fines altos, porque 
nadie le negará su apoyo. 
"Volveremos entonces y nos recibi-
réis como buenos y justos. Reciba-
mos pacientes las espinas de hoy pen-
sando en las flores y en los galardo-
nes de mañana." 
En la Coruña y fuera de ella pien-
san muchos que el pronóstico de Mê  
lia habrá de ser cumplido y que el 
éxito de los mitines realizados habrá 
de traducirse J)ien pronto en actos 
públicos de resonancia y trascenden-
cia beneficiosas para Galicia. La no-
ta de españolismo dada por los pro-
pagandistas solidarios parece haber-
les conquistado numerosos adeptos, lo-
grando despertar actitudes de entu-
siasmo y acción en muchos de los que, 
mostrándose antes tibios ó reacios á 
intervenir en la cosa pública, parecen 
ahora dispuestos á romper lanzas en 
favor de la pureza del sufragio y á 
beneficio de la vida comunal de los 
pueblos, con destrucción y aniquila-
miento del caciquismo, base de nues-
tra actual ruina. 
Los diputados solidarios, momentos 
antes de despedirse de la Coruña. vi-
sitaron el faro de la Torre de Hércu-
les y en su álbum escribieron: 
"Los representantes ê la Solida-
ridad Catalana, en lo alto de la To-
rre de Hércules, ante la perspectiva 
de la costa, bravia, saludan al país 
gallego y desean con el concurso de| 
los pueblos todos, redimir á la pa- [ 
tria, común." 
A nosotros, meros cronistas de, su-
cesos dé palpitante interés para Ga-
licia, sólo nos corresponde recoger coy 
mo nota de oportunidad la de la pro-
paganda solidaria; pero eso no em-
pece para que, con voluntad decidi-
da, formulemos votos porque la soli-
daridad progrese, si esa solidaridad 
•no tiene foiro alcance que el que bri-
llantemente han expuesto en Betanzos 
y la Contña los próceres del nuevo 
ideal, esto es: el renacimiento, el pro-
greso y la autonomía de las regio-
nes, dentro del Estado español, único 
é intangible, y con relación á Galicia 
el aniquilamiento del caciquismo y 
por ende el imperio del derecho po-
pular, base de luna administración, 
consciente y honrada, que el país or 
ganice y el país ejerza. 
RAMÓN ARMADA TEIJEIRO. 
Ortigueira;, Octubre 9|907. 
e 
P A i L A C S O 
A dar las gracias 
El doctor Finlay estuvo ayer tarde 
en Palacio á dar las gracias á Mr. Ma-
goon por haber asistido á presidir el 
acto en que le fué entregada la me-
dalla que le fué enviada por la Es-
cuela tropical de Liverpool/' 
Niña a^ra4ecida 
Acompañada de su señor padre, es-
tuvo ayer tarde á dar las gracias al 
Gobernador Provisional, la niña Car-
men Valles, por haberle conseguido 
una beca en el Conservatorio Nacio-
nal. 
Dicha menor hizo entrega á la vez 
á M*. Magoon de un modesto obse-
quio. 
Bienvenida 
En el transporte americano "Sun-
mer", entrado ayer en este puerto, 
han llegado, entre otros pasajeros, la 
esposa é hija del Major Foltz. 
Sean bien venidos. 
El Ministro de Francia 
El niinistro francés, Mr. Lefevre, 
estuvo ayer á saludar á Mr. Magoon. 
Un informe 
El Major Slocum, Supervisor de las 
fuerzas armadas de la República, en-
tregó ayer al Gobernador Provisional, 
para su aprobación, un extenso infor-
me, dándole cuenta de las reformas 
introducidas en los cuerpos de arti-
llería y guardia rural, desde el día 
primero de Octubre del año pasado, 
en que empezó á funcionar la actual 
intervención, hasta, el día 31 de dicho 
mes del año actual. 
Mr. Magoon no ha sancionado aún 
el expresado informe. 
D B HAGIGINDA 
Conciertos 
La Secretaría de Hacienda ha cele-
brado conciertos con los señores Joa-
quín Suárez y Casimiro Jiménez, para 
el pago del impuesto especial que gra-
va los productos de las fábricas de 
aguas minerales y gaseosas que dichos 
señores poseen en Camagüey. 
A la señora viuda de Rui-z de Gá 
miz, piropietaria de los tafees de ma' 
quinaria y íuoadickm de Casa Blanca 
h ha sido adjudicada, la subasta pa,r ' 
las .reparaciones ddl guarda-cosT 
"Yara." 
Da recorrido 
Hoy se hará á la mair en viaje d> 
recorrido el guarda-costas "Hatuey" 
ell cual irá escoltando basta Mataba-
La lancCia "Oandita," donde ésta p .̂* 
tará sus semvicios. 
iEH. "Hatuey" ooníinuaná deispmfc. 
su recorrido. 
Modificación aprobada 
Ha sido aprobado el proyecto d» 
modificación del trazado entre las ej-
taciones 1,528 y 1.662 de la carrefer i 
de Cárdenas á Camarioca. 
i 
Recepción provisional 
El acto de recepción provisional del 
terraplén construido en la carreter i 
de Jácaro á Santa Fé, en Isla de Pi. 
nos, ha sido aprobado. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Matanza? 
y don Francisco Ortega, para la com-
posición de la carretera de Alacranei 
al ingenio "Conchita". 
S S & G R O T A R I A 
O B A Q R I G ü k T U R A 
Abono para el tabaco 
El Gobernador Provisional ha ac-
ced ido á la solicitud de los señorej 
Swift and Company, para que á los 
análisis de sus abonos para tabaco so 





Acido fosfórico asimilable. 
Acido fosfórico soluble. 
Acido fosfórico totaL 
Potasa soluble. 
Cloro. 
en lugar de la prevenida en la Orden 
Militar numero 214, Serie de 19,01, 
que es la que sigue: 
Azoe orgánico contenido en cada 
tonelada. 
Azoe amoniacal contenido en ead i 
tonelada. 
Azoe nítrico en cada tonelada. 
Azoe total por tonelada. 
Acido fosfórico asimilable (con es-
ta denominación puede ncomprender-
se el ácido fosfórico soluble en agu.j 
destilada y el soluble en'una solución 
de citrato de amoníaco), por tonela-
da. 
Acido fosfórico soluble en los ác:-
dos, por tonelada. 
Acido fosfórico total en toneladr. 
Potasa soluble en tonelada. 
Como complemento se expresar i 
también en dicha certificación la car. 
tidad de agua, así como la de cal, se-
sa y total de cloruros que pueda con-
tener el abono. 
Como se ve, la mieva fórmula bar-
ta para deducir el valor y la bondad 
del abono y facilita considerablemeE-
te el análisis. 
El maíz en los Estados Unidos 
Siendo el maíz uno de los produc* 
tos menores de más importancia e,* 
Cuba, reproducimos á continuació:i 
N U T R A S V P E R 1 C R A N E O 
Eso es lo que Ud. debe hacer para 
tener el cabello abundante y trondoso. 
Nutra su pericránco; fortalézcalo, lo mis-
mo que fortalece su cuerpo cuando, está 
gastado. Antes que su pelo pueda crecer, 
necesita de algo para crecer; algo que lo 
supla de vida y y igo r Hay solo un medio 
de conseguir la nutrición de su pericráueo,-
ese medio es el Tri-cófc-ro de Barry. 
Veníanjas del Tricófero 
El Tri-c6fe-ro, hace crecer el pelo, (excepto en aquellos casos de calvicie 
crónica, que son incurables) cura la caspa y picazón en el cuero cabelludo y evita 
la caida del pelo. Puede hacer tal por esta compuesto según la receta de un 
acreditado medico y la cual receta fue usada primeramente entre la clientela 
privada de un celebrado doctor, quién apreciando su éxito decidió ponerla en 
venta en un sentido comercial. El Tri-cófe-ro de Barry, ataca la enfermedad de la 
calvez del único modo que el buen sentido aconseja. Haciendo desaparecer la 
causa. Fortalece y rejuvenece el gastado cuero cabelludo y logra éxito donde 
cualquier otro preparado fracasaríá. Acuérdese que el Tri-cófe-ro de Barry fué 
establecido en 1801, hace más de cien años. Es el único remedio para el pelo 
que se vendía en aquel entonces y se vende hoy. Un artículo que ha gozado del 
favor del público, por más de cien años debe tener su mérito. 
Ud. el pelo; debe tener ¿ran cuidado en la e l e c c i ó n del j a b ó n . E l Jabón 
excelencia bueno para lavarse el pelo, pnes es absolutamente paro y 
de c r é m o r abundante. De venta en mu Dro¿oeria« 
ü l a ó í i 
i i l i S ffiiili 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
; > o o < 
Cstci fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
/etíllas z/ no caducan, 
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los datos que el señor CÓELSUI de Cu-
ba en Cliicago da con motivo de un 
informe acerca de la gran Exposición 
que se está celebrando en aquella ciu-
dad. 
El maíz representa una gran fuente 
de riqueza para ]a América del Nor-
te; no hay otro producto cuyo valor 
se le aproxime, y todo esto se con-
sigue con una sola cosecha al afín, 
por dos ó tres que pueden obtenerse 
en la Isla de Cuba. 
La producción total de ese cereal 
eu el mundo entero durante los tres 
Últimos años, asciende por término 
medio á unos 3.100,000 bushels (108 
millones 500.000 litros), representan-
do los Estados Unidos las cuatro quin-
tas partes de esa cantidad. 
No hay ningún producto de la tie-
rra que pueda sufrir tantas transfor-
maciones con tan distintas aplicacio-
nes. Se emplea para fabricar el al-
midón, glucosa, alcohol y perfumes 
variados. Sirve de alimentación al 
ganado y sus hijos y tallos constitu-
yen también un buen alimento para 
él mismo; la paja se aprovecha para 
hacer colchones y de la parte leñosa 
del tallo se saca una pulpa excelente 
para fabricar papel de escribir. 
Subasta 
En el Gobierno Provincial fué ad-
judicada ayer al señor Froilán He-
rrera la subasta de la carretera de 
Quivicán á Güira de Melena. 
Tendrá cuatro mil doscientos me-
tros de longitud y fué adjudicada en 
veinticinco, mil trescientos cuarenta 
y siete pesos con cincuenta y cuatro 
centavos. 
La cantidad presupuestada ascen-
día á treinta y cuatro mil trescientos 
setenta y dos pesos pesos con noven-
ta y nueve centavos. 
La economía obtenida por el Conse-
jo provincial en esta subasta resul-
ta de nueve mil veinticinco pesos con 
cincuenta centavos. 
A la subasta acudieron siete pos-
tores. 
Las armas de fuego.—Importante Cir-
cular. 
El Gobernador Provisional por me-
dio de la Secretaría de Gobernación, 
ha remitido á los Gobernadores Pro-
vinciales, una Circular comprensiva 
de los requisitos que se han de lle-
nar para el uso de arma de fuego y 
para cazar. 
En dicha Circular se dispone lo si-
giente: 
Que los Gobiernos Provinciales no 
podrán expedir licencia sino cuando 
PARA LAS PILDORAS DEL DR. 
WILLIAMS. 
¿¿epntado Sacerdote Bien Conocido 
en Cuba, México y España, Da 
Testimonio de una Importan-
tísima Curación que Había 
Resistido Todo Trata-
miento. 
tengan la. convicción plena de que la 
persona que la solicite es de buena 
reputación y de responsabilidad, es-
tando garantizada. 
En cada licencia debe consignarse 
la dirección de la persona para quien 
se haya expedido de modo que pueda 
saberse con fijeza la casa en que resi-
da, ya esté situada en poblado ó ya 
en el campo y será nula si no parti-
cipa el eambio: de domicilio. También 
debe eonsignars3 con exactitud el 
número y la clase de arma que tenga 
en su poder y que pueda usar median-
te la licencia las personas á quien 
estas se concedan. Debe entenderse 
que el número se refiere á la cantidad 
de arma y no al de la fábrica que lle-
ve y que la clase es con relación al 
sistema y calibre; ninguna licencia 
comprenderá arma automática ni de 
otra clase que por su calibre y condi-
ciones balísticas están consideradas 
como de guerra, pues para el uso de 
unas y de otras es necesario un per-
miso especial concedido por esta Se-
cretaría ó por la Autoridad superior. 
Tampoco comprenderá armas blancas 
como puñales ú otras que no tienen 
uso Mcito. En los documentos de l i -
cencia el Gobernador Provisional ha 
dispuesto que se haga constar lo si-
guiente : 
1 La clase de arma á que se con-
trae la licencia. 2 El nombre del fa-
bricante del arma. 3 El número del 
arma. 4 La licencia sólo es válida 
dentro de la provincia que se expida 
y solo por el período de un año. 
La Secretaría mencionada establece 
la siguiente clasificación de las armas 
de fuego: 1 Armas cortas y largas 
cuyo calibre no exceda de 22 ó de 5'5 
m.|m| 2 Armas largas cuyo calibre 
exceda de la anterior. 3 Revolver 
calibre 44 y pistola automática. 4 
Revolver calibre 32 y 38. 5 Esco-
peta. 
Las armas comprendidas entre la 
1, 4 y 5 clase, 'podrán importarse sin 
necesidad de autorización previa. Las 
correspondientes á las clases 2 y 3 só-
lo podrán importarse con permiso es-
pecial del señor Presidente de la Re-
pública ó en su defecto del Goberna-
dor Provisional, obtenida por con-
ducto de la Secretaría de Goberna-
ción. 
De conformidad con lo dispuesto 
no se permitirá la venta de armas de 
ninguna clase á. los comerciantes que 
carezcan de la autorización necesaria, 
la cual deberán solicitar en la misma 
forma que el citado permiso según 
previene la Ley. 
Muchos son los escritos que de ma-
no de personas de todas las clases so-
ciales, se han publicado para satisfac-
ción del público, en la misión de dar 
á cono-oer las virtudes de tan buen me-
dicamento para la sangre y les ner-
vios como son las Pildoras Rosadas 
del Dr Williams, pero ninguna de di-
chas cartas reboza de mayor sinceri-
dad que la que á continuación copia-
mos, con el debido permiso del suscri-
to. 
' 'Dr. Williams Medicine Co.:— 
Encontrándome hace algún tiemipo 
como Cura Párroco de la población 
de Cimarrnoes (llamada hoy Cárlos 
Rojas), había una familia de mi ínti-
ma amistad que se hallaba triste y 
atolondrada por tener á su primera ni-
ña de doce años, en tan delicado es-
tado de salud, que parecía (qué iba es-
tinguiéndose la existencia. Se sentía 
en tal estado.de debilidad y pesadum-
bre que no tenía ánimo para nada, 
•buscando únicamente la soledad. Yo 
que quería y quiero á esa familia con 
toda mi alma, pronto me hice cargo 
de su penumbre, y miás al saber que 
les médicos no acerta'ban con su en-
fermedad. Consulté el caso con dis-
tintos médicos de mi confianza, y na-
die podía darse cuenta de un caso 
tan raro, pues la paciente no respon-
día á los tratamientos usuales para 
sacarla de su debilidad. Entonces vi-
nieron á mis manos unos folletos de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
y viendo allí testimonio de curaciones 
análogas, mandé á Cárdenas por unos 
pomos y se los di á mi amigo el Sr. 
Julio Sicre, padre de la niña. Puedo 
justificar con toda verdad que desde 
entonces fué tan rápida su mejoría 
que como á los quince días tuvimos 
la dicha de ver á la niña alegre y jo-
vial, llena de color, y vida. Todo en 
ella cairibió. de triste en alegre, de pá-
lida en rosada, despojándose su inte-
ligencia ique la enfermedad había os-
curecido. 
En tal virtud no he dudado en re-
comendar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams en cuantos casos de en-
fermedades de la sangre y de los 
nervios que entre mis conocidos se han 
presentado, y en mi larga práctica de 
Cura Párroco en los distintos puntos 
en que me he encontrado, he visto ex-
celentes resultados obtenidos con di-
chas renombradas pildoras. 
<Iad de todo lo expuesto y ; 
haber cumplido un deber "de 
Y. para bien de mis semejant 
ia presente atento y S. S. 
(Firmado) TEODORO V I L L A N U E V A , 







res del DIARIO, amantes de la Religión 
Católica, Apostólica, Boimna, así co-
mo del resultado de la visita que gira-
rá mañana á la iglasia de Santa Fe, 
donde el elemefito cristiano le prepara 
una manifesteión de cariño en la que 
toman parte elementos de esta pobla-
ción quv hasta allí acompañan á su 
Prelado. 
Reitero nuevamente á usted excu-
se la libentad que me he tomado, de-
bido á que en esta localidad no existe 
Corresponsal á quien suplicar diera co- j 
nocimiento al DIARIO de esté hecho de ' 
gran significación en estos tiempos de 
dudas y otros lexcesos. 
Sin más, queda'de usted agradeci-
do servidor que besa su mano, 
Joaquín T. Alcázar. 
S.|c. Pinillo 24. 
Nueva Gerona. 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
Per falta d'í "quorum'' no hubo 
scíión ayer tarde en el Ayuntamiento 
Mañana, pu-ís, la habrá con cual-
quier número de concejales que con-
curra. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenido 
Eu el vapor "La Navarre'^ ha re-
gresado de su viaje á España nuestro 
estimado amigo don Julián Gómez y 
Hoyos, acheditado comerciante de es-
ta capital. 
Damos la más calurosa bienvenida 
á nuestro amigo. 
H A B A N A 
Isla de Pinos, Nueva Gerona, No-
viembre 3 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Muy señor mió: 
Antes de pasar adelante, le ruego 
encarecidamente excuse la libertad que 
esta carta supone, que de tal es de 
califícame el que sin título alguno que 
me autorice para hacerlo, rae dirija á 
usted. Empero, comió el fin justifi-
ca los medios, y además, es de todos 
conocida su amiabiiidaid y amor por las 
tradiciones religiosas, no dudo acep-
tará ésta, como es mi intención, á ma-
nera de antecedentes para que diga 
algo en el DIARIO, respecto al resulta-
do de ias visitas que viene girando á 
ias parroquias de esta Isla, nuestro 
Prelado el Ilustrísimo señor Manuel 
Ruiz, Oibspo de Pinar del Río. 
Su llegada era esperada por todos 
con curiosidad, se había dicho tanto 
sobre su persona, su juventud, sus co-
nocimientos y su trato, que la mayo-
ría, creía exageraciones hijas del la-
borantismo católico, pero apenas pisó 
tiarra, apenas con la sonrisa en los la-
bios saludó cariñosamente á los que 
nos encontrábamos en el muelle á la 
llegada del vapor, fué posesionándose 
de nosotros al extremo de que, el que 
menos, desea estar siempre hablando 
con él, tal es de amena su conversa-
ción, de dulce y cariñoso su trato. 
El sentimiento cristiano, dormido 
entre les habitantes de esta isla, ha 
despertado súbitamente, merced á la 
palabra fácil del Prelado que si con su 
oratoria convence y arrastra, con sus 
siniipatías roba los corazones, como ha 
rclbado á la secta Bautista sus más con-
vencidos prosélitos. Anoche en la 
iglesia se dió lectura á las actas de 
abjuración de aquellos que cediendo 
á extrañas influencias, se olvidaron de 
la religión de sus padres abrazando 
erróneas creencias. 
Pasan de doscientas las confirmacio-
nes verificadas en tres días y no se 
crea que los conf irmados son todos ni-
ños, los hay de edad adulta y algunos 
hasta ancianos, todos cumplieron pre-
viamente con el precepto de la confe-
sión. 
Esta noche, á instancia de varios se-
ñorss. celebra una conferencia para 
hombres sólos. dé ella daré, cuenta 
próximamente á fin que los leeto-
& A N T A G U A R A 
(Por telégrafo) 
Cruces, Noviembre 5. 
á las 3 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Los periodistas de Cruces y de La-
jas agradecen las gestiones del señor 
Costi y de otros compañeros de esa 
capital y de Sagua, encaminadas á 
rendir merecido homenaje al chispean-
te escritor y poeta don Francisco Ro-
sales. 
Todos ofrecen su modesto concurso 
para la realización del acto en honor 
del viejo, talentoso y querido vate vi-
llareño. 
Cobas. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Mal uso de marca 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Francisco 
Lóipez, procesado en causa instruida 
por un delito de uso indebido de mar-
ina industrial. Para este procesado 
tuvo á bien pedir el representante del 
Ministerio público la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional. 
El letrado defensor informó abo-
gando por la absolución de su patro-
cinado, y el juicio quedó concluso pa-
ra sentencia. 
Suspensión 
A solicitud e los peritos mercanti-
les, íá Sala primera de lo Criminal, 
acordó suspender nuevamente la vis-
ta de la causa seguida por un delito 
de estafa contra Lorenzo de Ibar. 
Continuará hoy á la una de la 
tarde. 
Eu la misma Sala también fué sus-
pendida, por haberse extinguido las 
horas hábiles, la vista de la causa se-
guida contra José Martínez por un 
delito de malversación. 
También continuará hoy á la una 
de la tarde. 
Sentencias 
La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer las siguientes sentencias: 
condenando á Ramón Rodríguez, por 
robo, á dos años, once meses y once 
días de presidio correccional; á An-
tonio Fernández, por abusos desho-
nestos, á dos meses y un día de arres-
to mayor; y á Apolonio Pérez Díaz, 
por lesiones, á un año, ocho meses y 
veintiún días de presidio correccional. 
Por hurto 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se comenzó ayer tarde el juicio oral 
de la causa seguida por un delito de 
hurto y falsedad en documento, con-
tra Wenceslao Núñez, Basilio Alfon-
so y Antonio Martínez, causa que pro-
cede del Juzgado de G-üines. 
Después de prestar declaración va-
rios de los testigos que figuran en el 
sumario, la Sala acordó suspender la 
vista para reanudarla hoy á las dos 
de la tarde. 
, , Revista del Foro 
Acábame^ de recibir el número co-
rrespondiente al mes de Octubre pa-
sado de esta "Revista" que dirige 
el Dr. Antonio L. Val verde. 
Véase el sumario que trae: , 
Retrato del Dr. Bernardo del 
Riesgo. 
Dr- Antonio L. Valverde: Biogi'a-
fía del Dr. Bernardo del Riesgo. 
Trinitario Ruiz. El proceso crimi-
nal : el Fiscal, el Juez Instructor y 
el procesado. 
Dr. Antonio L. Valverde: Revista 
crítica de jurisprudencia: enagena-
ción de bienes reservables antes de 
las segundas nupcias. Resolución del 
T. S. de Cuba. 
XX. publicación de edictos. Decla-
ración del Tribunal Supremo sobre 
periódicos oficiales-
Dr. Alfredo Posada: Tendencia y 
doctrinas de la Sociología moderna. 
Anuncios profesionales. 
Administración de la "Revista": 
Habana 66. 
RUMORES DE HORMIGO 
La solicitud del público por esta 
obra de " E l Cucalambé", es incesan-
te. 
A nuestro pueblo le agradan los 
versos de Rumores del Hormigo, por-
que están inspirados en el más puro 
sentimiento cubano y en la tradición 
de nuestras costumbres. 
Cuantos no hayan adquirido esa 
obra y quieran comprarla, diríjanse 
á la librería "La Moderna Poesía," 
Obispo 133 y 135, del famoso Pote. 
Piense usted, joven , que t o -
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
1 m i l G U I L L E ! 
I m o o t e o c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e 1 
r i U d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 7 de 3 & ú. 
C. 2499 26-1N 
El mejor dsünrativo de la ¿aajra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS I>K40 AfiOS DB¡ CURACUONBH SOtlt'Ba .í-DENTES, KMPLEKáK KN LA 
. Liaps. nerpes.. gte.. efe. 
¡v en todas las enfennedadaj o*079aiaaô t 
|de MALOtí HÜMOK.B3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
He vende en todas bis botica» 
f m m m m 
i > r . M a r n i e t J D e i t i n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
C oníultas de xa « 3. — Chacen 31, esqmn» i Aguacate. — Telétc.10 oio. O-
V a l i o s o s 
informes gratis sobre la 
Cura r a d i c a l de ia 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
Beiascoaín 32, H a b a n a . 
17837 26-1 N 




Contra Vicente Cajigal, por esta-
fa. Fiscal, Gutiérrez. Defensor, Az-
cárate. Acusador, Tariche. 
Contra José Martínez, por malver-
sación. Fiscal, Gutiérrez. Defensor, 
J. Castellanos. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda.— 
No hay. 
Sala provisional de lo Criminal 
Contra Ramón Iznaga, por estafa. 
Fiscal, Rabeli. Defensor, M. Secades. 
Juzgado del Este. 
Contra Olimpio Travieso, por inju-
rias. Fiscal, Pino. Defensor, Bravo. 
Juzgado de Jaruco. 
Esta Sala funcionará de ocho de la 
mañana á doce de la tarde. 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERGÍANTES-BANQÜSROl 
Kecibiraos ordenes de compra y venta de todas clases de Bono* y Va-
lores cctizabies en los Mercados de New York, Caaadi, tiondres, y em el 
de ia Habana, para Keuta j taoibiéa en especulacioues con diez puatas de 
grarantia. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York sou envíalas por lo» 
Señores Miller y Coiup., Broadway 29. 
c 119 S12-5 B 
C A L L E D E U B A N U M E R O S 7 6 
'E3L / \ " F t - i S t . J J A . 
Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 Oro A a x e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL 8 D 3 I B 0 3 A I S E I 8 1 J ) . 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E. <te Airará. 
Miguel Meait* 
José I . de la Cámara. 
Elias Miro. 
Federico de Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Leaudro Valdá*. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 2231 78-1 Oct, 
A C I O N A L 
G A P Í T A L $ o . O O O . O O O . O O 
A C T I V O E N G Ü B A . 8 2 0 . 0 0 0 . O O O . O D 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE REPUBLICA. DE CüSA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O esquina á CUBA. 
GALIANO No. 84, HABANA. 
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Euffcrci3üJUic«s de ¿eñoras.—Visua Urina-rias.—Cirujín eu general.—Consultad do 12 & 2 —-San Lázaro 246.—Teléfooo — C. 2441 26-1N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar '¿ 
G 
MEDICO-C/JIUJANO 
Ex Interno, de Cínigria, del Hospital "Mer̂  cedes"''. ;— Airítiad 54 — De 1 á 3 p. m. Ts» léfono 1987. — Vías Urinarias, Enfermed». des de las mujeres. Para pobres: Dispen-sa ..«o ' rr'i,n: ayo." C. 2458 26-1N 
CURADME TODAS las EHFLEMEDADKS 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K w h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-getariana. MANRIQUE 140. C. 2367 26-25Üct. 
C L I N I C A D E N T A L 
UEccr(iía33 [spíaaáSaaNMas 
ctifias en nua 
Po? una exwiccion , . §0.59 
Por una ext-raectón sin áolor. , , „0.75 
Por una limpieza de h. deacadiitS. û-OO 
Por una etup;atadaxa porcelat 
6 platino '̂.75 
Por una orifkaciop., desde, . . c ,.i.50 
Por un diente espiga. . . . , , „3.0ü 
Por una coroaa oro 22 kt«a. . . ,,4,00 
Por una dentadura db i •* 2 pías, ,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,̂ 4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzp. „6.Ü0 
Puentes á razón de £4.00 por cada pieza, 
a* ta tarde y 4c 7 A io ¿e la nocim-
NOTA — t*ta casa cuerna con aparaos para poae- efectuar ios trabajos, tambiéo Ofc noche. 16810 23-iOct 
E L D R . M . V 1 E T A 
M é d i c o .orne a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é Intestinos y particularmente 
al tratamiento del exrreñiimento y dia-
rreas. 
También so ocupa con éxito de la Im-
potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapía 5 7 de 9 á 11. 
17078 26-180c 
CATÜDKAT1CQ DE LA UNIVEKáiDAI! Eittet meóactfjs â i Pwcho 
BROiSiQíiiQ^ Y GARGANTA 
NRPTuWO 137. DE i» i Para errermoii pobíw» ae Garganta Kaxw CKdos.— Consutois y operaejonea cu e¿ Hospital Mere.'de* á las ¿ de la mañana. 
C. 2432 2C-1N 
PROFESOR DE INGLES A. Augustus Ka-berts, autor del Método Novísimo, para aprender Inglés, dá clases en su academia y á domicilio. Amistad 68, por San Mlyuel. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés? Compre usted el Método No-vísimo. 
17991 '13-5N 
C 0 R R E S P 0 I 8 Á L E S E í í T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
C. 2469 26-1N 
A C I O N E S 
The World To-day 
Hemos recibido el número cinco de 
este bien escrito magazine profusa-
mente ilustrado, que se encuentra en 
la agencia de Tarafa y Co-, Obispo 
éi/o. Contiene artícnlo'S de actualidari 
palpitante y está considerado como 
mía de las publicaciones que más so-
bresalen por las ilustraciones en co-
lore-s. Es de leerse "La educación in-
dustrial en los Estados Unidos" y el 
nuevo descubrimiento del Missouri, 
así como otros temas relacionados 
con el mundo político y social. 
a n c o d e n u e v a E s c o c i a 1 
I N C O R P O R A D O E N 1832. i 
Capital $ 3 .000 ,000 { 
Fondos reservados $ 5 .350 ,000 ^ 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . t 
Sucursal en la Habana, O^Reilly, esquina á Cuba. I 
en Cien fuegos, San Carlos y Sauta Isabel . j 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con f 
Corporaciones. A 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S . • 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode f 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode f 
plaza. m % 
c 2513 i Nv -•-
sistema Martí 
UNICA EN LA HAS A NA 
DJRIJIDA 
por i as 
S r i t a s . G i r a l 
se ha trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS 
Se cortan patrones por medida. 
1B047 alt 26-5N 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook dan clases á los jóvenes por la noche en grupos 6 particularmente y á las señoritas poj- la mañana; también á domicilio. Loa años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen qua su trabajo sea coronado con el mejor éxito. Refugio 2. 
17927 2G-3N 
J. PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-dres de familia para aar clases de instruc-ción elemental y superior. Repaso de asigna-turas de segunda enseñanza. San Miguel 115 
17370 alt. 15-2500 MARIB Dartiquenave viuda de Dominiqua Mugabure, desearía dar clases á domlclü j k niños de 6 á 12 años; da nociones do Fran-cés Hospital 9 entre Neptuno y San Miguel, 
17855 4-2 
MATEMATICAS para el Instituto, expli-co y hago aprender la lección diariamente. Honorarios módicos. Clases á domicilio y en Monte número 10; M. G. Espino. 
4-3 
OPLANGUAGEi 
AMAKGUKA, 72, altos. 
CIENFUEGOS; ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA PRACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL 
JÍAB DE 300 ACADEMIAS EN Ma.VO ) 
Clases colectivas y particalaraj. 
c 1031 , 335-14 Mv 
A G U I A R 95 , H A B A N A . 
1NGEN1EIÍOS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTAL ACION i 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE HAQÜINAtvlA. 
Pablo Dreher 1 
JoSé p r i [ n e l l e s } ! ™ S R 0 3 D I R S C r O R S ? , 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
Craudes Talleres de JSruuswick, Alemiubi. M i j ; i iu iría l a ta ra il». 
„. „ Tx , f Puentes y Edificios de aesrj. í a l l t r e s o e Humboidt, Alemania.^ 
(Calderas y máquinas de vap 
Sindicato Alemán de TuOerias de hierro fuutiirl5. 
y otras DIVERSAS fábrica* 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2509 26-1N 
SAN FRÁNOISOO DÉ PAULA 
de 
Primera, Segunda enseñanza y Comercio. 
Director propietario: Pablo Mimó. Concor-
dia 18. Teléfono 1419. 
17787 8-1 
PRUlí'ESOK. ACliiüiJXT A.JUU con muciiuá años en la enseñanza da clases á c'.omlc»ilo y en su casa particular, de prime.a y cs-gnnda. enseñanza. Aritmética Mercantil y Teneduría do libros. También prepara para el ingreso en laé carreras especiules y en el magisterio. Obispo 98, Petlt Paría ó en Santos Suárez 45. G. 
COLEGIO " E S T H E R " 
M5-AS Y SEÑORITAS Instrucción completa, incorporado al Con-servatorio Nacional de Música, Obispo 39. 17563 13-270C. 
Y confección, con títulos obteníaos en las principales academias de Europa; méto-do teórico práctico. Siendo nuestro sistema sumamente sencillo, podrán las señoritas alumnas pasado el primer mes, confeccionar toda clase de prendas de señoras. Se dan clases de solfeo y piano. Se enseña también y se hacen labores de diferentes bordados y encajes. Las clases en casa y á domicilio. Manrique número 36A, altos. 
17366 lo-230c 
MÍSS THEODORA BÜSCH. 
STUDIO CHACON 25, ALTOS 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo,- Pa 
tel y Pintura esmaltada sobre porcelana. 
16677 26-120c. 
Dos profesores 
DOS PROFESORES muy prácticos y da 
mucha competcucla darán clases individua-les ó colectivas de todo lo concerniente & las materias que abarca el Bachillerato y Peritaje Mercantil. Preparación rápida» y completa para desempeñar cualquier cargo de escritorio en casa de Banca 6 de Comercio Informes detallados en Empedrado 42 los señores Galcerán y Ezcurra. 
17652 10-30Oct 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de Is mañana—Noviembre C> de 1907. 
L O S S U C E S O 
A m p l i a c i ó n á l a n o t i c i a d e l choque 
e n t r e dos t r a n v í a s en e l p u n t o co-
n o c i d o p o r " C u a t r o C a m i n o s " ; le-
s i o n a d o g r a v e y h u r t o á u n p a s a j e -
r o , — . U n a v e n t a p o r d u p l i c a d o . — D e -
t e n i d o p o r e s t a f a y r a p t o e n P a l m a 
S o r i a n o . — D t e n u n c i a de e s t a f a de 
u n a c a d e n a y m e d a l l a de o r o . — 
P o r p e r j u r i o . — E s t a f a de u n a sor-
t i j a de o r o y b r i l l a n t e s á u n v e c i -
no d e l h o t e l . " L a M a r " — D e t e n i -
do p o r c o m p l i c i d a d en u n r o b o . — 
E n P u n t a B r a v a f u é de ten ido u n 
i n d i v i d u o p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó -
d igo P o s t a l . — M u e r t e de u n obre-
r o , — P r o c e s a m i e n t o p o r les iones 
g r a v e s . 
Ampliando la noticia que publica-
pios á última hora, en nuestra edi-; 
íión de ayier tarde, el motorista que 
resultó l e s i o n a d o por el choque ocu-
ppídó en el punto conocido por C u a -
tro Caminos, se nombra Ramón Gó-
mez Zapata, vecino de Jesús del 
Monte 615, quien, según certificado 
médico expedido por el Dr. Lainé, 
que le prestó los primeros auxilios 
hi el Centro de Socorros del tercer 
i is tr i to, presentaba una contusión 
3e segundo grado en la región ab-
Üominal, y escoriaciones en el costa-
flo derecho, siendo su estado d e pro-
nóstico grave. 
Conducido dicho individuo á la 
;asa de salud ' 'La Benéfica", infor-
;nó á la policía qne era motorista 
íel t ranvía número 57, en la línea 
üe San Juan de Dio? y Jesús del 
Monte, y que al realizar el viaje de 
bajada por la calzada de Cristina, 
dió retranca al llegar á Belfts.cpain, 
i r a el moreno B r í 
fonso V a l d ó s , por 
m u j e r de s u razfi 
v e c i n a de J e s ú s de 
A l procesado se 
de f i a n z a p a r a go, 
v i s i o n a l . 
i" rail a Molí 
JU 
Es sumamente angustiosa la situa-
ción de esta Asociación: numerosas 
familias, que cuentan centenares de ni-
ños, acuden á buscar socorros á L A 
CASA D E L POBRE; y no pueden ser 
socorridas porque se han agotado to-
dos los recursos. 
E l déficit del mes de Octubre será 
extraordinario. 
Los que pueden deben acudir á pres-
tar sus auxilios á la INSTITUCION 
generosa que tanto 'bien hace á los 
niños y á las mujeres pobres. 
Las oficinas de L A CASA D E L PO-
BRE se hallan en Habana 58, y reci-
ben los donativos de 8 á 11 á. m. 
D r . M . D e l f í n . 
r a P á r T í i I o s y N i ñ o s 
En Oso por m á s de Treinta Años 
Lleva I f i 
f i r m a de 
G A L I A N O 42; Se alquilan dos habitacio-
nes en la planta baja, con vista íl la calle, 
muy propias para consultorio ú otra clase 




SE A L Q U I L A 
1cesorlas acabadas ( 
I na con piso de mo 
, trada independien! 
j hombres solos ó m 
forman .Reina 6. 
17814 
^ o n « s . sal?*0.!/1® R u 
al frente. l n f 0 ^ e t a y 
Un departamento de dos habitaciones á, ía-
mllla de moralidad, en Sol 44. 
17931 4-3 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos inde-
Calle P. número 32 entre 15 y 17 se a l -
quila una casita. L a llave é informan en la 
calle 15 número 20, esquina á. Baños. 
17923 8-3 
~ALMACBÍN~y E S C R I T O R I O S en punto cén-
trico .comercial, se alquila una casa de alto 
y bajo, propia para a lmacén y escritorios, 














sa de este 
siones ((n 
raba el h 
JCJl 
D'esle 
y haber pendiente en 
\ el carro patinó, yendo 
n el t ranvía «de Jesiís del 
edado, qne en esos mo-
lía allí cambiando el ebn-
lómez Zapata qne á can-
iccidente recibió él la*3 le-
presenta, y cine consule-
a doña María Romero 
vecina de Madrid 9, 
nna cartera con cinc 
/ nn escudo oro españo 
Juez de. instrucción de 
ó de este suceso.. : 
f P. átinte el señor i r 
dia en la oficina de la policía secre-
ía, se preserntó ayer don Ramón Mon-
tiel Ozegiiera. vecino de Empedrado 
B4. manifestando que por documento 
privado, en 8 de M.ayo último, don 
Kmilio de Castro ürquiola, res i den te 
Pii Guanabacoa. calle de Mart í núme-
ro 25. le vendió en 265 pesos oro es-
pañol la finca " L a Prodigiosa", y que 
posteriormente, en 17 de i íayo . volvió 
\ vender dicha finca por e-icrihira pú-
blica y en 500 pe^os. á sn h?rmana 
Inés Castiro Urquiola. por cuyo motivo 
ÍC considera estafado por el señor Cas-
tro. 
De esta denuncia se dió tra-flado al 
nzgrado dé insirneción de Guanabacoa. 
A vi r tud de un tek-grama del Jefe 
3e la Policía Secr ta de esta ciudad. 
Señor Jerez Varona, ayerr fué detenido 
en Palma Soriano, pro vi n ci.-i dé San-
tiago d:1 (^uba, el 
que García, qne s 
do desde él te c 
Noviembre 1 
N A C I M I E N T O » 
Distrito Nort^ — 1 v a r ó n blanco l e g í -
timo. 
Distrito Oeste — 1 hembra blanca le-
g í t i m a . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito E s t e — Facundo Torres con 
María L u i s a L a s t r a ; Evar i s to Meril le con 
Leonor Mesa-
D E F U N C I O N E S 
Distrito Oeste . — Inocencio R e a l , 3 0 
a ñ o s , Habana Gervasio 38, C á n c e r del 
ú t e r o . 
Distrito Oeste — Onocencio R e a l , 30 
a ñ o s . Habana, J . del Monte 207, Gangre-
na del p u l m ó n ; G e r m á n R o d r í g u e z , 30 
a ñ o s i d . Q. Dependientes, Peri tonit i s ; 
Isidoro F e r n á n d e z , 21 a ñ o s , id Manrique 
187, Traumat i smo accidental . 





N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — 1 v a r ó n mestizo na-
tural . ' 
Distrito E s t e — 1 v a r ó n blanco l e g í t i -
mo . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito E s t e . — Angel R u i z , 1 mes, 
Habana 149, Debil idad c o n g é n i t a . 
Distrito Oeste . — . Rosario R o d r í g u e z 
37 a ñ o s Madruga, .1. del Monte 534, T u -
berculocis; J u a n Gamboa, 60 a ñ o s . E s -
| p a ñ a , A . Desamparados, Arter io esclero-
sis; Angel Argas , 61 a ñ o s , i d . A . Desam-
parados, Arter io esclerosis; Magdalena 
V e l á z q u e z , 100 a ñ o s , i d . Reblandecimien-
to cerebral ; Rafae l Gajano, 47 a ñ o s , E s -
p a ñ a , San L á z a r o , L e p r a ; J u l i a Sangro-
nes, 20 a ñ o s , Estevez 72, Suicidio por el 
fuego; S i m ó n A ldama , 3 d ías , San Miguel 
181, I m p e r f o r a c i ó n ana l ; Vicente Gato, 
52 a ñ o s , E s p a ñ a . .1. del Monte 515, C á n -
cer del cuello; Ignacio Muro, 3 meses 
Salud 172, Cas tro enteri t i s . 




Distrito S u r — Amador D o m í n g u e z , 12 
a ñ o s . E s c o b a r 19 6, Tuberculos is pulmo-
nar; Adela R í o s , 11 meses Habana, Man-
197, Atreps ia ; Benito Garc ía , 27 
E s p a ñ a Trocadero, Industr ia , Suic i -
dio por colgamiento; Francisco M o i s ó n 
44 a ñ o s . Habana , Monte 83, Tuberculos is 
pulmonar; ó v a r i s t o Tagle , 7 d ías , i d . 
Alambique 51, T é t a n o infant i l . 
Distrito Oeste . — Oscar R u í z , 2 6 a ñ o s 
San N i c o l á s , Cr i s t ina 38, Uremia; R i t a 
del Sol, 5 0 ñ o s , Santa C l a r a , H . L á z a r o 
L e p r a ; Rafae l Garro , 93 a ñ o s , San J o s é 
140. Arter io esclerosis; L u c a s Díaz , lo 
d ías , San Pedro 6, C e r r o . Debil idad con-
L a P u r í s i m a , Mal de B r i g h t . 
R E S U M E N 
Defunciones . 10 
n q u e 
a ñ o s , 
tauisa ix iTUO. 
Al Juzgado Correccional del segnn-
d > H-írito se dio cuenta con la denun-
Gaevara, vecino de Jeaú'S IVi'eiirino 
29, contra el de su clase Juan A. Pn-
jol. residente en (campanario 06. de 
h-iherle e^tafado una cadena con me-
llada de oro. cuya pr. mUi estima' vale 
B poses moneda americana. 
A causa de ser acusado del delito de 
'per jur io , par don Cr;ñiio_Gonzál?z, fué 
detenido ayer por la policía secreta el 
Aguiar 114, y remitido al Juzgado de 
instrucción del Centro. 
caratos, casi esquina á Muralla 










VATVÍ) tulla la c lesa 
un indi 
E N E L V E D A D O 
nn- aparecer 
efectuado en la 
Martí nútnetro 1 
nido a ver por 
blan?o:'L'.ár//íro L 
initió ante el señ 












3 separadas con 6 sin 
frente al paradero de 
4-6 • 
habitaciones á, matri_ 
j u i l a 93, es casa par-
4-6 
L8, bajos se alquilan, 
•os cuartos uno chi_ 
t, dos inodoros y cuar_ 
'se de 12 á 5, é infor-
)so, LaYnparilla n ú m e -
8-6 
al.qiulan habitaciones 
^allc 6 Interiores. Pre-
S E A L Q U I L A N los magníf icos y muy fres-
cos altos de Empedrado 73 á. familia de 
gusto. Üíic inas ú empresa, su sala es de 48 
metros cuadrados con 4 puertas á balcón co-
rrido. 
17881 4-2 
S E A L Q U I L A el precioso chalet, calle de 
Baños esquina á, Tercera yedado, de alto y 
bajo, suelos de mosaico y todas las comodi-
dades para una familia ele gusto. Lia llave 
ün la misma. Informarán Marianao, Real 119 
de 8 & 12 a. m. 
17885 8-2 
CHACON 19 esquina Compostela. Se a l -
quilan exp lénd idas habitaciones altas con 
balcón á la calle, & personas de moralidad, 
fin niños, luz e léctr ica y todo moderno. 
17895 4-2 
E N L O S A L T O S del nuevo Hotel F l n l a -
terre. Vives 64, quedan unáis cuantas habl_ 
taciones que se alquilan con ó sin muebles 




íamiento con ó sin con_ 
•asa. situada en uno de 
Se la ciudad y á propó-
mlento de fonda, res-
3 informes serán facil l-
s del Centro de Cafés , 
entresuelos del Banco 
le la mañana y de 11 á 
8-
P a u f u n ú m e r o ÍO 
'ómoda y bien situada casa, oer-
is carritos y de los muelles de 
;e alquilan habitaciones á fami-
calle 15 entre G 
uinta deLourdes, 
frescos bajos de 
ie hay en dicha 
la, muy hermosa, 
s, cocina, baño y 
preciosa vista al 
LS de tranvía , en 
io á todas horas. 
4-6 
C A S I T A - E S Q U I N A 
Sé alquila en $31.80 la de Animas 70 
esquina á Blanco, informan de 10 á 11 al l í 
mismo ó en San Ignacio 46, principal de 1 
á 3. Sr. Puig. 
17886 8-2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos recién 
fabricados de Campanario número 107, en 
J3 centena, como para numeresa familia. L a 
llave en ios bajos, é informan en Ancha del 
Norte 93. 
17880 4-2 
SOL 41 entre Habana y Compostela, se 
alquila esta bonita, casa de alto y bajo. E l 
bajo sala, comedor, 2 cuartos, cocina, ducha 
é Inodoro. E l alto sala, comedor, 2 cuartos, 
inodoro etc. y m á s un cuarto en la azotea. 
Precio de toda la casa $70 Cy. Llave é I n -
formes Mural la 77. 
17878 13-2 




OFICIOS 5. ALTOS, 
Cerca d; la Plaza de Armas. Se alquila 
' JS luises y otra mayor 
Ef̂  GASA DECENTE 
una hermosa hambitac ión en 
mayor en 3 centens. J^ealtad 
Reina. 
4-6 
A una industria, para carpln-
local 
V E D A D O en la calle 11 en tre .B y C, se 
alquila una tasa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor agua de Vento, gas, baño é ino-
doros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
es tá acabada de pintar y situada en el me-
jor punto de la loma á una cuadra del e l éc -
trico. E n la misma informan. 
17881 8-2 
GAXiIANO .76 T e l é f o n o ' 1461 se al^uIlMi 
magníf icas habitaciones y departamentos 
para familias: todas con balcón á la calle 
y pisos de marmol. Servicio esmerado. Se 
oaiu'olan refernclas condición indispensable 
también se admiten abonados á la mesa. 
17864 5-2 
S E A L Q U I L A N desocupados ya, los altos 
Manrique 73, compuestos de grande sala, 6a_ 
leta, cocina, comedor, hermoso baño, seis 
cuartos .sita San Rafaél y San José, E n los 
bajos informes. 
17873 4.2 
S E ALQXTILA una habi tac ión preciosa en 
I la casa m á s hermosa de la Habana propia 
| para s a s t r e r í á 6 comisionistas ó matrimo-
nios si nnifios ni animales que no cocinen, 
ni laven en Augacate número 136. 
17787 S-2 
S E A L Q U I L A N en la Avenida de Es trada 
Número 5 6 unos altos con cuatro departa-
mentos y azotea puerta independiente y 
I muy ventilados, informan en la misma. Pre-
cio cinco centenes. 
__1T876 4-2 
S E A L Q U I L A la casa Trinidad 84 en el 
.Cerro con sala, saleta, tres cuartos, baño é 
j inodoro, construcc ión moderna, en 5 cente-
nes y un escudo, una cuadra de la Calzada 
su dueña Zanja 71. 
17852 4-2 
m D E P A R T A M E N T O S 
L:no c<: á la calle y otro interior 
centenes respectivamente. 
BERNAZA 
S E A L Q L I L A la bonita casa de altos San 
Lázaro 86 y 88 acabada de fabricar, pisos 
de marmol. Informan en Prado 88. 
17882 6.2 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68 
con todos los servicios necesarios para una 
familia. L a llave en la bodega de la misma 
Informes :Kicardo Palacio, San Pedro y 
Obrapia. 









S E A L Q U I L A n departamento alto en San 
Rafael número 2 con baño, cocina y bal-
cón á la calle Precio $37.10 
17844 . ' _ 4-2 
. SE A L P L A E L T l T O 
De San Miguel 226 esquina á Oquendo con 
todos los adelantos modernos, sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño é inodoro. 
También el alto y bajo de Oquendo 17 entre 
San Miguel y Neptuno todos nuevps y muy 
frescos. E n la carpinter ía la llave el dueño 
i n Escobar 67 de 1 á 2. 
17891 4-2 _• 
EÑ"7íÍ7~VBI)ADO se~alqulla la casa calle 
J entre 19 y 21 con sala y saleta corrida, 
(res grandes cuartos, comedor, cocina, ba-
ño con bañadora esmaltada y cuarto de 
criados. Frente á la brisa, pisos de mosaicos 
Puede verse de/ 3 á 5 é Informes. Obispo 
i número 9 4. 
I 17893 8-2 
R E 
i ios wmMi i s mi 
S-20 ¿ Tienen ustedes alguna casa por 
)ara ga.blnete médi- , . , „ / - , , . , 
¡unto ai Registro de íuquilar? b i es asi, diríjase a nosotros 
al mar. También se 
ñas sin niños. 
4-5 
S E A L Q U I L A N 
Precio 
U A L O M A Ü M SALA 
íes, direc-




y le buscaremos arrendatarios bue-
nos. 
Teléfono 3,195. 
HA V A N A HOUSP: REXTING 
AGENCY. 
Alto del B, N- Escocia, O'Reily 30. 
C 2411 26-2 
A G E N T E S 
Marcos y cuadros baratos, Bazar CUBA, 
Salud número 5 Se env ían lista de precios 
y d i seños por correo. 
17869 26.2N 
COMIDA á domicUlo de esta acreditada 
casa de Galiano 75, te lé fono 1461 se sirven 
en tableros, y condimentada con art ícu los 
de primera clase, también se admiten abo-
nados á la casa. 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa casa Cepero 4 y medio frente 
á la Iglesia del Cerro. L a llave eu la carni-
cería de la calzada. Informes Salud 7. 
15-1N. 
S E A L Q U I L A N los a í t o s de Villegas n ú -
mero 123, á una familia de respeto, con sala, 
saleta jr diez posesiones en los bajos, e s tá 
la llave donde Informan de las condiciones 
17801 8-1 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión que 
da al comedor, de dos ventanas, á personas 
cl<- moralidad. Sin niños , hay todas las co-
modidades. San Rafael 61. 
17839 i 8-1 
sin niños . I n - 175; 
15-1N. 
mi en rtos, comedor, servicio sa-
le mosaico, alquiler $26.50. 
a bodega. Informarán Mon. 
S E A L Q U I L A 
con sala, dos cu.' 
nitario y pisos 
oro. L a llave en 
te 89. 
1 7766 
S E A L Q U I L A N los altos de la cas 




y criados. 1 
17751 
escalera de marmol, 
saleta y comedor, 
m baño é inodoro, p£ 





S E A L Q U I L A 
E N E L V E D A ! 
E N 15 centenes se alquilan los altos de , 
la casa Bernaza 69 junto á la esquina á Mu- | 
ralla, tienen sala, cinco cuartos y uno m á s 
independiente, gran comedor y cuantas co-
modidades pueda desear una familia do 
gusto. L a llave en el alto. 
17765 8-31 
Esquina á 17 en el Vedado, se alquila el 
Chalet Vi l la Aurora, con todas las comodi-
dades modernas, capaz para una regular 
familia, con buen jardín, cochera, caballeri-
zas, etc. Puede verse todos los días de 
3 & 6 do la tarde. Precio $200.00 oro es-
paño!. Si desean más refernclas pre-
gunten por el te lé fono 9014. 
17731 _ _ _ _ _ _ _ 8-31 
P R A D O 55 y Consulado 63 altos habitado!-
nes amuebladas á personas de moralidad. 
17715 8-31 
1759 
-•A (II I 
i.. / n y üeParta«J 
i í ó d S f r ; ':uiu * 
la m i s ^ a «o toma* 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la bonita ca-
sa de Fernandina SS acabada de construir 
á la moderna, compuesta de sala, saleta 3 
cuartos piso de mosaico, fregadero, lava-
dero, baño, Inodoro. Informan en Reina 6. 
17782 8-31 
H S I íH í i H l 
Se alquila la espaciosa casa calle Quinta 
número 46 con comodidades interiores para 
dos familias, con huerta, jardines y cochera 
y á una cuadra de ambos baños. Informarán 
Galiano 66. 
17650 v 8-30 
EN EÜLÜETA NUMERO 73 
Se-alqui lan dos hermosos principales y 
varios entresuelos. E n la misma informarán 
17686 8-3U 
Aguacate 122 amplias, ventiladas y bien 
amuebladas habitaciones. Muy módicos pro 
dos. 
17669 15-30Oct i 
E N MONTE 5 esquina á Zulueta so a l -
quilan habitaciones sin comida, hay depar-
mentos independientes con muebles C sin 
ellos y cuartos desde 6 pesos. Entrada á to-
das horas. 
17706 8-30 
S E A L Q U I L A la muy cómoda y ventilada 
casa calle 8 número 34 del Vedado en la lo. I 
ma, cuadra y media de la l ínea, sala, come- I 
dor, siete cuartos, ins ta lac ión moderna, ba. • 
ños. frutas, inodoros; y toda comodidad, a 
í'umllla de moralidad. Impondrán en la mis-
ma v en Paula 59. 
17602 8-29 
E N T R E S C E N T E N E S mensuales se alqui-
la á familia decente un departamento claro 
y fresco, compuesto de iros habitaciones, un 
salón, cocina, patio, agua y demás , todo in-
dependiente y con salida á la calle. Garanti-
zados mesadas. Sierra número 3 esquina á 
Universidad. 
17630 8-29 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de la 
casa Animas 14.9 informarán en los altos; 
precio diez centenes. Fiador solidario. 
17792 , 8-1 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D | 
el mejor punto de la loma, á u n a cuadra ! 
del e léctrico, se alquila una casa en 12 cen- ; 
tenes, con sala, comedor, 8 cuartos y uno : 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos acabada de 
pintar. E n la misma informarán. 
17598 8-29 
L calle y ha5¡t*: 









pan los Ar.unoios r̂-anoGses son ¡as 
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Antiséptico intesiinal preventivo de la 
Apenciciíis 7 ie la; Fiebres infecciosas 
a i.Q nu i II 
u2 ¡CÍA 
S« re.ioe en toaas Hs FarmaciuS. 
P A R I S - J . KÍEHLY 
160, Rué St-Mam 
Curadas sin dolor y sin intcirum 
ocupaciones por la CARNÉGIWE 
USO FACIL, RESULTADO ASEGURADO 
R E M A N D E , Farmacéuiico^ 
10. r.du Pré-St-Gorvais Pari 
En I M Habano: ele .Sfusí; S.ÍÍIÜSSA 
EN LA VIVORA 
Se alquilan á $30 las casas Santa Cata-
l ina 1, 7, 9, y 11 á media cuadra del carro 
la llave en el número 5. 
17621 15-29 
E N ~ R E I N A 14 s e - a l q u i í a n habitaciones 
con 6 sin muebles ,con te 
de todoa precios, entrada a todas ñoras en 
las mismas condiciones en Reina 49 con 
vista 6 la calle y muy ventiladas se desean 







E s el m á s ventilado de Cuba es recomen-
dado por lo« buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista a l mar; servi-
ció por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
gún piso y lujo, las comidas á la carta muy 
baratas. J y Mar, Vedado. Te lé fono 9175. 
26-1N 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila un gran local en Neptuno muy 
CÍ rea de Galiano.| Informarán en San Nlco-
U S U 8.1 
S E A L Q U I L A un departamento de dos ha-
bitaciones, una de é s t a s sola 6 una sala con 
todo servicio, en precio de ganga á perso-
nas decentes. Egido 2, H, entresuelos, junto 
17816 8-1 
E N 6 C E N T E N E S se alquila la bonita ca-
sa de Fernandina 38 acabada de construir 
á la moelerna, compuesta do sala, saleta 3 
Eníorraedadss dt 
París, si, F.ue Fhilipíg-de-Slrarfl 
Deoósitos en todas 
O Ü D 
Productos , SHar«vi!lo505 
para s u a v i z a r , blanquea 
y a t e r c i o p e í a r e! cut is 
ExisasselMoeronoiáre 
Reliosgsfi'ios proíinctonifflilares 




progresivamente en pocas semanas, 
Ea el KapGCítico por Excelencia de la 
Umco producto seno , garantido absolutamente inofensivo 
Sin acción nociva sobre el C o r a z ó n , el Bstbmago, los 
ZUfíones. No deja arrugas. Conviene ó ambos saxos. 
LABOR.DUBO!S-LALEUF, 7,Ruc Jadin. PARIS (Franco) 
y en todas Iss buenas Boticas 
m e 
ÍLÍ m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c 
celebridades médicas de P a r í s e n l a A N E M I A , l a G L O E O S S 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d 
E S T Ó M A G O , i a s C O N V A L E C E N C Í A 8 
S « K a í i a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
m 
SOJ;Í • u r s . c l c 5 p o r 
m 
El mil efiett ^ntit prietké 4e iodos »V.< Antiesmálicos. — A'tunmw* premios en las E.rpo'Uiont) Vattet' 
DRpAiífto : PHARMAnF. OEIÍTJUÍ.E DF,S I.0MBAR0S. f,0 53 
üu La Hab'Ut i'A .J* josij SÁJRA A ¡H,Í 
Contra NEURASTENiA, ABATÍBKÍEMTO mortíl ó ílalco, kU'ZVñ 
CONVALECENCIA, ATOKiA GENEBAIL, FSEBRíC IÍE LOí 
RIARREA CRONICA, AFtCCIONÍ ^ iMSSL CC 
/¿ê ^SK tí ir'reniioti Mayores Y ^jt/~ \ 
U % K B £ Hiploniaa de Honcv S ĴL 3 
T O S V 3 C O S R'SÜU. 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O L.A; 
Venta al por Mayor : V ACMJt j< :T í .ON, Ka.^iaccut 
Y EN TODAS CAS V A it W A 
3 á i i ú do quedar desocui 
señores Hoi 




del flamero 2( 
en Monte llti. 
día prime 
ta baja dé 
le. actualmen, 
nacén de los 
ofrece en a l -
es que deseen j 
d y punto in- 1 
¿modos para 1 
t 
Un Remedio maravilloso üamaao S A L 
LVJA N 
M E O U I - ^ f i l B Fácil íie temsr 
EJíE TOÍ.10. Pormlto do comer ledo lo q'.is so ape 
La BOYÉRINE D U P U T ca empleada cop ol OHlyor éxito,en tos caao 
igeetiones dificilos, contra los Dlspopeia?. Gastritis y Oastrolgias. ' Dü o i. 
dtisftiiíirocer r& îtiamcnte los Dolores del Estómago, 
BlnchBZón del Vientre. Dilataciones d« 1 Eatóm 
VftmRos. Diarreas cróí.icas. — (Uajas «'e 40 obleas»). 
Farmacia A. DUPUY5 226, Rué Saint-Martin, VLB 
DIARIO DE LA MARI1SAI.—Edición cíe la maHana—Novtenibre 6 de 1 ^ . 9 
L 
L A N O T A D E L D I A 
Si fueran las bellas ñores 
como "Las ñores de Otoño" 
de Benavente, estuviera 
el mes de Mayo en un potro. 
Flores sentidas, humanas, 
de ambiente y color, con todo 
el aroma de esta época 
de Don Juanes algo tontos. 
Flores que recuerdan otras 
de "La Cruz del matrimonio" 
de Eguilaz y se parecen, 
salvo el lenguaje y el tono,... 
así como Alfredo Zayas 
y José Miguel; el fondo 
pareci'do, aunque la forma 
varíe mucho. Supongo 
que para buscar amigos 
y para conseguir votos, 
igual da la prosa buena 
que el verso dulzón y flojo. 
Bueno, pues, la Liga Agraria 
y la de tuberculosos, 
sigupn por distintas sendas 
y por iguales abrojos 
tan guapamente. La huelga 
pidiendo á Sánchez responsos, 
y el dinero haciendo viajes 
hacia países remotos. 
El Censo en duro litigio 
con el gobierno. Los tontos 
comiendo pan, y los^listas 
en un ayuno forzoso. 
Es decir, que todo marcha 
al pelo y marchando todo 
de esa manera, no hay penas 
ni sobresaltos tampoco. 
¡Nadie trabaja y se vive! 
el pedir más fuera un colmo. 
Los teatros hoy.— 
En el Nacional. 
El drama de Echegaray, La desequi-
librada, cuyo estreno tuvo que sus-
penderse anoche por indisposición de 
la señorita María Canelo, se pondrá 
hoy en escena por los artistas de la 
Compañía G-uerrero-Mendoza. 
Cuarta función de abono. 
En Payret harán la alegría del pú-
blico las huestes artísticas del gran 
PubiHones. 
Hay muchos atractivos. 
En Albisu va á primera hora E l 
chafo de Alhaicin, después Los Vete-
ranos y como fin de fiesta el entre-
més E l ratón seguido de Las doce de 
la noche, entremés también. 
La función de Martí consta de tres 
tandas con vistas cinematográficas 
muy variadas y muy recreativas, amén 
d& los bailes y couplets de la sin par 
Lolita Ricarte, tan aplaudida todas las 
noches. 
Una novedad en Actualidades. 
Consiste en el estreno del Baile I n -
glés por las celebradas herinanitas So-
Va "n la tercera tanda. 
No faltarán los cantos y los bailes 
de Morita la bella, la Sevillanita, Lui-
sa Marqués y Conchita Soler. 
Y en Alharabra repítese la zarzueli-
ta que lleva por título Un gallego en 
la '7, , '«na. 
Muy divertida. 
Sirena — 
Cuando surge entre espumas opalinas, 
atrevido tu cuerpo cincelado, 
resbalan por las ondas cristalinas, 
moribundos suspiros que semejan 
ecos que lloran tu desdén airado, 
notas heridas que un dolor reflejau. . . 
Santos Jurado. 
El Parque Palatino.— 
Para el domingo, á las doce del día, 
está señalada la inauguración de la 
temporada de Palatino. 
Herr Grañada y Alma Federa, 
los más célebres artistas de la cuerda 
floja, causarán la admiración del 
público habanero en sus difíciles tra-
bajos de equilibrio á sesenta piés de 
altura. 
Hay grandes atractivos. 
Un nuevo cristiano.— 
Llega á nuestras manos una elegan-
te tarjeta que nos da cuenta del bautizo 
de una angelical criatura, Jorge Fran-
cisco, hijo de los jóvenes y aprecia-
bles esposos Blanca Iglesias y Jorge 
Ceidrián. 
El domingo, en la iglesia del Angel, 
tuvo efecto la interesante ceremonia. 
Padrinos del nuevo cristianito fue-
ron doña Luisa Iglesias y un querido 
amigo nuestro, clon Andrés Pascual, 
condueño del popular Café-Europa. 
Un porvenir de venturas y alegrías 
para Jorge Francisco. 
Son nuestros votos. 
Pnbillones.— 
Este popular empresario, deseando 
dar siempre variedad á sus funciones, 
pasó un aereograma ayer á la trouppe 
Orri, que viene en m Saratoga, pre-
guntándcik si podrían empezar á tra-
bajar hoy, y han contestado afirmati-
vamente, de manera que en la función 
de esta noche debutarán esos seis no-
tables artistas en sus sorprendentes 
actos de juegos malabares. 
Clavel.— 
Estrellado tienes 
en tu boca un clavel oloroso 
que yo he cincelado 
con los dos cinceles de mis labios rojos, 
y he formad^ una copa encendida 
de bordes carnosos, 
donde saboreo 
lo mismo que un opio, 
los desrizamientos de luz de tu risa7 
que suena á redonda campana de oro. 
E l clavel de tu boca es un vaso, 
un vaso caótico, 
triunfal alarido de sangré que enciende • 
iy aturde mis. ojos. 
Abrochada mi boca á la tuya, 
t>ebo, bebo, bebo tus risas á sorbos, 
>' te voy dejando mis sueños, mi vida, 
eQ g irone» rotos. 
Y ya vby pensando, mujer insaciable, 
^on un teVror loco, 
que es tu boca un clavel de tragedia 
que no tiene fondo. 
Salvador Rueda. 
Junta de esgrimistas.— 
El señor Federico G. Morales Val-
cárcel, como Presidente de la Comi-
siónn organizadora del match Kir-
choffer-G-alante, convoca á los miem-
bros de dicha Comisión pará una jun-
ta que se celebrará esta tarde en los 
salones del Casino Españo l . . . 
Encarece también el señor Morales 
la asistencia de todos los maestros y 
discípulos de las distintas salas de ar-
mas de esta capitai. 
Hora de cita: las cinco y media. 
En Europa.— 
Se vende un gran Gastillo con to-
dos los adelantos modernos, y grandes 
comodidades, en Touraine, Francia. 
Ocasión excepcional; unos mil acres, 
prados, viñas, bosques, estancias y 
molinos. Espléndida vista del Valle 
de Indre, á once millas de Tours, á 
dos millas de dos estaciones de ferro-
carril. Agua de rio y de manantial, 
elevada mecánicamente. Pesca y ca-
za. El castillo y el parque se pue-
den arrendar por año. Dirijirse á Ro-
berts, 322 W. 55th. St, New York 
City. 
Algunos barbarismos.— 
La palalbra castiza que equivale al 
vocablo sajón sport, es dopoiibe, que 
siguifiiea recreación, pasatieimipo, pla-
cer, diiaersión. La Acaldemk de la icn-
guia no ha consagrado aún el adjetivo 
deportivo; pero valle miáis emplear eŝ  
ta desinencia, que es razona'ble, y no 
ia palabra híbrida sportivo, con lo ciml 
se comete él mismo error de las mddats-
tas ¡que dicen plisar, que no es ni fran-
cés ni castellano, en vez de plisser 6 
plíer ó plegar. 
idéntico barbiariismo se comete "ha-
iciendo de la voz inglesa hlock, el pfl.u-
rar bloques. Lo redto es traiducirk por 
ías palabras trozo ó sillar, trafilándose 
de la ma!dera ó la piedra, ó por libreta, 
aplioadia al papel, ó por cuialquiera 
otra según ed caso; 'á bien que el cas-
teliano supera en riqueza al ing'lés. 
Pero si no se quiere 'traducirla, el 
plural corredto de hlock es hlocks. 
La nota final— 
Geieón eciha en cara á uno de. sus 
amigos el vicio de beber con exceso. 
íBaih—le replica éste—: bebo así 
desde los quiince años, y he cumplido 
los sesenta! 
—Y si no hubieras bebido tanto, 
¿quién te dice que no habrías llegado 
ya á los setenta ? 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta D i r ec t i va para l l evar á l a 
p r á c t i c a por su Lasta p ú b l j c a los t r á b a l o » 
de p i n t u r a é Instalaciones en este edifiielo, 
se hace saber por este medio que el pl iego 
de condiciones á que debe sujetarse la mis-
ma, se encuentra de manifiesto en la Secre-
t a r í a General todos los d í a s h á b i l e s , admi -
.íiulose proposiciones á pliego cerrado has-
ta las "8 de ia noene dei d ía 11 de los co-
rr ientes en que se r e u n i r á la Comis ión al 
efecto nombrada y p r o c e d e r á á la aper tura 
de cuantos 'se hubiesen presentado, refren-
dando el que resulte m á s ventajoso dentro 
de las condiciones de la subasta. 
Habana 5 de Noviembre de 1907. 
E l Secretario, 
Valent ín JVÍcepra. 
C. 2522 4-6 
Habana. 8 do Ag-osto de 1907. 
Sr. Di rec tor del Diario de ia Siarina. 
u n i ó n de Desti ladores en Junta general 
de este d ía l omó , entra otros, ios siguientes 
acuerdos. 
P r imero : Nombrar un abogado para ges 
t ionar exclusivamente las reclamaciones d& 
envases de las marcas CSxdemi», Vutvuyu y 
E l Infierno. 
Segundo: Nomorar un inspector especial 
para inves t igar el paradero de envases que 
fa l ten á dichas d e s t i l e r í a s , asi como t a m b i é n 
la procedencia de los que t ienen algunas 
f á b r i c a s que no lo han impor tado y el ae 
otros e s t aDiec i i i üen tos que lo u tu izau coma 
dcpéasltos. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i t ú e en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma i l ega l . 
Cuar to : Pasar una c i rcu la r á las f á b r i c a s 
de licores r e i t e r á n d o l e s la p e t i c i ó n por ia 
breve devo luc ión de envases y s i g n i í i c á n d o -
le a l mismo t iempo que esos bocoyes los 
í a c i l i t a m o s en cal idad de p r é s t a m o y con la 
cond ic ión de que nos sean devueltos en uu 
t e rmino no mayor de 20 d ía s . 
Qu in to : Perseguir con todo el r i g o r qu3 
la Dey nos concede á todo aquel que u t i l i -
zase los envases en otra fo rma d i s t in ta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l l e n á n d o l o s con productos dis t intos ó u t i -
í i z a r l o s como d e p ó s i t o s . 
Sexto: Publ ica r este acuerdo en dis t intos 
pe r iód i cos de la l i e p ü b i i c a de Cuba para 
general conocimiento. 
1673$ 26-150ct. 
PAPEL DE CHINA 
Para flores g r a n sur t ido de colores se 
ha recibido en Obispo 86, l i b r e r í a . 
18065 4.6 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
M u y bonitas tarjetas de bautizo, 
recibido en Obispo 86, l i b r e r í a . 
17913 
se han 
DA M U J E R en su casa Revis ta Mensual de 
labores economía , d o m é s t i c a y modas. Se 
suscribe en Obispo 86. M . Ricoy. 
17887 4-2 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POB 
I A R I A I 0 ARAMBOEOT MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: Da 
Const i tuc ión po l í t i ca de Aragón. — JCiogio 
de Colón.— Da organizac ión industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia, 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — Da reforma 
constitucional - en las Antillas. — E l regio-
nalismo jurídico. — Da libertad moral y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la admin i s trac ión de este 
periódico á $1.20 el ejemplar. 
Q. 16JL 
DIA 6 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Ursulinas. 
Santos Severo, obispo y mártir; 
Leonardo, abad, y Atico, confesores; 
santa Claudina. virgen. 
San Severo, obispo y mártir. De 
este héroe verdaderamente digno de 
los más altos elogios por la pureza 
de su religión y por el ardiente celo 
con que sostuvo la fe católica con-
tra la más pérfida herejía, nos dicen 
los escritores, que fué natural de Bar-
celona, educado desde la cuna en la 
religión de Jesucristo. Aplicado á los 
estudios, COmO se hallaba dotado de j Sobre indicaciones de los Sres. Médicas , 6 
• t , . -,. .. -| i bien de su p rop ia in i c i a t iva . Especialidad 
U n a C a p a c i d a d extraordinaria, hlZO en ¡ p a r a hernias de dl f lc i l c o n t e n s i ó n . F a j a s y 
Sangles de Qlenard para eventraciones. En 
A LAS DAMAS ELEGANTES 
Se confeccionan toda clase de adornos de 
cabellos para los peinados, ú l t i m a novedad. 
Especialidad en el corte de cabello de n i ñ a s 
y peinados de s e ñ o r a . Se habla f r a n c é s . Sa-
lón Da U n i ó n , P e l u q u e r í a , P e r f u m e r í a . Se 
apl ica al cabello el color que se desee. Ga-
l lano 38. 
18052 4-6 
S S S A I 1 T 
mm be ü h y \m¡ 
las ciencias tan admirables progresos, 
que fué tenido por uno de los hombres 
doctosísimos de su siglo. 
Brillante en doctrina y virtud, ha-
biendo vacado la silla episcopal de 
Barcelona, fué promovido á ella por 
universal consentimiento de todo el 
clero y pueblo; bien persuadidos de 
la grande utilidad que resultaría á 
aquella iglesia, teniendo un pastor de 
tan relevantes méritos y de tan reco-
mendables prendas. 
Causaba en España en su tiempo la 
herejía arriana los más lamentables 
estragos. Opúsose Severo á la blas-
femia con aquel valor y con aquel es-
píritu que es propio de los varones 
apostólicos. No pudiendo resistir los 
herejes al torrente de la eminente sja-
biduría con que el santo Prelado per-
suadía la verdad del dogma católico 
y convencía el error de la herejía, va-
liéndose de la protección que les dis-
pensaba el emperador, maquinaron 
contra su vida y le hicieron sufrir 
una multitud de oprobios, de inju-
rias, fieros golpes y crueles azotes, 
y por fin le atravesaron la cabeza con 
un clavo, por cuj'-o bárbaro tormento, 
consiguió la corona del martirio el día 
6 de Noviembre por los años 352. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe. 
teroptos, r í ñ o n e s movibles, para d e s p u é s de 
las operaciones de Apendic i t i s , O v a r i o t o m í a , 
H i s t e r o c t o m í a , etc., etc., etc. Cura radical de 
las hernias. Torna medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos a r t l ñ c i a l e s de los me 
jores fabricantes de P a r í s . O b r a p í a 56, Ha-
bana. 
18051 a l t . 15-6N 
be ext irpa compiolamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t re in ta a ñ o s de p r á c -
t ica. Informes en Bernaza 10. Te l é fono 3278 
J o a a u í n Garc í a . 
18034 8-6 
Una Sri ta . peninsular ofrece sus ser-
vicios á domic i l io y en su cas á precios 
económicos . Es t r e l l a 97 bajos. 
18,000 26-5N. 
P M A D O M M A D S I I M 
Especialidad en modelos de peinado gran 
novedad en modelos para novias y Bailes, 
doy lecciones de peinado á domici l io y en 
m i domici l io y e n s e ñ a á peinar ondula el 
pelo, se ofrece á las s e ñ o r a s en su domic i . 




Para marcos para re t ra to y paisajes, y 
objetos a r t í s t i c o s , baratos, A. M . Gonzá lez y 
Hno. Bazar CUBA Salud n ú m e r o 6. 
17870 26-2N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, cousiruc-
tor é instalador de para-rayos ststoma mo-
derno á edincloa. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su inatalac lón 
y materiales.—Reparaciones de los miarnos, 
siendo reconocidos y proUtados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
ores e léctr icos Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la Islx 
Reparaciones de toda clase do aparatos ael 
rumo e l éc t r i co . Se garant izan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
15841 26-7S 
o r n a s o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n de m á q u i n a s de escr i -
bir, s ia favorecer 
ñ rnnj íuuu <ietermtua<la. 
Por un peso mensual, l imp ia , ajusta, y so 
hace cargo de la "-omposición en general ae 
su m á q u i n a . — L a m p a r i l l a « S ^ C . Tel«f 3004. 
E N 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Iníanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientoa para añrmar î a 
dientes que ss mueven y curar las encías con 
rapidísinios y asombresos rc-sultados. Nuevo 
eisuemaa en dentaduras postizas, do verdadera 
comodidad y períeccica. Conservación de las 
muelas caristdas, sin srifrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sia doler por el 
uc: de un uuevo procedimiento, coaipletamcn-
te inofensivo. 
17046 26-180C 
SE DESEA COMPRAR 
U n venado macho manso y un cisne blan-
co hembra en l a Quinta Pala t ino, Cerro. 
17900 4-3 
S E C O M P R A N 
trapos l i m p i o s á 5 centavos l i -
bra . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA MARINA. 
PERDIDA 
De un imperdib le de br i l l an tes prendido 
en un lazo blanco con esprit , desde l a calle 
O b r a p í a n ú m e r o 8 hasta l a casa de cambio 
de San Rafael 1 y medio, el jueves por la 
noche. Se g r a t i f i c r a á á quien lo entregue en 
Teniente Rey 16, casa de cambio. 
17905 4-2 
La Agencia de criados y trabajadores 
L a P r imera de A g u i a r , es la ú n i c a que 
puede ofrecer a i Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier g i ro 
y a l púb l i co toda clase de servicio d o m é s t i -
co, cocheros, criados, porteros, jardineros, 
cocineros y todo cuanto pertenezca á este 
g i ro , tenemos las mejores c r i a n d e r á s y 
cuantos trabajadores se nos pidan lo mis -
mo para é s t a que para cualquier punto de 
la Is la , O'Rei l ly 13 Te l é fono 450, J. Alonso 
y Vl l laverde . 
17365 26_230c. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. Giménez , 
Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
17732 26-310C 
R E T R A T O S , M A R C O S , 
Guarniciones para cojines, paños es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios más bajos para 
todas partes del mundo á 30 días de pla-
zo . Las muestras y los catálogos se remi-
ten libres de gasto. Contéstese en inglés 
á la County Portrait Co . , Foreign Dept., 
Chicago. Ills, U , S. A . 
12-6X 
A LAS ALMAS CARITATIVAS 
Les suplica un socorro en sufragio de 
sus difuntos doña Luisa Soto Viuda de 
Fuentes, por hallarse muy enferma, sin 
recursos de ninguna clase, con un nieteci-
to ymuy afligida por no tener para pagar 
el Iquiler del cuarto en Paula 2, azotea. 
G 4-6 
SE SOLICITA una criada blanca de me-
diana edad que e s t é acostumbrada á se rv i r 
y que sea l i s t a ; si es del p a í s se prefiere, ca . 
lie Quin ta 25 entre F y G Vedado. 
18042 4.6 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iandera la que tiene buena y abundante 
lethe y personas que garant icen su honra-
dez, lo mismo sy coloca con su n i ñ o á me-
dia leche que á leche entera. I n f o r m a r á n 
Mercado de Colón, Zu lue ta y Trocadero, De-
p ó s i t o s de tabacos y cigarros. Santo A n g e l 
18082 4-6 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe cum 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien respon-
da por ella. I n f o r m a r á n San M i g u e l 212. 
18112 4-6 
U N A L A V A N D E R A sol ic i ta ropa de casas, 
par t iculares p a r á Tarar en su casa. T a m b i é n 
se coloca una cocinera en casa p a r t i c u l a r ó 
establecimiento. Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ienen g a r a n t í a s Compostela 156. 
18111 4-6 
Se sol ici ta una manejadora, no m u y joven 
educada y de buen c a r á c t e r , para una sola 
n i ñ a de cinco a ñ o s . Que presente buenas re-
comendaciones, 
18089 4-6 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS 
Blancas y j ó v e n e s una par ael comedor 
y o t ra para los cuartos que e s t é n acostum-
brados á servi r sino que no se presenten. 
Tienen que gustarles los n i ñ o s ; sueldo á la 
p r imera ^15 y la o t ra $13 y ropa l i m p i a 
A g u i a r 40 de 9 de l a m a ñ a n a á 2 de la 
tarde. 
.18091 4-6 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de paridafl con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garnt ice y se puede ver su n i ñ a 
In fo rman Vi r tudes 163. 
18U86 4-6 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de me-
diana edad, peninsular de mora l idad , para 
servir y a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó un ma-
t r imon io sin hijos. D a r á n r a z ó n en San I g . 
nac ió 43, entresuelos á la izquierda, 
18103. 4-6 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s ; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene quien la recomiende. I n f o r -
man Aguacate 49. 
18302 4-6 
COCHERO se ofrece para casa pa r t i cu l a r 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenos Informes 
d i r ig i r s e A m a r g u r a n ú m e r o 54. 
18100 4-6 
DESEA colocarse una joven peninsular de 
criada de mano ó manejadora, es r e c i é n l l a -
gada y tiene f ami l i a que responda por el la 
A g u i l a 164. 
18099 4-6 
DOS JOVENES desean colocarse una de 
criada de manos y manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y la o t ra criada de manos y 
ayudar á la cocinera, ó sea ayudante de co-
cina Maloja n ú m e r o 159 e s t á n -p r ác t i c a s en 
el pa í s , so n e s p a ñ o l a s . 
18096 4-6 
SE SOLICITA una criada para una corta 
f a m i l i a que entienda algo de cocina en 
A g u i l a 93. 
18093 4-6 
E N 15 Y B . , V E D A D O 
Se sol ici ta una buena criada de manos, 
que sea t rabajadora y presente buenas re-
comendaciones. 
18090 4-6 
Se solicitan c o s t e r a s 
En O b r a p í a 70 esquina Aguacate si no 
son buenas que no se presenten. 
18064 4-6 
í w í i s i i i i m 
' E l jueves p r ó i x m o , de 6 á las 7 de la ta rde 
t e n d r á lugar en la ig les ia de este Monaste 
rio el piadoso ejercicio de la r lo ra Santa. 
I n v i t a á t an santo ejercicio, á todos los 
amantes del C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l Director. 
A. M . D. G. 
18077 2-6 
Por el presente se hace saber: E l día doce 
del entrante mes de Noviembre á las dos do 
la tarde se c e l e b r a r á en la N o t a r í a del L i -
cenciado Carlos M. A lzuga ray calle de la 
Habana n ú m e r o 43, por segunda vez, la ven-
t a en p ú b l i c a subasta por t é r m i n o de cinco 
d í a s y con la rebaja del 25 por 100 del precio 
de t a s a c i ó n de un A u t o m ó b ü marca " F r a n -
k l i n " modelo (D) de 20 caballos de fuerza 
indicados, tasado en la cantidad de 53,500 
oro e s p a ñ o l el cual se encuentra en poder 
del s e ñ o r f ranc isco Figueras como acreedor 
pl irnoraUcio. A(»vtr t léndose que para tomar 
parte en la subasta d e b e r á n consignarse en 
la N o t a r í a un cantidad igua l por lo menos 
al 10 por 100 efectivo del valor de dicho 
a u t o m ó v i l que sirve de tipo para, la subasta, 
que no se a d m i t i r á postura que no cubra las 
tres cuartas partes de la t a s a c i ó n . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A de la Habana, se expide la 
presento en ¡a Habana á 31 de Octubre de 
1907. 
PraiK'ir,co Klgiieraj» 
i s n s i | . g 
LA UNIVERSAL-107, COIPOSTELA 107 
Instala GRATIS mecheros incandes-
centes para el gas á los Establecimien-
tos, con solo el pago mensual del abono 
para la conservación de las camisetas. 
60 por 1ÜÜ de economía sobre todos los 
alumbrados. 
Colosal surtido de mecheros, camise-
tas y bombillos en LA UNIVERSAL, 
107, Compostela 107, casi esquina íí Mu-
ralla, c 2-117 a.t 10-3 
Organos de Iglesias y pianos 
Se remontan de nuevo y a l i ñan , emplean-
do materiales de p r imera clases. A l t a s re-
comendaciones y c e r t i ü c a t k i s que obran en 
nuestro poder demuestran la g a r a n t í a de 
nuestros trabajos. Organero de la Santa 
Catedral, del santo Cristo (Padres Agus-
t inos) y Convento de Santa Catal ina de es-
ta ciudad. Precios económicos . 
Nota. — Nos hacemos cargo de reparacio-
nes y a ñ n a c l o n e s en el campo. Ordenes en 
Aguacate n ú m e r o loo Habana, Jorge Poma-
res y s a f í r e y . organero. 
173SU 26-2. 
S R T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, r izan, t i 
ñen plumas y boas, cascos y pajas para som-
breros en todos colores. Acosta 39. 
. (385 26-24 
MIMBRERO~ 
Compone toda ciase de muebles de 
mimbre. Acosta 39. A. Héreter. 
17193. 30-22 
~ ^ o b T s f A 
Recién llegada de Europa. Se ofrece en 
Consulado 50. 
16674 26-120ct. 
GRAN F A B R I C A TECHOS A R T E S O -
NADOS, sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito Arti-
ficial, Losas, Mosaico, del País, etc., 
de Benito González, Zanja-66. Telé-
tono 1978. Apartado 1072. Habana. 
SRTA. que sabe algo de chalequera se 
ofrece para cont inuar el oficio en casa for -
mal . Plaza del Vapor 41 entresuelo. E n la 
misma se admi ten pupilos á comer y se s i r -
ven cantinas á domici l io , estando la coci-
na á cargo de una experta ccolnera penin-
sular. 
18072 4 6 
UNA SRA. penlnsul ra de un mes de p a r i -
da desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante, con su 
n iño que puede verse. Tiene personas que 
le garant icen. I n f o r m a n Maloja 59. 
18068 4-6 
SE SOLICITA una criada penisular para 
los quehaceres de una corta f ami l i a . I n f o r -
m a r á n San J o s é y Oquendo, bodega. ' 
18076 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano para los quehaceres de la 
casa. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no 
duerme en l a co locac ión . Tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a n O b r a p í a 60 altos. 
18078 4-6 
U N A buena cocinera peninsular, l i m p i a 
y económica , desea colocarse en casa p a r t i -
cular 6 establecimiento. Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garant ice. 
Sueldo tres centenes y do rmin en la coloca-
ción. Santa Clara, accesoria frente a l 15. 
18110 4.6 
SE N E C E S I T A una cr iada que sepa su 
ob l igac ión , y t r a iga buenas referencias. M a -
lecón 25 I n f o r m a r á n . 
4-6 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE 
Entendido en el g i ro de f e r r e t e r í a . Pre-
s é n t e s e en Mercaderes 16 y medio. 
18080 4-6 
U N A J O V E N rec i én legada de E s p a ñ a de-
sea colocarse de criada de mano en casa de 
corta f ami l i a . Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n Oñclos 70 cuarto 4. 
18079 * 4-6 
C O C H E R O se ofrece para casa particular 
ó de comercio sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán O'Reilly y Cuba, frute-
18084 4-S 
S E S O L I C I T A una buena cocinera que se_ 
pa cocinar á la francesa y que tiene buenas 
referencias 39 calle Inquisidor casa del mi-
nistro de Franc ia . 
18031 4-6 
Se solíci ta una criada 
De mano que sea mora l Sol 46. 
18037 4-6 
JOVEN con buenas recomendaciones desea 
colocarse para una v i d r i e r a de Tabaco 6 
f á b r i c a por haber trabajado en el tabaco 
en el Norte ó como para criado de mano pa-
ra una corta f ami l i a , no quiere casa de lu jo 
ó para l i m p i a r escri torios ó para una fonda, 
para Informes Vi l legas y Empedrado leche-
ría . 
18039 4-6 
SE SOLICITA en l a par te a l ta del Vedado 
una casa con cinco ó seis habitaciones y dos 
para criados; si no es en el Vedado que sea 
en Prado cerca de la Calzada del Monte, 
Reina 6 Carlos I I I para informes por correo 
á G. N . San Rafael 46. 
18044 8-6 
SE SOLICITA un criado de mano blanco 
ó de color. H a de tener buenos Informes. 
Sueldo doce pesos. Te jad i l lo n ú m e r o 36. 
18101 4-6 
UN B U E N cocinero repostero peninsular 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó esta-
blecimiento. Cocina á la e s p a ñ o l a , francesa 
y cubana y t iene g a r a n t í a s . I n f o r m a n Café 
Centro A l e m á n , v i d r i e r a de tabacos. 
17958 4-5 
U N ASIATICO buen cocinero desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien lo garant ice. I n í o r m a n Neptuno 177. 
17938 4 5 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene recomendaciones de las cas donde ha 
trabajado. I n f o r m a n Galiano 124. 
17937 4-5 
SE OFRECE una joven peninsular para co-
ser á mano y á maquina y para repasar; no 
tiene inconveniente en ayudar á la l impieza 
de habitaciones, no hace mandados. I n f o r -
mes Á g u a c t e 54. Tien quien la reclmlende 
17938 4-5 
u N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. No va fuera de l a c i u -
dad si no le pagan los viajes. I n f o r m a n 
L a m p a r i l l a y Compostela 62, bodega. 
r 17552 4-5 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
db criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
a mano y á maquina y tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n Corrales 15a, cuar to n ú -
mero 2. 
17950 4-5 
E N B E R N A Z A 46 al tos sé so l ic i ta una 
criada de manos que sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n : Sueldo doce peso plata . 
17»83 4-5 
SE SOLICITA una cocinera penisular, t i e -
ne que do rmi r en la co locac ión . San Joa_ 
q u í n 33 y medio le t ra E. 
18108 4 6 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de mano; es entendido en el oficio 
fo rma l y t a m b i é n sabe manejar carruajes. 
Tiene buena presencia y quien lo reco-
mienden. I n fo rman Neptuno 30, bodega. 
18105 4-6 
SE SOLICITA una cocinera de mediana 
edad, blanca ó de color para i r al campo 
cerca de la Habana. D a r á n r azón en Monte 
n ú m e r o 2 l e t r a -E. al to. 
18041 4-6 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos con una f a m i l i a de 
moral idad. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene buenas referencias Je las casas de don-
de ha estado. In fo rman Galiano 75 por 
San Migue l . 
DOS P E N I N S U L A R E E desean colocarse 
una de cocinera y ia o t ra de cr iandera á 
leche entera, que la t iene buena y abun_ 
dante y con su n iño que se pueue ver. iso 
tiene inconveniente en Ir a l campo y tiene 
quien las garnt ice . I n f o r m a n Vil legas lu3. 
17982 4-5 
UNA SRA. de mediana edad desea colocar-
se de manejadora. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y l lene quien la garant ice. I n f o r -
man Amis t ad lo n a o l t a c i ó n ^o. 
17978 4-5 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 2485 26.1N 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada de mano y la o t ra de cocinera 
en casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento. Saben 
cumpl i r con su ob l igac ión y t ienen quien 
las garantice. I n fo rman Aguacate 82. 
17965 4-5 
SE SOLICITA ü ñ a ~ p e r s o n a que tenga $60 
(sesenta pesos) para un negocio muy l u -
cra t ivo . D i r í j a s e por escrito á N . S. R. á este 
DIARIO. 
Í7960 , 8-5 
UINA . f A K D A desea colocarse de cr iada de 
manos ó manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
tunos y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene 'quien la recomiende. I n f o r m a n (Juba 
ib de 8 m a ñ a n a á 4 larde. 
17977 4 5 
DESEA COLOCARSE un buen criado de 
manos, camarero ú cafetero ue mediana 
edad; t iene quien 10 garant ice y es muy 
practico en cualquiera ue estos trabajos, I n -
lormes t-an ignuc io 12. 
17979 4 -5_ 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea coiocarsc para cocinar á un m a t r i m o -
nio o para a c o m p a ñ a r a. una seilora ó se-
ño r i t a , i i e n e buenas recomendaciones, I n -
í o r m o s Acesia V». 
179VÜ 4-5 
T K I S K Í X J K i>jb: i . i ü n o s 
Se circcc para co<u ciase de traoajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
ae practica, se hace cargo de abrir libros» eíte-
lu.-vr üaaucea y todo genero de luiuidaciODes epeciale» 
llevarlos eu botas deBOcupaclas por módica re-
tribución. Infarmán en Obispo 86, librería do 
Kicoy y la ¿arzucla Maücrua, Mcptuno y Mau-
ruiiic. ^ ^ ^ ^ G. 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, en una casa 
f o r m a l tiene quien la recomiende. I n f o r m a -
r á n Belascoain n ú m e r o 3 cuarto 28. 
17957 4-5 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse do 
portero. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien lo garantice. I n f o r m a n Jove-
l l a r 5. 
17956 " 4-5 
D O S ^ D V E N E S"d e~co 1 o r~s e " o frecen - u na 
para criada de mano y la o t ra para coser da 




edad fina y un 
Habana 51, alt t 
18045 
4-6 
i de mediana 
^pan servi r en 
4-6 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa pa r t i cu la r o eatábiecimiéntQ 
es aseado y tiene quien lo recomiende. I n -
«.oruiesj ijs agones i y. 
179<4 4-5 
D E P E N D I E N T E en farmacia se sol ic i ta 
uno que sea muy joven y c j n p r á c t i c a , para 
una acreditada Farmacia de esta capi ta l . Ha 
de dar referncias sino que no se presente. 
I n f o r m a r á L . Ort iz , en Obispo 53, 
18043 , 4-6 
I ' N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a n San Lá". 
zaro 255. 
18053 ' 4-6 
UNA SRA. penisular desea colocarse de 
criada, de mano 6 para manejar un niño. Sa-
be cumpl i r con su ob l igca lón y t iene quien 
la recomiende. I n fo rman Inquis idor 25, Sas-
t r e r í a . 
18054 4-6 
DOS MUCHACHOS desean colocarse en 
una misma casa, hijas del país , una de 
manejadora y la otra sabe coser á máquina 
ó de criada de mano, tienen quien respon-
da pcír ellas. Viven en Lucena al lado del 
quince. 
SE 1>ESEA colocar u ü a buc-na cocinera 
peninsular en caca pa r t i cu l a r N edtaoiecl-
uxúsntü, cocina a ia i.&.ouao;a ó á Ja c i i o i i a 
Tiene quien ia garauUcc, a toda hora. tíe. 
. a s c o a í n 42. 
17972 .i-» 
LilSSÜlA COi>v-'CA±lSE una joven peuinau-
íar ae nuinejaaora ó cr iada de maños. I n í o r 
m a r á n l e n l c n l e Rey OÍ*, s a s t r e r í a . 
17971 4-5 
u de coior, que sopa su obl igac ión. 
17970 4-5 
LINA J O V E N de color desea colocarse pa-
ra la limpieza de habitaciones y entiende 
de. costura. No tiene Inconveniente en ir al 
campo dando buen sueldo. Revilaglgedo Ití. 
17;i66 4.5 
UN ASIATICO buen cocinero repostero de-
sea colocarse en cas pa r t i cu la r ó hotel , Co-
cina á la francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a , y t i e -
ne quien la garantice. I n f o r m a n San N i c o l á s 
79 Bodega. 
1S024 4-6 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de par ida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garnt ice. I n f o r m a n Glor ia 67. 
18023 4-5 
u I \ A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . T len quien la garantice. I n f o r -
man Morro 28. 
18029 4-5 
0 M A R G U R A 5 2 
Un ma t r imon io peninsular desa hacerse 
cargo del cuidado de un n iño . 
18028 - 4-5 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera, no sale de la 
Habana, n i duerme en el acomodo, no se 
coloca menos de 3 centenes. Aguacate es-
quina á M u r a l l a en la bodega d a r á n r a z ó n . 
1S0S0 4.5 
DESEA S A B E R el paradero de Carlos 
Iglesias, su padre Manuel Iglesias, In fo r -
m a r á n Inquis idor 29, Domingo Garc í a , 
18027 4-5 
COCINERA y cocinero peninsulares se 
ofrecen para corta f ami l i a . Saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen referencias. No 
t ienen Inconveniente en i r a l campo. Some-
ruelos 54 bajos. 
18026 M _ 
C R I A D A de mano ó manejadora se desea 
colocar de cr iada de mano una joven pen in-
sular que sabe cumpl i r con su deber. San 
L á z a r o 295. 
17998 4-5 
D E S A N C O l 7 6 C A R S É ~ d o s j ó v e n s - p e ñ ' n ^ 
sulares acostumbradas en el pa í s , una do 
criada de manos y la o t ra de manejadora 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; las dos saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen buenas 
recomendaciones de las casas que han esta-
do. San Ignacio 39 esquina á Sol. 
18015 4-5 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó e s t a b l e c í , 
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garnt ice. I n f o r m a n O b r a p í a 
14 cuarto 46< 
18002 4-5 
UNA J O V E N de 16 a ñ o s peninsular, a c l i -
matada en el p a í s desea colocarse con fa -
m i l i a decente par los quehaceres de la casa, 
no sale á la calle. Tiene quien la recomienda 
Informes Habana 28. 
1800 5 4-5 
U N A SRA. penisular desea colocarse de 
cr iada de mano con su n iño de t res a ñ o s 
que no p r i v a r á los quehaceres de l a casa 
y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r m a -
r á n Morro 5 l e che r í a . 
18017 4-5 
DOS JOVENES penlnsulraes desean c o l ó , 
carse una de cocinera y la o t ra de cr iada 
de manos ó manejadora. Saben cumpl i r con 
su ob l i gac ión . In fo rman Genios 4, accesoria 
esquina á Mor ro . 
18010 4-5 
UNA SRA. de mediana edad desea colocarse 
de cr iada de mano con un ma t r imon io ó 
corta f ami l i a . Sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y t iene quien la garri t ice. P e ñ a Poore 
n ú m e r o 5. • 
17951 4-5 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
oclocarse de portero entiende de j a rd ine ro 
y tiene r e f r é n e l a s . I n f o r m a r á n Paula 45. 
17953 4.5 
UNA J O V E N parda desea colocarse para 
serv i r á una f a m i l i a americana ó para co-
ser es f o r m a l y t len personas que la ga-
rant icen. I n f o r m a n Glor ia 113. 
17954 4-5 
DESEA COLOCARSE una buena cocinara 
joven penisular en casa de comercio ó par-
t icu la r . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tít;-
ne quien la garantice. Sabe de i-teposteríH, 
A g u i a r 67 dan r a z ó n entre Obispo y O'Rei l ly 
17939 4.5 
U N A C R I A N D E R A peninsi 
de parida, cor. buena y al' 
desea colacarse á leche ente 
la garant ice. In fo r f an Corra 




j l a r de tres meses de 
uena y abundante le-parida. edad 23 áfi 
che. Tiene quien 1 
patio. 
17961 4-5 
E n casa pa r t i cu l a r de 7 á 6 cose de todo. 
Animas 113. 
17959 4-5 
C R I A N D E R A 'peni ñ su la r t ien e ~d os" "me sos 
de parida, desea coiocarso. Informes Rayo 
64 esquina á Estre l la . Tloee su n i ñ o que se 
puedo ver. 
UNA J O V E N peninsular 
se de cr iada de mano ó man 
r i ñ o s a con los n i ñ o s , y sat 
su o b l i g a c i ó n . Tiene quien 
In fo rman Zanja 40A. 
17948 
SE D E s F l X T r O L O C A l i urTi 
de criada de mano ó manej í i ' 
tero ó caballericero ó sea pa 
res do una casa. No tienen ü 
i r a l campo. Kor raa ran en i 
Vedado n ú e r o 11. 
17949 . 
idora. Es ca-
cumpl i r con 
recomiende. 
4-5 
SE DEí-'EA saber el paradero de Manuel 
Bonliez Apar ic io , na tu ra l de Benealbo. p ro -
v inc ia de Zamora, para enterarlo de un 
asunto de mucho in ter j 
noticias de él d i r í j a n s e 
17955 
~ S E ~D I ^ E A~c oí oca r - u 
t iene referencias, de c r i : 
de edad. I n f o r m a r á n V 
18.014 
Para dar 
C K i A D A D EMAXOS 
un ma t r imon io sin n iños 
Galiano 4V" bajos Casa 
¡ escri 
Regi 
ta o cosa analo 
n i r al campo j 
qu inar ia . U l r l g l i 




C O C l N E l í O peninsular hombrs formal de-
sea colocarse en casa buena fami l i a , sabe 
ciunpHr con su ub i igac ión . Cocina á i a 
crJoIlP y d e m á s estilos. Tiene rocomenda-
v¡'.'tic> i n i o r i n a r á n Keina n ú m e r o z a ñ . u d í . -
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó e s t a b l e c í -
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice, i n f o r m a n S u á r e z 
n ú m e r o 41. 
17987 4-5 
D E S E A N COLOCARSE do» peninsulares 
una manejadora y un criado de manos, el 
criado pueue i r para ol campo ó para donde 
le salga. I n fonna rAn en Amis t ad n ú m e r o 15 
en casa del encargado. 
17088 4 5 
UNA J O V E N ponlnsular desea colocarse 
de criada de mano ó maneja.dora. E a far i -
nosa con los niños y sabe cumplir con su 
obiigftCtón. Tiene quien' la recomiende. I n , 
forman Infanta letra O. 
UiNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó cocinera, para casa de 
corta f ami l i a , sabe cumpl i r con su ob l lga-
ción, no se coloca' menos de 3 centenes para 
Informes Ho te l Nucvi ias , de 8 de la ma-
S E D E S E A colocar una joven peninsu-
lar para criada do manos ó manejadora, 
pueden presentar las mejores recomendacio-
nes «lo las casas en que ha estado sirviendo. 
Informarán Galiano 16 altos. 
18006 4-5 
SE SOLIOIÍA IfflA GOGii i 
Que f»«»p--i c'innpUr con HU obiigacidn; es 
para oi vampo: Infunn.irái! (rgíitind ¡0 allos 
ISOÜ; 4.6 
• • • • 
10 i U A R I O DE L A M A R I N A . 
E L A S C O 
Ih I M P E R D I B L E 
(CONCLUYE) 
Montmartre una mu- I milpa] 
ciones maym'ric 
al t ivo mati-lmo 
puedo hacerse! ns-
fonnalr. iente y mú 
: IWBLMü, Aparr . do 
l l á b a n a , nüm. 1014. 






íblig'atíláñ y tier 
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es Que en tonces fui v 
séisrión. Conioncé á rec 
X de corredor se vendR 
también moderna y de 
uslo. In fonnan en V i r t u -
8-6 
iiini én punto céntrico, 
¿e vftnta diar ia de 35 fi. 
en el Sol de Madr id , 
8-6 
una en buen punto 
su venta d i a r i a de 50 
m í r a t o . In fo rman en la 
Madrid, de 10 á 12 y de 
uartos, de azotea, cloaca. 
0 oro amorlcano; en Apo-
do $43 americanos $4.t)00 
Acosta o t ra de alto y ba-
?ra de marmol renta JCf). 
F igaro la , San Ignacio LM. 
4-6 
.6 ausentarse su d u e ñ o se 
•n el Vedado B, cerca de 
desea. Su&rez Zulueta 10, 
á 4. 
4-6 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
AGESTE EN G E E R í L 
C O M P K A y V E N T A <lc C A S A S . 
Se hace cargo de poderes. 
í é f m 839 
26-20Oct. 




m m m 
S E V E N D E 
Mnv barat i 
aero tí) Vedad( 
] NÜS8 4 6 
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la WAÚI r abandóna-
Jidi nuestro gaomeie at 
Lafáyette, Gloria -se pipo 
prendió en el pecho el bre 
ble. Los rubíes brillaban é 
je. En el mármol de la 
ina^'otoK, á un iimpulso de 
Gloria comenzaron á deei 
su eómica seriedad de mur 
Yo me senté junto á ell¡ 
plá. fijamente y le d'ije: 
—¿Quipres que te pinte 
- ¿ P a r a qué? ¿Es capri 
—Sí. 
—Bueno. Píntame. 
Fu i al toisa'dcír. y mane;! 
icón bermellón para poner 
jillas dos e-hapas rojas. E 
enmascarar, riéndose. Lúe 
cordlio y le uní las cejas, 
rarla. Ella soaireía. inquieí 
tué suî  ojeras y la Oblitmj 
—¡La herida! ¿Don, 
An fin sentí en mis 
b i a . . . Gloria se desei 
un di do en un costado 
Qué has hecho? 
que 0 IK 
con 
m m m hasi 




. A n 
a 
i ai 
•dio asuistada, huyó para verse en el es-
pejo. 
La vi mirarse y estremecerse. Se vol-
vió. A mi me pareció que era la otra y 
fa.talmen'Le murmuré un nombre: 
—'¡ Aih!—dijo Gloria en uña voz in-
definible.—'¿Has querido que fuese 
otra? Está b i en . . . Es tá muy b ien . . . 
Y se hundió en un sofá. Con su pa-
"r 
ó. Poco antes (i 
la Onera. ni*í \ 
a empuña idura . . . Logj 
inir. huir de mí misiinc 
na. . 
:1a. G 
una bonita bodega, en buen 
por ser de poco costo, es buena 
m pr inc ip ian te , i n f o r m a Maur ic io f l o -
ÍZ, de 6 íi 8 m a ñ a n a y de 7 á 1) no-
li A g u i l a 273. 
18019 - 8-5 v 
l SIO s'ION DE una finca r ú s t i c a compuesta 
S_2 de cuatro c a b a l l e r í a s y media de t i e r ra de 
r ! buena calidad, a p r o p ó s i t o para cualquier 
Hdfl " • » clase, de c u l t i v o pa r t i cu la rmente c a ñ a y t a . 
niñ baco; con á r b o l e s frutales, A 7 leguas de 
r mno en ' ^ capi tu l y p r ó x i m a á Calzada y vía fé -
" i •> rroa. i n f o n n a n : Estrella. 127. 
18022 1S-5N. 
io penin- | p¡¿ V E N D E un ca fé por no poder a ten-
que es. üe r ió su d u e ñ o . Se da barato por tener 
le no se 0tros negocios; tiene una m a r c h a n t e r í a y 
•a l i m p i a t ra to . Informes Dragones 26 bodega. 
17968 4-5 
—— E N E E C E l l l í O se vende l a casa Cal -
zada n ú m e r o 831 consta de por ta l , / . a g u á n , 
comedor, sala, 8 cuartos bajos y 3 altos, 
tos Mon- Patio y t raspa t io etc. I n f o r m a r á n en la calle 
de Zaragoza n ú m e r o 3 de 11 á 1 ó por las 
' IÍ— ¡ 17984 ' H1-5N 
a t é r n r e t e }?1',J ^ E N D E una casa con un solar yermo 
irna per- anexo en la calle de Hosp i t a l ; t iene 572 mc-
•ulla ''"iS \ tros cuadrados. I n f o r m a n en la calle P r í n c i -
' i pe 12G, Domingo Alonso. No se paga corre-
8-° iaje, t r a t o directo con el d u e ñ o . 
- • 17920 26.5N 
agón sus j IAX venta sin « « n T ^ d o r 
i en esta Una casa m a p o s t e r í a tejas y azotea, sala, 
ra darle | comedor, 4 cuartos y sanidad, en Mis ión ca-
I si esquina A g u i l a en $4.500 Su d u e ñ o San 
4-2 I .,j.iguel n ú m e r o 18. 
un joven • — — ~ *' — 
Ir con su ' SE V E N D E un café posada y pa r t i c ipa -
el sal i r • ción de una p a n a d e r í a , muy barato, ia casa 
> 22 San- j no paga a lqui ler . I n f o r m a r á n en Ea Parra , 
] Reina 5¡ 
C. 2418 15-3N. 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, rTilbury.s, Oabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante 44Pahíock", sólo está casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre .Salud y Reina. 
17943 8-5 
SE V K X D K una duquesa en muy buen 
estado con dos yeguas y un caballo y 
puente Ea l i i q u c n a , t ren üe coenes, cíe 
rabul lo . 
18021 8-
S K V E N D E un f ami l i a r con zunchos 
goma nuevos, herrajes francesse, hecho 
el pa í s . Caben 6 personas, I n f o r m a r á n 
ñ o r Col!, A n n e r i a N a c i o n a í . Compos 
Vi.-> A VIS de un fuelle se vende dan ra-
zón Calzada Real n ú m e r o 139 Marlanao. 
3 6497 26-90c. 
. < gUfi 
M tora 
O 
i - -.saj 
a> vi O 
" i i*-
|..̂ Í22íB. 
Centnry, séitíicu, F r« 
brioautes, ; i precios ú 
Enviamos é a t á l u # o ^ n a . . . » , 
g r a t i s l a í<>i o c i a r í a . O t e r o , Í o l o u , : -
ua¿S SiU> Usl'íl«1 Te!. l l M 
— - •" - -Íi-IN ' 
o í m m 
i m 
nes e i n -
,s en esta 
cualquiet 
i rpeta co. 
cualquier 
D a r á n ra-
Sr. Seve-
ÜN HOTEL Y RESTAURANT 
Se vende j u n t o ó separado, pues a ú n hoy 
e s t á n montados á la moderna situado en 
unas de las pr incipales calles de esta c i u -
dad á 4 00 pasos del parque Centra l es un 
buen negocio para el comprador pues se 
aproxima la temporada. I n f o r m a r á n Zulue-
ta 73 R o m á n . 
17925 - 8-3 
Ci 
al mes. M. G 
é las ti 
nueio empapado en eseiu 
rojo de las mejállas. la i 
ojeras, el entrecejo aque 
ser Gloria, pálida, im 
pasible v más j : 
Yo, en cuani 
  | Si usted quiere le eni 
borró el ; compras de aquella ttoé. 
•a de las ¡ temps. Los muñecos, la b 
Volvía á i gre de Gloria y el imperdible, con 
agre luminosa de los rubLs. . . " 
ALBERTO ' IXSUA. 
™ r A L Í o m r i ¡ A 2 5 fflínntosdel 
P a r q u e C e n t r a l . 
C a l l e s , aceras , a g u a v gas . 
ve ias .8^1 j P u r d i e z pesos o r o a m e r i e a -
' :; no. p u e d e u s t e d a d q u i r i r u n 
ma criada | 
^ V , ^ ^ ^ ! s o l a r e n J e s ú s d e l M o n t e , á 
^ t í 3 , p l í ^ b . s . A l c o n t a d o , 1 0 p o r 
1 0 0 m e n o s . 
altos. 
• 21 
K a 30 c e n t e a e s 
P A R A N I Ñ O S 
E L Q U E N E C E S I T Í 
Un buen piano de l ' U y t ; se vende en 
Monte n ú m e r o 5 altos. ' l 
. ! ' 7";: _ 8-30 
94 Y 9!), CONSULADO 84 Y ye ~ 
Se vende una iac 
dorada clara, joven, 
ra. Puede verse en 
man a l l í y en A m l s l 
18051 
Casade réíamoncíHDiira-TCíita 
B U E N NEGOCIO por no poderlo atender 
se vende barato 13 vacas, 15 a ñ o j o s y te r -
neros, 2 yuntas de bueyes, una c r í a de ga-
l l inas , mucho terreno sembrado y prepara-
do para sembrar y se cede la acc ión á ia 
nnca. D a r á n r a z ó n Dragones 3. 
17935 8-5 
a se cía amero so-
c valor. cobraháS 
ujupnui y vc-iult-n •• 
sus favorecedores 
1 í y Consulado 
26-290ct.' I 
GAiSIGA se vende por no necesitarse ui 
magn í f i ca yegua americana ac l imatada 
mansa. Informes B a r b e r í a , Obispo 25. 
17963 \ 4 5 
Se venden á 6, 8 y 10 pesos usadi-'.s moder. ': 
-s, garantizadas, Bernaza 72 c u á Aiu, 
17(iü9 . 8-. 29' í | 
SE VENDEN T t l 
O o n v u l s l s i i i s 
Curarlas no significa en este caso detener-
las; temporalmente para vjue luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L , 
He dedicado teda la. vídi si estudio da la 
E p i l e p s i a . G o y M l s i o G s s 
, G o t a C o r a ! . 
" Garantizo que mi Resaedb curará los 
cases más severos. 
El que otros hayan fracasado nc es ra.TÓn para rrhx». 
•ar curarse ahora. Se enviará GP-A.TIS á quien ia 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo .'os pídecimiepto" 
neivioscr- Nada cuesta probar, y Ja curación es sefiu a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53̂  H b̂n-na, Cuta, 
Es mi único ájente. Sírvase dinjirsc á él para prueba 
'gratis, Tiatac.j y fiascos grandes. 
r>r. JM. G . • TlOÓT, 
LabornUrrios: $0 Fine Sfr.'íi, - - Niuva York. 
a l o o i E a e i 
- Un joven con mucha p r á c t i c a en el g i ro de 
v í v e r e s a l por mayor y a l deta l l , con su-
í . c ien tes coiiocimlentos de a r i t m é t i c a y que 
escribe correetamente en m á q u i n a ; se o t re -
^e, bien para ia carpeta ó cualquier t raba-
jo concerniente, a l ramo. Tiene quien le ga.-
ranuce cu osa plaza. D i r i g i r s e por corree 
S. M a r t í n e z , A l q u í z a r . 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. fSabe desempeftar bien 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
I n fo rman O ' K e i l l y , esquina á Cuba f r u t e r í a 
1(921 4-3 
soi icua. una ma- | 
. •ariñüsa para los 
i , sueldo 13 pesos 
se quiere rec ién 
4-2 
, criada de manos 
.enes y ropa l i m -
6-1 
para u . i n e g o c i ó 
!e muci i i s ima u t i -
a. tíe ley abonan 
P E D R A D O 3 1 . 
17942 
1 \ E . V a l d é s , 
5-3 
ü i i i e r o e ü i p o i e c a s . 
ÜE SOLICITA en A g u i 
manejad-ora y al mismo 
á ios quebacerts de ia c 
tiene que t r ae r referonc 
C. 241B 
0)0 0 0 0 Ü R O E S P A Ñ O L 
iaGo, óferro etc. I n fo rman Neptuno 
S O L O P O E 5 D I A S 
3 solares eu ia calle 17 á $4;50 el 
metro. 
Pablo Mendoza.—Cuba 31. 
17926 4-3 
B E ¡SOLICITA una ¡avar 
f a m i l i a que sea fo rma l y ; 
su o b l i g a c i ó n . F a c t o r í a 48 
17917 





entera ti&he su n iño 
no es buena f ami l i a 
fo rman Corrales 61. 
17916 




POR NO poder a t e n d e r í a b« yenuo una 
c a r b o n e r í a en O b r a p í a 87. Se da en precio 
módico . I n f o r m a n en la misma. 
y II!ÍL_ 4-2 
h 
bod 
•ende una bodega y fonda y o t ra g ran 
a que nace un diar io de ochenta y c i n -
pesos, la tercera parte de cant ina; un 
an c a t é , d u l c e r í a y v í v e r e s finos, se ga-
ntlza, de cien pesos para a r r iba , diarios, et 
tera, Oficios 46, conf i t e r í a i n fo rman de 8 
10 y de 3 á 5 de la tarde. 
17S71 4-2 
ÑERO P/lBA HiPOIECAS 
de.sde el 8 pt 
i cantidades c 
la p rov inc ia t 
le ihy 4.', de 
M wm fle i o s mími 
En uno de ios mejores puntos de la ciudad 
se vende uno con t i t u l a c i ó n l i m p i a y l ib re de 
gravamen. No se quiere i n t e r v e n c i ó n de 
agentes, t r a t á n d o s e solo con los Sres. com_ oradores. M u r a l l e 15 Farmacia del Dr. Garri_ 
do de dos á cuatro de la tarde. 
17841 4-2 
91 
Cualquier lector de este periódico que envíe su rom. 
bre compuso y dirección corrcctair.cnte dirigida 
DR. MANUEL JOHNSON. 
^ Obispo 50 y 53. » 
A p a r t a d o 7SO, - - H A B A N A , ^ 
!C, franco de porte, un Tratado sobrs 





E S Q U I N A . E N V E N T A 
Eu Animas $9.000, Escoba- $7.500 
Manrique $8.000, Indio $4.500, Revilla-
gigedo $3.200, Crespo $12.^00 y Salud 
$13.5 00. Evelio Martínez, Empedrado 40 
de 1.2 á 4. 
17729 8-1 
LTNA J O V E N peninsular de mora l idad 
que sabe cumpl i r coíl su deber desea col 
carse en cas pa r t i cu la r , para a r reglo de h 
bitaciones y repasar ropa. No se coloca m 
nos de tres centenes, informes Espada 
le t ra C. 
18012 4r5 
U N A J O V E N penisular /desea ' colocar 
de manejadora ó criada-, de mano. Es caí 
ftosa con los n i ñ o s y s¡ 
ob l igac ión . Tiene quien 
forman Suspiro 20. 
1S011 
TRES JOVENES se 
de camareras de hotel , < 
yo t ra de manejadora, SÍ 
deberes y t ienen persona 
mera y segunda hipoteca 
cumpl i r con su 
recomiende. I n -
UN MATRIMONIO americ 
i ños desea dos habitaciones i 
'muebles, frescos y que tiene i 
se dan referencias de banco 
W. Cár ter , O'Reilly 90-
; á bajo i n t e r é s 
m hipoteca de casa 
1̂1000 has 
as ÍÍ2,OOO 
j r d l de K 
ducta, 





par t icu la r ó ei 
la Habana, t h 
f o r m a r á n Bernaza 45 
1 7908 
T j N A PENINSULAÍ! 
manejadora. Es muy 
y t iene quien la rece 
Migue l 62. 
17911 
¡DESEA coloca ldór r 
buena f a m i l i a pan 




en el p a í s y 
s par t icu lares 
una casa de 
d ó bien para 
d campo, el 
3 mano, po 
. m i a r á n H ; 
ut'jfe.bjA colocarse un cocinero, cocina á la 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa, lo mismo eu 
casa pa r t i cu l a r que estableclinineto, es muy 
fo rma l y aseado, y tiene muy buenas .reco-
mendaciones, para m á s informes, d i r ig i r se á 
la calle del Sol n ú m e r o 10 S a s t r e r í a 
17884 ' A'\ 
NECESITO una cocinera que s 
y conozca bien su oficio, l í a z ó n : 
104 altos. 
17894 
DESEA colocarse una s e ñ o r a d 
edad para cocinera- en establee 
casa pa r t i cu l a r de poca í a n ü l i a . 
SE NECESITAN OFICIALAS 
De modistas y aprendizas en Egido 2Í 
f i M e i m i i c í i B É s 
C A S A S E N V E N T A 
En Concordia $5.300, San Lázaro $5.000 
Rayo $5.000, Virtudes $14.500, Consu-
lado $14.000, Escobar, esquina, $7.500, 
Maloja $3.700, Industria $12.000, Cam-
panario $10.000 y Amistad $13.000. 
Evelio Mart ínez, Empedrado 40 de 12 á 4 
17730 8-1 
C A S A S E N V E N T A " 
Luz, J e s ú s M a r í a , Paula, San L á z a r o , M a n -
rique, Sol, Animas , Lagunas, Vives, Vi l legas , 
Empedrado, O'Rei l ly , Salud, San Nico lás , 
Concordia, San J o s é , Compostela, C á r d e n a s , 
<;lenfuegoa, Maloja , Es t re l la , Indus t r i a , y de 
2, 3, 4, t>, y 6 m i l pesos, hay var ias que dan 
büana renta, para m á s detalles Vir tudes 4, 
P é r e z y Alvarez de 3 á 5. 
17655 ^ 8-30 
SE V E N D E un Kiosco de f r u t a y dulce en 
el uarcnie del Cr is to en loe portales de Vl l le_ 
propio para cualquier g i r o que 
j r , en ella, paga poco a lqu i le r y 
su d u e ñ o 
Toretes, carneros, chivos, pavos reales 
y gansos ,en ia Quin ta Pala t ino . 
17899 4-3 
SE V E N D E una l inda yegua, joven y sana 
de monta y un caballo a l a z á n oscuro de 
coche, joven y de t ro te la rgo , en la Quin ta 
Palat ino, Cerro. 
17897 4-3 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á ia ven-
la; precios muy baratos 
C A U C E L S U M E K O 1 9 
3137 3i2- lMz 
C A K A J t í A 8 jb1OTO<Tx£Ai'- ..CAS 
de^de UN PESO eu y.delaute. Regalad 
mes un manual practico de lOío^raíia 
Otero, Colomiuas y Comp., tíau lia 
i'ael 32. Teléf. 1448. 
C A J A D E H Í E R R 
e vonue una prorda para Ba; 
;024 Cuba 7a: 
S E ¥ E T O E I 
§ A e n 
Un c a r r e t ó n y una m u í a con sus arreos 
baratos, P r í n c i p e 34. 
17742 8.31 
GANGA dos preciosos caballos americanos 
de 6 años , maestros de carruaje, pueden pro-
barse O b r a p í a 87 entre Vi l legas y Bernaza 
17712 8-30 
Y á comprai 
f á b r i c a V i r t u d t 
de cuarto y co 
todos los guste 
nogai y cearo; ( 
V 
E i m m l P E E N M D E M f f l M M 
VENDO M U E B L E S muy baratos compro 
los de uso, me hago cargo de c o m p o s i c l ó n e s 
barniz y reg i l l a , en la misma se a lqu i l an 
por meses con fiador. Monte 2G, M u e b l e r í a 
1S092 4-6 
C A M I S A S B U E N A S 
A prec io» razonables e: E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrap í a . -
18326 a l t . 13t-l-13m-2 
bi i V ü ^ j i j Üii iiÜíí. 
1 rueda h i d r á u l i c a , 2 carrete 





0 UiJ Oíu'JiiUi 
PARA COMPRAR ZAPATOS 
De Baqeta, b o r c e g u í e s y tropicales, pasen 
por la calle de J e s ú s M a r í a 114, en dicha 
casa se hacen cargo de cuantos pedidos 
hagan y se f a b r i c a r á n con l a mayor p ron-
t i t u d , los precios s e r á n m ó d i c o s , con la se-
gur idad que el que venga por esta casa ha_ 
r á su compra. T a m b i é n hay cintos de todas 
clases. 
18003 • 15-5N 
""POR E M B A R C A R S E la f a m i l i a se venden 
todos los muebels de la casa, juego de sa-
la de mimbre fino, juego de comedor, juego 
ae cuarto, 1 l á m p a r a c r i s t a l 6 luces, l i ras de 
cuarto, un g ran plano a l e m á n de cuerdas 
cruzadas, madera r a í z de noga l ; cuadros co-
lumnas de porcelana, adornos ú otros mue-
bles en ganga. Junto ó por piezas separadas. 
Tenerife 5. 
17941 8-5 
Para toda cja^c oe i . : -ÍCJ .nece» 
j sano epiniear luorza inotr:.-., .jiio.-:ued y 
' c ios los f a c i l i t a r á á sol ic i tud i-rancísco P̂ *-
i Amat , único age-ite para la Is . ; i da Cuba, alVj 
i rnacón de maquinar ia , Cuba 60. l l á b a n a . ,•" 
16530 ; 13-1 OcL I 
0 T T 0 D . D R O O P 
Casa de maquinar ia , Carriles, etc. eataj 
da en 1878, ofrece su nueva casa en 
lente Rey 77. 
17879 4-
! H C i i í S 
tantas de á ü0 l ib ras en yarda, aae íua^ 
unos miles de toneladas de varios caht 
para v í a ancha y estrecha. Otto D. .Pr( 
Teniente Rey 77 al tos de 1 á 3. 
17866 4-í 
L A Z I L I A C A R P I N T E R O S 
;A en l a calle de R( 
gas 4i 
quiera 




E n $ 1 7 , 5 0 0 C y . 
SE N E C E S I T A S A B E R 
os y l l b r 
i r á d o r e s 




)ra muy práct i» 
DOS CASITAS 
E n ?3.000 se venden jun tas ó separadas, 
son nuevas de madera, aseguradas y á 20 
metros del carro de la V í b o r a ; rentan 10 
centenes. Tengo otras de m á s valor, San Jo_ 
sé n ú m e r o 9. 
17622 16-29 
— CAFE~y B I L L A R por causas que s« le d i -
r á n a l comprador se vende uno de mucha v i -
da y mucho m á s porvenir , v i s ta hace í e , no 
paga a lqu i l e r y tiene local para f a m i l i a 
t a m b i é n . Paradero del Cerro 881 d a r á n ra-
SI1I i m f E M O H DE CORREDOR 
ie vende la casa de Trocadero esquina 
sspo, acera del Norte, Bodega. D i r i g i r s e 
;^ " ' Ido. 25 Oc. 
SE VENDE CASI REGALAflO 
Jn hermoso solar en el Puente de Ag-ua 
ice. I n f o r m a R o d r í g u e z , Sit ios 71. Mide 
7353 16-240ct. 
i -KESTAMOS. 
SUAREZ 45. TELEFONO 1945.. 
EXPOSICIÓN PKBMANEIíTE 
de un colosal surtido de prendas.—Especiali-
oad en brillantes y piedras preciosas. 
Gran existencia 
de ropa heoba y telas superiores para todos 
los gustos y exigencias, pues este g ú o cons-
tituye una especialidad de la casa. 
Oran surtido de muebles de todas clases. 
SE COMPRAN PRENDAS 
brillantes, piedras preciosas y oro viejo. 
Pianos, Lámparas y objetos de lujo.—Má-
quinas de coser de todos los sistemas y á pre-
cios módicos.—Puede amueblarse la casa del 
OBRERO y el palacio del POTENTADO por 
pooo dinero. 
17430 13-230c. 
Se realizan 10 " S I N Í' ÍA" de 3« 
Poleas de madera. Ejes, i'-edestal 
tores e léc tr icos . Á G U I A K 
M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestldores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tlnaje 
ros .mesas correderas, relojes de pared, l á m -
paras, espejos, juegos de sala y gran surti -
do de muebles de todas clases, nuevos y usa-
dos. 
17918 13-2N. 
E S 1 i O £ * , 3 3 -
E l mo to r mejor y m á s barato pai"a ^ 
traer el agua do los pozos y cl®v 
cualquie. a l t u r a . E u venta pi>r Fraaci& 
1'. Amat , Cuba 60 Habana. . im 
16530 i S - l O c t ^ , 
Danzón Marma, iaorodora, £u a 
oalle y sin llavin. Nueva l^ta mej^ 
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Dclaporte, Apartado 
baña 15100 ^ 
UNA Joven peninsular desea colocar 
ra hacer habitaciones y coser á ni 
iora española de un 
'na y abundante le-
se ijucdc ver, t iene 
ac ión , desea t;oloc.ar-
i lar dé ama de cr ia . 
J 178 le t ra J. , 4-3 
SE SOLICITA 
ciñera que sepa bit 
irma an el acomodo. 
Informan San Jos( 




sé r l s a r o 
V 1 B O B A - - CH A E KT 
mo acabado ae construir con ga.le. 
irdín al rededor, en ia Calzada n ú -
ÍO. P a r a verlo á todas horas. Infor-
61. 
16-190c 
C E R C A D E P R A D O vendo una preciosa 
isa, aada, comedor, 5 cuartos bajo, y 2 
itos, sanidad, azotea, pisos finos, en L e a l -
Ld; otra, alto v balo moderna, 2 ventanas 
la brisa .¡osé Figarola, San I g n á c i o 24, 
se i r a u s m m 
Y hermosas casas Agniar 91, y 114 y 
¡Ten ien te Rey 27, Teniente Rey 25. 
| IGí ' iO 26-90c 
A V I S O A L P U B L I C O 
Modesto Raventós , representante de fá-
bricas de muebles finos Italianos y france-
ses, recibe órdenes por preciosos c a t á l o g o s 
y realiza un gran surtido que él mismo tra-
jo, á- precios sin competencia; en la misma 
ae hacen trabajos de tapicería , s i l lería, ves-
tir camas y adornar salones. Todo dirigido 
por el que fundó el acreditado estableci-
miento de muebles y tapicer ía E l Cañonazo. 
Compostela 50. 
17789 8-2 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Bolsselot de Marse l la de caoba maciza 
refrectarlos a l c o m e j é n con cuerdas cruza-
das y sordinas. Alemanes y de varios f a b r i -
cantes; t a m b i é n tenemos serafinas, buenos 
planos de a lqu i le r desde $3 en adelante. 
Se afinan y componen garant izando los t r a -
najos. Vda. é hi jos de Carr'eras, Aguacate 53 
Te l é fono 691. 
177ÍSO > 26-310c 
I [ 0 8 H » „ 
vcauo ouiiiuaü, uo^ii^eya <-^' para '-'f' 
misas, oarras y pistones de ü^ün1<r¡0if y todo 
traer agua de pozos, laguna*, p t l r a * 
servicio en general y especiainit .u^vJe y ^ 
riego de tabaco. Calderas y 1""L ,.omana3 r 
por de todos t a m a ñ o s y clases,. * ^aiü.ífi?; 
oásculas de las mejores c ias^» í 8ÍeB^-. 
para estaDlecinuentos é ins^' ^f- 1 tana^8*:! 
ore existencia de tubería, ^Q*',s &cc^' 
etc.. ele diferentes med ida» y acuid.* ^ 
nos j 
F R A N C I S C O B A S T B R R E t H E A . 
Lasupartila V Apartado » 
T e l é s r a í o : ««Frambaste 
10400 
E L T A L L E F 
de hiero galva 
neas de todas 
Oeinenteno, d( 
Juego do cuarto y de comedor, pler-as 
sueltas m á s barato que Jiadio; especialidad 
en mueblee á gusto del comprador y on jue-
gos de sala, de Euls X I V Reina Regento 
Lea l tad 103, entre San M i g u e l y Neptuno. 
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